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P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O ATE B i T I E M P O ^ ., , (Servicio Meteorológico Oficial).— Tiempo probable para hoy: buen tiempo. Tempe-r a tu r a : m á x i m a del martes, 28 grados en Murc ia ; m í n i m a de ayer, tres grados en Burgos, \ i t o n a y Teruel . En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 21,2 gra-dos; m í n i m a , 6,1 grados. 
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No ha m u c h o se p u b l i c a b a n en l a i 
P rensa dalos d e m o s t r u t i v u s de la g r a n 
i m p o r t a n c i a qae t iene eJ m e r c a d o i n -
g l é s para c ie r tos p roduc tos vegetales 
e s p a ñ o l e s , en t re ellos l a n a r a n j a y la 
cebolla. 
Es tos a r t í c u l o s de procedencia espa-
ñ o l a p r e d o m i n a n de t a l m o d o en el 
me rcado i n g l é s , que debe v i g i l a r s e con 
exqu i s i t o cu idado la suerte de los p ro-
ductos r i v a l e s que puedan c o m p e t i r 
con los nues t ros . 
E l p r e í e r e n c i a l i s m o i n g l é s es una | 
amenaza , m a s ha de tenerse en cuen-
ta que, s i tuados muchos de los p a í s e s 
i m p e r i a l e s b r i t á n i c o s en el h e m i s f e r i o 
Sur, la d i fe renc ia de estaciones ate-
núa las consecuencias de t a l compe-
tencia , en lo que se ref iere a los d o s í 
p roduc tos menc ionados ; nu a s í con res-l 
pecio al v i n o , que puede ser e x p o r -
tado lodo el a ñ o . Los v i n o s e s p a ñ o l e s , | 
dicho sea de paso, e s t á n amenazados ¡ 
de impuestos en I n g l a t e r r a . 
Entre los p a í s e s compe t idores enj 
Europa figura espec ia lmente I t a l i a , y i 
p recisamente acerca de ello leemos enj 
una r ev i s t a ing lesa que las n a r a n j a s ! 
o r d i n a r i a s y las m a n d a r i n a s expor ta -
das de d i cha n a c i ó n a la G r a n 13rela-| 
ñ a el ú l t i m o a ñ o e x c e d í a n de 8.0U0 l o - | 
neladas, m i e n t r a s que en 1925 la ex-
p o r t a c i ó n a s c e n d i ó s ó l o a 2.0ÜU. 
E l comerc io de e x p o r t a c i ó n en pro-
ductos c í t r i c o s y vegetales ha mere-1 
cido especial a t e n c i ó n a l I n s t i t u t o de 
e x p o r t a c i ó n n a c i o n a l i t a l i a n o , cons t i - j 
tuído con e l p r o p ó s i t o de p r o c u r a r el 1 
c u l t i v o c i en t í f i co y la s e l e c c i ó n de ta les ' 
p roduc ios , s e g ú n las ex igenc ias de los 
mercados ex t r an j e ros , y de m e j o r a r i 
los m é t o d o s de c las i f icar , e m b a l a r yí 
t r a n s p o r t a r p o r v í a m a r í t i m a estos; 
p roduc tos . 
H a s t a a h o r a las expor tac iones ita- í 
l i anas de f ru tos y vegetales se d i r i g í a n ! 
especia lmente a los p a í s e s de la Eu -
ropa C e n t r a l , A l e m a n i a , A u s t r i a , Su i za 
y H u n g r í a , pero se p royec ta a h o r a ex-; 
t ender este t r á f i c o , respecto del cua l 
s é supone que no se t r o p e z a r á con j 
d i f icu l tades p a r a desenvolver lo . 
E n lo que se refiere a l a e x p o r t a 
c i ó n a la G r a n B r e t a ñ a , u n s e r v i c i o 
á é buques capaces de t r a n s p o r t a r los: 
m i s m o s vagones de m e r c a n c í a s en bu- \ 
ques a t r a v é s del c a n a l p e r m i t i r á a 
las f ru tas , l e g u m b r e s y h o r t a l i z a s p r i -
me r i za s i t a l i a n a s ser t r a n s p o r t a d a s 
d i r e c t a m e n t e desde las reg iones p r o - j 
d u c t o r a s a los mercados c o n s u m i d o r e s ; 
ingleses . 
Se v a n a c o n s t r u i r vagones e s p e c i a - ¡ 
les p a r a que puedan p re s t a r s e r v i c i o ; 
t a n t o en las v í a s f é r r e a s i t a l i anas c o m o 
en las inglesas, p a r a efectuar ta les! 
t ranspor tes . 
V a r i o s m i e m b r o s de la F e d e r a c i ó n : 
de i n d u s t r i a s b r i t á n i c a s se h a n entre- i 
v i s l a d o hace poco e n R o m a con el 
s e ñ o r B e n n i , p res idente de la Federa-
c i ó n fascis ta de i n d u s t r i a s i t a l i anas , j 
c o n v i n i é n d o s e en ce lebra r en la p r e - ¡ 
s e n t é p r i m a v e r a una conferenc ia en 
L o n d r e s en t r e v a r i o s m i e m b r o s repre-
sentantes de las i n d u s t r i a s i t a l i a n a y 
b r i t á n i c a . L a conferencia t iene p o r ob-
j e t o e s tud ia r los m é t o d o s en v i r t u d de 
los cuales puedan m e j o r a r las re lacio-
nes comerc ia l e s ang lo - i t a l i anas . 
U n co r r e sponsa l del « T i m e s » en M i -
l á n l l a m a la a t e n c i ó n acerca del a c t u a l 
r e v i v i r de la e c o n o m í a i t a l i a n a , pu-
d iendo los mercados i t a l i anos ser inte-
r e san les p a r a los expor t ado res b r i t á -
n icos . C la ro es que ex is ten d i f i cu l t a -
des que se oponen a l a u m e n t o del 
t r á f i c o a n g l o - i t a l i a n o : m i e n t r a s l a l i r a 
no se es tabi l ice , s e r á m u y difíci l que 
los e x t r a n j e r o s en tab len re lac iones de 
t r á f i c o i m p o r t a n t e cori I t a l i a . P o r o t r a 
pa r t e , ex is te en esta n a c i ó n una ten-
denc ia m u y de f in ida a p r e f e r i r los 
p roduc tos nac iona les a los ex t r an j e ros . 
Se ponen, de re l ieve los g randes es-
lue rzos que hace A l e m a n i a pa ra reco-
b i a r su p o s i c i ó n de antes de la g u e r r a 
en lo" mercados i t a l i anos . 
N o se debe o l v i d a r que, apar te de 
l a i m p o r t a n c i a del me rcado i n g l é s co-
m o cen t ro de c o m p r a p a r a el consu-
m o de la G r a n B r e t a ñ a , esta n a c i ó n 
d e s e m p e ñ a u n pape l m u y i m p o r t a n t e 
c o m o cen t ro de d i s t r i b u c i ó n de pro-
duc tos ex t r an j e ros a o t ros mercados 
e x l . an jeros , g r a c i a s a las ven ta jas que 
le p r o p o r c i o n a , a d e m á s de su t r a d i c i o -
n a l c a r á c t e r m e r c a n t i l , la g r a n f lo ta 
m e r c a n t e que pres ta s e r v i c i o en todos 
los m a r e s de l m u n d o , y l a o rgan i za -
c i ó n de su Banca , a u x i l i a r i m p o r t a n t e 
de su c o m e r c i o ex te r io r . Este c a r á c t e r 
d i s t r i b u i d o r aparece b i en m a r c a d o en 
l a p a r t i d a de r eexpor t ac iones que figu-
ra en las e s t a d í s t i c a s de su comerc io 
e x t e r i o r . 
De lo expues to se desprende: que 
h a y que r e d o b l a r el celo en e v i t a r que 
codiciosos, m a l aconsejados, b u r l e n , co-
m o «e ha denunc iado y a que b u r l a r o n , 
las med idas adoptadas pa ra e v i t a r él 
d e s c r é d i t o en con jun to de a l g u n a de 
nues t ras p roducc iones a g r í c o l a s , como 
ha o c u r r i d o con la n a r a n j a a v e r i a d a 
por las he ladas i n v e r n a l e s pa'rte de 
la cosecha l e v a n t i n a . Que ha de pro-
c u r a r s e el e smero en la p r o d u c c i ó n , 
r e c o l e c c i ó n , emba la je y t r a n s p o r t e de 
nues t ros p roduc tos a g r í c o l a s p a r a que 
puedan c o m p e t i r con é x i t o con los pro-
duc tos s i m i l a r e s de o t ros p a í s e s . Que 
es de a l a b a r l a p r e v i s i ó n y el celo con 
que el Gob ie rno ac tua l ha p r o c u r a d o 
el f omen to de nues t r a e x p o r t a c i ó n de 
p roduc tos a g r í c o l a s , e s t i m a n d o en l o 
que va le este sector de l a e c o n o m í a 
n a c i o n a l ; y a los expor tadores corres-
ponde i n t r o d u c i r aquel las ' i n n o v a c i o -
nes venta josas en embala jes y t r ans -
por tes , y a que las condic iones en que 
é s t o s se e f e c t ú e n h a n de i n f l u i r deci-
s i v a m e n t e en la buena p r e s e n t a c i ó n do 
los f ru tos en los mercados ex t r an je -
ros . 
E m i l i o M I Ñ A N A 
A r t í c u l o d e l " T i m e s , , 
Se trata de deciáir entre !a alianza con los radicales 
o la alianza con I 
v D E h -
>s comunistas 
LYON, 19.—En e l Congreso socialista, 
el delegado a l e m á n s e ñ o r í í r e i s c b e ' d 
ha p ronunc iado u n discurso, en e l cual , 
entre otras cosas, ha dicho que se fe-
l i c i t aba de los progresos que se Uan 
real izado en el camino de la reconc i l i a 
c i ó n f rancoalemana. 
A g r e g ó que, a su j u i c i o , era indispen-
sable l a e v a c u a c i ó n por las t repas alia-
das de las regiones ocupadas pa ra que 
de ese modo sea un hecho l a es iab i l i 
z a c i ó n de l a paz. 
E l orador a c o n t i n u a c i ó n se p r o n u n 
c ió a favor del desarme general de las 
naciones. 
A ñ a d i ó que A l e m a n i a c o m p r e n d í d per-
fectamente que Franc ia , p r e o c u p á n d o s e 
de su segur idad , adopte las precaucio-
nes que considere y juzgue necesarias, 
y t e r m i n ó condenando e n é r g i c a m e n t e el 
comunismo. 
• * * 
El Congreso nac iona l del p a r í i d o so-
cialista f r a n c é s puede tener u n a impor-
tancia capi ta l . B a s t a r í a p a r a e l lo que, 
por una vez. Los directores del socialis-
mo ^en F r a n c i a s in t i e r an la necesidad 
de ocupar una p o s i c i ó n c la rd . La na-
c ión se lo a g r a d e c e r í a , pero, m u y proba-
b le rnen íe , l a t á c t i c a del pa r t i do socviLs-
f<i c o n t i n u a r á siendo u n modelo de a m 
b i g ü e d a d . E l e sc ru l in io de d i s í r i t o ta 
ú l t i m a prueba de el lo. 
Declamos que puede tener una i rnpor 
tanc ia e x l r a o r d i n a i ia para la p o l í t i c a 
i n t e r i o r francesa. Su l i a . u de de larmi-
nar quienes s e r á n los futuros al iado* 
del social ismo, y el p a i l . d o aparece di 
v i d i d o en cuatro iendeiicias. Cada una 
de ellas h a redactado su t n o c i ú n co 
rrespoi idienle pa ra e l Congreso. Helas 
a q u í , las cuat ro tendencias : Los pa r l i -
dar los del frente ú n i c o con los comu-
nis tas ; los que qu ie ren ta indepead^n-
cia absoluta del pa r t ido , l a n í o en las 
elecciones como en e l f a r t a m e n l o ; los 
que qu ie ren esa independencia , p e r ú 
a d m i t e n que en algunas c i rcuns tan-
cias pueda el p a r t i d o l igarse con los 
radicales o con Los comunis tas , y los 
que defienden la necesidad de unirse 
a los grupos izquierd is tas , tanto en las 
las elecciones como en el e jercicio del 
Poder. Una q u i n t a m o c i ó n , presentada 
por Deat y A u r i o l , t ra ta de conseguir 
La u n i ó n de las l i es ú l l i i n a s tendencias. 
Resulta casi p intoresca, por lo que dice 
y po r lo que pide-. «£¿ pa r t i do socia 
lista—afiriua—es u n pa r t ido d e i n o c r á l i 
co y de Ludia de (Lases, de re forma y 
de r e v o l u c i ó n , de legal idad y de dicta 
d u r a . » Lo que e l socia l ismo debe de 
hacer es ( ¡ j a r u n p r o g r a m a y al iarse a l 
que es t é d ú p ú é s t o a defenderlo a su 
lado : v i p r o g r a m a electoral que se re-
(faetaru t-l a ñ o que viene. De este modo 
se evita toda d e c i s i ó n po r ahora . 
L a p r i m e r a m o c i ó n , la del frente ú n i -
co con los comunistas , no tiene la me-
nor esperanza de t r i u n f a r : es la m á s 
lóg i ca , puesto que quis iera j u n t a r pro-
gramas comunes. Pero l a xinión con los 
comunistas pud i e r a t raer consigo la pé r -
dida—o, a l menos, l a d i s m i n u c i ó n — d e l 
favor o f i c i a l que ahora d i s f ru t an los 
socialistas, en i g u a l medida qxie los ra-
dicales. L a segunda m o c i ó n tiene buen 
n ú m e r o de adeptos, pero no puede es-
perar el t r i u n f o , sino l legando a m i 
acuerdo con los defensores de la, ter-
cera. Esta parece que o b t e n d r á mayo-
r í a , pero tan p e q u e ñ a , que el gobierno 
del pa r t i do s e r í a d i f íc i l si se repar t ie-
sen los puestos directores conforme a 
los resultados de la v o t a c i ó n . E n cuan-
to a l a m o c i ó n que p u d i é r a m o s l l a m a r 
de derecha, redactada por Renaudel , y 
defensora de la p a r t i c i p a c i ó n en el Po-
der, no cuenta con p n - b a b i l i d a d a lguna 
de t r i u n f o . Es f f láé : ha perd ido terre-
no desde los ú l t i m o s Congresos socia-
l istas. 
A d e m á s de esta c u e s t i ó n de p r o g r a m a 
y de t á c t i c a . La F e d e r a c i ó n del Sena ha 
planteado otra , que se relaciona i n t i -
m á m e n t e con ella, y que puede resu-
mirse en esta f ó r m u l a : el p a t r i o t i s m o 
con t ra La I n t e r n a c i o n a l . E l p r i n c i p a l 
pro tagonis ta es P a ú l Boncour , delegado 
f r a n c é s en l a Sociedad de Naciones 
—Conferencia del. desarme—y au to r o, • 
^or lo menos, ponente del proyecto de 
ley sobre l a o r g a n i z a c i ó n nac iona l 
en t iempo de guerra . S e g ú n Draclce, 
Z g r o r u s k i y otras personalidades sccia-
listas, el pa r t ido no debe consent i r que 
sus miembros representen a u n Gobier 
no b u r g u é s en la Sociedad de Naciones 
Hace inedia a ñ o la c u e s t i ó n fué. re-
suelta a f avo r de P a ú l Boncour , y alto 
ra probal ' lemente o c u r r i r á lo mismo , 
•{demás los f i rman tes de la m p c i ó n cen- \ 
su ran la a c t i t ud del pa r t ido social is ta , \ 
a l vo ta r l a l ey de Defensa nac iona l . 
Creemos que e l Congreso s e r á i n ú t i l . 
L a ac t i tud de los socialistas c o n i i n n a r á 
siendo la m i s m a que l iasta ahora . S i 
"e nos pe rmi te r e s u m i r l a en una frase 
vu lgar , d i r í a m o s que nadan y gua rdan 
l a ropa... y el p r o g r a m a . Mien t r a s los 
radicales se presten a e l lo . . . 
R. L . 
Censura su actitud en el conflicto 
con Yugoeslavia 
Parece fracasada la m e d i a c i ó n 
de Chamberlain 
P A R I S . 19.—Un e d i t o r i a l de l Times 
acerca de l a ac t i tud de I t a l i a en el con-
flicto a l b a n é s ha causado enorme impre-
Is ión en las grandes capitales de Europa . 
! Parece i n d i c a r que el Fo re ign Office e s t á 
desconten to de l a nota reciente de la 
| Agencia S t é f a n i , que daba a entender 
j que I t a l i a no t o l e r a r á l a d i s c u s i ó n eo-
jb re el T ra t ado de T i r a n a . L a i m p r e s i ó n 
genera l es que se a p r o x i m a el momento 
' agudo de l a cr is is y que, fracasada la 
m e d i a c i ó n de las grandes potencias, no 
! h a b r á m á s recurso que l a Sociedad de 
¡Nac iones—s i I t a l i a se aviene-^-o l a rup-
I tu ra . 
E l Times censura la ac t i tud in t r ans i -
gente del Gobierno de R o m a y cal i f ica 
la reciente nota oficiosa de « f r a n c a m e n -
te b r u t a l » . T e r m i n a dic iendo que si I ta-
l i a persiste en su ac t i tud , h a b r á que bus-
car otros caminos que los seguidos has-
ta ahora . 
Desde luego, l a Prensa francesa se 
mues t ra en su m a y o r í a con t r a r i a a I ta-
j l i a y exige l a i n t e r v e n c i ó n de la Socie-
dad do Naciones. E l sent ido general de 
los a r t í c u l o s es que fracasado Chamber-
l a in , nadie puede y a convencer a I t a l i a , 
y es preciso r e c u r r i r a Ginebra. «Pe r t i -
i n a x » , en L 'Echo de P a r í s , hace h i s t o r i a 
de las ú l t i m a s negociaciones entre Mus-
¡so l in i y el embajador i n g l é s en Roma 
pa ra buscar t n a i n t e r p r e t a c i ó n del pac-
to de T i r a n a , y dice que el Gobierno i ta-
l i ano no ha quer ido hasta ahora com-
prometerse con una e x p l i c a c i ó n escrita. 
De todos modos—dice—, Yugoes lav ia de-
¡be esperar que C h a m b e r l a i n t e rmine es-
la n e g o c i a c i ó n . 
L 'E re Nouvelle a f i rma que el honor de 
¡ Y u g o e s l a v i a y l a segur idad y l a paz d« 
¡los Ralcanes exigen que se r ecur ra a 
jla Sociedad de Naciones, cuyo pres t ig io 
deben mantener los Gobiernos, ob l igan-
ido a Musso l in l a respetar sus compro-
' misos in ternacionales , 
i E l comuni s t a L ' H m n a n i t é piensa que 
¡ I t a l i a quiere p lan tear l a c u e s t i ó n de Dal-
Imac ia . A ñ a d e que en el nuevo Gobier-
no yugoeslavo p r e d o m i n a l a inf luencia 
de la Sociedad serreta «La M a n o R l a n c a » . 
E l corresponsal en Roma de La L i b e r t é 
dice que I t a l i a piensa, sobre todo, en 
T u r q u í a , y que I n g l a t e r r a secunda sus 
proyectos con los que debe relacionarse 
el v i a j e de Venizelos a Creta.—E. D. 
L A P R E N S A A L E M A N A 
ÑAUEN, 19.—La Prensa a lemana co-
m e n i a t a m b i é n el ed i t o r i a l del Times, 
sobre e l conf l ic to i ta loyugoeslavo, po-
n iendo de relieve el tono agudo de l a 
Prensa de P a r í s y de Roma. L a m a y o r 
parte de los p e r i ó d i c o s creen que es inü-j 
t i l apelar a l a Sociedad de Naciones j 
a lgunos como el Ber l ine r Tayelebct . pien-
sa que I t a l i a se r e t i r a r á de l a L i g a , p r i -
mero que consent i r que sea discut ido 
e l T ra t ado de T i r a n a . 
E l B e r ü n e r Boersen Ze i tung , resume 
s u o p i n i ó n en los siguientes t é i m i n o s : | 
« Y u g o e s l a v i a pasa ahora un momento! 
f a i í d i c o y l a s o l u c i ó n pac i f ica de u n a 
s i t u a c i ó n casi c a t a s t r ó f i c a depende ex-j 
e lus ivamente de inc idencias d i f í c i l e s del 
prever y de entender.—E. D. 
L A C A M A R A Y U G O E S L A V A 
BELGRADO, 19—El decreto real , p u -
b l icado hoy , da por t e rminadas las se-
siones o r d i n a r i a s de la C á m a r a , que ' 
quedan aplazadas hasta el d í a p r i m e r o ! 
de agosto. 
I T A L I A Y H U N G R I A 
B U D A P E S T , 19.—La Agencia T e l e g r á -
f ica h ú n g a r a e s t á autor izada p a r a de-i 
c l a r a r que, c o m r a r i a m e n t é a la infor - i 
m c i ó n pub l i cada por u n d i a r i o a l e m á n , ! 
el conde de Bethlen no ha discut ido c o n ' 
el presidente del Consejo de min i s t ros ! 
de I t a l i a , Musso l in i , en su recieme vía--
je a Roma, nada re la t ivo a l a c u e s t i ó n ! 
m o n á r q u i c a , n i ha celebrado acuerdo 
a lguno acerca de este asunto. 
C h a n g - K a i - S h e k s e s u b l e v a c o n t r a H a n k e u 
SE PROCLAMA DICTADOR Y FORMA GOBIERNO EN NANKIN 
El Gobierno de Hankeu ha enviado tropas contra su ex generalí-
simo. También en Cantón se han impuesto los moderados. 
-GCD- • 
LONDRES, 19.—Los telegramas de to-
das las procedencias c o n f i r m a n l a si-
t u a c i ó n c a ó t i c a en que se encuentra Chi-
na. H a y que descr ibi r l a s i t u a c i ó n p ro-
v i n c i a por p r o v i n c i a y casi c iudad por 
i c iudad , pues en unas d o m i n a n los na-
j c ionalis tas moderados, en otras, los ex-
¡ t remistas, y otras a l Norte de Yang-Tse, 
e s t á n en manos de Chan-So-Ling o sus 
lugar tenientes , que no parecen haber 
sido tan afor tunados en las ú l t i m a s ba-
tal las , como lo fueron en los p r imeros 
d í a s del mes. 
Desde luego, h a y un hecho impor t an -
t í s i m o . Chang-Kai-Shek, el g e n e r a l í s i m o 
de las tropas .cantonesas, se h a alzado 
y a abier tamente cont ra su Gobierno, 
p r o c l a m á n d o s e d ic tador y fo rmando un 
Gohierno con residencia en N a n k í n . Pa-
rece que todas las fuerzas, o por lo me-
mtichos los que dudan de que los mo-
derados tengan realmente fuerza. 
» « « 
C H A N G A I , 19.—La s i t u a c i ó n mejora . Se 
ha reanudado por completo el servic io 
de Correos. Se c o n f i r m a e l fracaso de 
las t ropas nordistas en l a pa r t e norte 
del R í o A z u l y su anunciado avance 
cont ra N a n k í n resulta, por lo tanto, m u y 
p r o b l e m á t i c o . 
L a r e u n i ó n celebrada en N a n k i n ei 
d í a 17 fué favorable al m o v i m i e n t o an-
t i sov i é t i co y a l a c o n s t i t u c i ó n de u n Go-
bierno separatista en aquel la c iudad . 
G O L P E D E E S T A D O E N C A N T O N 
CHANGAI , 19.—El general Hei ha da-
do, con buen é x i t o u n golpe de Estado 
en C a n t ó n . Las,, Uniones Obreras h a n si-
do disueltas, y expulsadas de l a r e g i ó n 
A i m ó s e n e l V a t i c a n o L O D E L D I A 
Estuvo con el Papa media hora, visi-
tando después al Cardenal Gasparri 
Por la noche hubo banquete en 
la Embajada , asistiendo el C a r -
denal secretario de Estado 
(DE NI ESTRO CORRESPONSAL EN ROMA) 
ROMA, 19.—A las ocho de l a m a ñ a n a ; 
de hoy ha l legado el m i n i s t r o del T ra - i 
bajo e s p a ñ o l , s e ñ o r A u n ó s . F u é recibí-? 
do en l a e s t a c i ó n p o r los dos e m b a j a -
dores e s p a ñ o l e s , el secreatrio de las1 
Corporaciones, Bo t t a i , representanies de 
las ó r d e n e s rel igiosas, el presidente dei 
la Academia B l a y y el presidente y se j 
c re tar io de l a Casa de E s p a ñ a . 
E l m i n i s t r o fué a las diez al Colegio1 
E s p a ñ o l , donde le r e c i b i ó el rector . 
A l m e d i o d í a estuvo en el Vat icano, ! 
pasando a v i s i t a r al P o n t í f i c e en u n i ó n ! 
de su he rmano , del secretario gene-j 
r a l de Traba jo y su secretario par t icu-
la r . L a c o n v e r s a c i ó n con el Papa d u r ó 
nos l a m a y o r í a de las que guarnecen i par t ido comunis ta . 
cuantas personas f igu raban af i l iadas a l 1 med ia hora , qu ien le r e g a l ó como re-
las p r o v i n c i a s costeras, se h a n declara-
j do en favor suyo, y que el general ha 
| decidido marcha r sobre Hankeu p a r a 
; acabar con el Gobierno ext remis ta . A l 
m i s m o t iempo, l l egan not ic ias de u n g 
Una C o m i s i ó n dependiente del Gobier-
no de H a n k e u ha asumido l a admin i s t r a -
c ión de toda l a p r o v i n c i a . 
E M B A R G O S E N H A N K E U 
LONDRES, 19 .—Te leg ra f í an de Chan 
pe moderado en C a n t ó n , donde h a n s i - |ga i a l a Agencia Reuter que l a Asocia-
do disueltas todas las imiones obre-i c ión de negociantes chinos ha publ ica-
i ras comunistas . ¡do una p roc lama , en l a que hace re-
E l Gobierno de Hankeu ha contesta- sa l tar los efectos nefastos del comúnJs-
; do a esta ac t i tud de Chang-Kai-Shek, I mo en China , 
dando o rden a l general Ten-Seng-Chi,i E l Gobierno nac iona l i s ta de Hankeu 
de avanzar cont ra N a n k í n y atacar a l l í ] ha publ icado u n decreto declarando el 
a Chang-Kai-Shek. A d e m á s , h a publ ica - ' embargo sobre toda clase de monedas, 
do u n decreto declarando rotas las re- Ante esa d e c i s i ó n del Gobierno n a c i ó - . 
laciones ent re el Gobierno de Hankeu i nal is ta . l a A s o c i a c i ó n de Bancos ch i - ^ V ™ ^ T t ^ S 
y las autor idades de N a n k í n y Ghangai . |nos de Changa i ha acordado cesar inme- ™ i n m ° d m ^ a Su 
Los extremistas d o m i n a n completa-! d ia lamente todas sus relaciones con sus I g 1 3 ^ i nmedia tamente h izo a bu 
mente las p rov inc ias de Hupeh , H u n a n sucursales y d e m á s Bancos de Hankeu .1^ 
y K i a n g s i . En estas dos Ul t imas los co-
munis tas cometen toda clase de excesos. 
cuerdo una meda l l a . D e s p u é s fué a sa-| 
l u d a r al Cardena l Gasparr i . 
E l s e ñ o r A u n ó s v i s i t ó p o r l a tarde 
l a ig les ia de Mon t se r r a t y l a Academia 
de E s p a ñ a . A las ocho de l a noche 
fué a cenar a l a Embajada e s p a ñ o l a 
cerca de l a Santa Sede, a c o m p a ñ á n d o -
le el Cardenal Gasparri , ' m o n s e ñ o r Piz I 
zardo y m o n s e ñ o r B o r g o n c i n i Duca.—: 
Daf / ina . 
A u n ó s , r e c i b i d o por Su San t idad 
E n el m i n i s t e r i o de Traba jo f a c i l i t a r orí 
ayer in fo rmes re la t ivos a l a l l egada del] 
s e ñ o r A u n ó s a Roma, donde las au tor i - ; 
saqueando a los ricos y t o r t u r ando a 
todos los que no e impa t i zan con sus 
ideas. Con esto ha empezado el é x o d o ¡ « a d a en i d é n t i c o s t é r m i n o s , o u n a sola 
D e s p u é s de l a audienc ia p o n t i f i c i a , el i 
O T R A N O T A C O M U N ¡ s e ñ o r A u n ó s se e n t r e v i s t ó con el Carde-
LONDRES, 19.—Las cinco grandes p o - I n a i G a s b á f r l , qu i en se i n t e r e s ó p o r l a , 
tencias d i r i g i r á n a l Gobierno de C a n - ! m a r c i l a ae los -asumos de E s p a ñ a y ex-j 
ton una nueva nota de protesta, redac- p r e s ó su complacenc ia por los progre-; 
de los ciudadanos ricos, que abandonan!nota colect iva, ex ig iendo insis tentemen-
esas regiones. E. D. te una respuesta concreta a los diverso** 
¡ p u n t o s contenidos en l a p r i m e r a nota. 
C H A N G - K A I - S H E K . D I C T A D O R j L A E M B A J A D A R U S A E N P E K I N 
LONDRES, 19.—Comunican de P e k í n 
sos que en d is t in tos ó r d e n e s l o g r a nues-
t r a n a c i ó n . 
E l m i n i s t r o se t r a s l a d ó , a c o m p a ñ a d o 
po* e l embajador , m a r q u é s de Magaz. 
desde el Va t i cano al Semina r io e s p a ñ o l , 
cuyos profesores y a lumnos acogieron al 
LONDRES, 1 9 - T e l e g r a f í a n de Chan-, Ios func iona r ios a ú n quedaban jsu v is i tan te con vivas a E s p a ñ a , a l Reyj 
g a i que ba quedado const i tu ido un n u e - , _ , . . . , . ,, L. C^K;,.»-,-,,, 
k; „i ¡en l a Embajada sovietista, entre ellos ¡y su o o m e r n o . 
^ a s las tropas de N a n k í n y su re- . o í ^ ^ f a ^ o t ^ d i t 1 Gobierno 
g.on cuyos efectivos se ca lcu lan ^ ^ . ' ^ o ^ G ü b i e r n o To 
v i e n t i c i n c o m H h o m b r e s . s e h a n d e c l a r a - I , . ^ e% s in duda l a m á s amistosa dG 
todas las respuestas a las potencias. 
Desde luego, no acepta las reclamacio-
nes presentadas y pide, como en las 
do en favor del nuevo Gobierno y e s t á n 
dispuestas a apoyar le con las armas. 
Por o t r a parte, u n contingente de 5.500 
comunis tas , se p repara a dar l a bata l la t l e m á s n0 el nomhTa ;m¡en to de una 
a ^ < , , r ° , P a s de Chang-Kai-Shek. c o n u s i ó n i n v e s i i g a d o r a . - i ? . Z). 
E l Gobierno de H a n k e u ha acordado; » * « 
expulsar de su seno al general Chang- | p E K l N 19 _ E 1 Tra t ado de comorclo 
aba m a ñ a n a , 
un nuevo pe-
riodo de tres meses. 
L A S O P E R A C I O N E S D E C H A N G -
S O - L I N 
C H A N G A I , 19.—Comunican de P e k í n 
K a i - S b ^ y ha^ dado ó r d e n e s p a r a que: ;¿! i ino ¿>s e eXipir 
sea detenido. A d e m á s h a d e s d i d o e n v í a . ;ha sjdo ^ a(io r l 
inmedia tamente con t ra el el cuarto ejér- Wo J L ^ c 
cite nac ional i s ta , el cua l t iene encargo 
d..- apoderarse de N a n k í n . 
E l Gobierno separatista h a entrado en 
negociaciones con el genera l Sun-Cuang-
Fong, con objeto de l legar a un acuerdo^116 ^ genera l Chang-So-Lin e s t á orga-
para cesar las host i l idades con los ño r - ; n l Z ü n d o u n a « e x p e d i c i ó n de cas t igo , 
distas y l ucha r jun tos con t ra los comu- l con t r a la c iudad de K a i F u n g . capi ta l 
nietas. 
Los chinos de Changai celebran hoy l a 
de la p r o v i n c i a de Honan . 
luego el es tablecimiento. 
Los p e r i ó d i c o s dedican frases enco-j 
m l á s t i c a s al s e ñ o r A u n ó s . Este se aloja: 
en el b o i c l Plaza, y m a ñ a n a c u m p l i m e n - ¡ 
t a r á a M u e s o l i n i . 
n * * 
ROMA, 19.—El Papa ha rec ib ido a 
Dion i s io Herber t , d ipu tado i n g l é s que | 
fué e l p r i m e r o en sostener l a necesi-j 
dad de s u p r i m i r las leyes a n t i c a t ó l i c a s 
inglesas. 
A c o n t i n u a c i ó n Su Sant idad rocibb j 
a m o n s e ñ o r D í a z , secretario del Epi« \ 
copado mejicano.—/Ja/'/jr?a. 
Una nieta de Francisco José: 
socialista 
v i c t o r i a de los moderados y festejan p á n i c o en l a r e g i ó n ante e l t emor de 
l a f o r m a c i ó n del nuevo Gobierno s e p a - í ^ u e las t ropas del m a r i s c a l no rd i s t a se 
batista. ^ entreguen a sangrientas represalias. 
Han desaparecido todas las banderas; pues duran te l a ú l t i m a re t i rada de los 
rojas que se v e í a n por la c iudad . ¡ s o l d a d o s del Norte ante el avance vic-
Los extranjeros, por lo general , aco-porioso de los cantoneses, los habi tan-
gen los Ul t imos acontecimientos con i tes atacaron a una d i v i s i ó n del e jér-
cier to escepticismo. Algunos suponen i ci to de Chang-So-Lin, fuerte de n u e v » 
que eso del Gobierno separatista no pa- m l i hombres, asesinando a l a m a y o r í a 
sa de m e r a t á c t i c a encaminada a ador-j de ellos y a p o d e r á n d o s e de las armas 
mecer l a v i g i l a n c i a de las potencias. Sony munic iones . 
VIENA, 19.—La princesa I s a b . l W i n -
L a n o t i c i a parece haber causado g r a n j j i g e n g r a ^ hijEi de l a rch iduque Rodol-
fo y n ie ta del emperador Francisco José , 
l ucha en las elecciones como social ista. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E s p a ñ o l a 
Un decreto del Primado 
—o— 
Contes tando a u n escr i to elevado al 
P r i m a d o por e l Consejo C e n t r a l de la 
J u v e n t u d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , sobre si 
deben o no f o r m a r pa r te de d i c h o Con-
sejo C e n t r a l los representantes de las 
Confederaciones de obras juveni les or-
g a n i z a d í i s nac iona lmen te , A n t o n i a n o s 
A n t i g u o s A l u m n o s Salesianos y Congre-
g a c j ó n e S Mar ianas , el Cardena l P r i m a -
do ha dado u n decreto, en el que, ent re 
otras disposiciones, f i g u r a n las s igu ien -
tes: 
i . " A t e n d i e n d o a l precedente sentado 
d u r a n t e la o r g a n i z a c i ó n p r o v i s i o n a l y a 
la i m p o r t a n c i a que t i e n e n las tres or-
ganizaciones ci tadas de An ton i anos , A n -
t iguos A l u m n o s Salesianos y Congrega-
ciones Mar i anas , hemos resuel to que si-
gan, como hasta a q u í , teniendo su re-
p r e s e n t a c i ó n d i r e c t a en el Consejo Cen-
t r a l . 
2.0 E n lo sucesivo el Consejo podr; ' 
otorgar d i cha r e p r e s e n t a c i ó n d i r e c t a a 
aquellas org-anizaciones juven i l e s e x t r a 
pa r roqu ia les cons t i tu idas por un m í n i -
m u m de c incuen ta Asociaciones locales 
Concurso de belleza po r a q u í , con-\ bre y ! ' .> horrores de un implaza'nie'M 
curso de belleza po r a l l á . . . Na tura lmen- \ cor ' ié po r tener u n a línea, airosa, pre-
te, de belleza femenina . Esto de que \ f iero a t sta ú l t i m a . Quiero decir que l a _ 
h a y a mujeres bonitas no pierde nunca , declaro p i f f e r i b l e po r su m é r i t o . S u f r i r I 
n d e r é s y es asunto que preocupa siem- la moles t ia de unos pegotes en la cara 
pre a la h u m a n i d a d , no obstarite los y el estorbo de unas p e s t a ñ a s postizas 1. 
muchos quehaceres que l a embargan y y lo- U-rlfyra de unos z a p ó l o * dema ¡i 
ios graves problemas que so l i c i t an su l siado p e q w ñ o s y l a fa t iga d i a r i a de 
a t e n c i ó n . ¿ P e r o son p r á c t i c o s y e s t á n l t e ñ i r s e , t s ' h a r s e , retorcerse, rn.acvrar-\\\ 
bien orientados estos concursos? A m i y someterse, con la *onn <a en los ; 
j u i c i o , no. Ofrecer premios a l a v i r t u d - l a ' n o a 7niL y m i l tormenf.is pa io sv-\\\ 
y a l t rabajo es a l tamente m o r a t izador , \ p r i m i r o esconder los defectCjfS na tura-
vorque es t imula a los hombres y les -les, tiene u n valor m o r a l d i g n o de ad . :rA;D.BII>-~A(?tos .en h,ünor del Rey ^ 
an ima a seguir l a buena senda. La v i r - \ m i r a c i ó n y de encomio. Esto es lo qtie \ k"0?1'1.' ayer v l s l to Lscorial y so 
tud y el t rabajo no son cualidades con- hay que p r e m i a r . Estas mujeres hero i - \\ oe lebr° banquete do gala en Palacio; 
q é n i t a s sino adqui r idas . Nadie nace v i r - i cas son las que merecen e s t í m u l o y re-1 reC('Pt,¡^n d i p l o m á t i c a ; hoy v i s i t a r á To-
tuoso n i t rabajador . L legar a serlo su-\ compensa. Ellas nac ie ron s in ft^nnosi/. | led°-—*e in fu8ura en líl EsCuela Normal 
pone u n persistente y penoso es fuerzo ' ra y no se res ignaron a ofrecer i/íjl «a Semuua Social del Maestro.—Diez m i l 
digrio de recompensa. El o torgar lo pue- rnundo el desagradable e s p e c t á c u l o / i ^ j ¡ l "^ '611*»8 Pe&etas de m u l t a a i iuh ih t r ia -
t a no las (ZCObar- jj ^ES-—Conferencia dol señor Llanos y To-
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Cot izac iones de B o l s a s y m e r c a -
dos P á g . 6 
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—«Q»— 
Un folleto alarmante 
L a « L i g a c o n t r a la p ú b l i c a i n m o r a -
l i d a d » ha pub l i cado en V a l e n c i a u n fo-
l le to que. s i n la m e n o r e x a g e r a c i ó n , 
puede ca l i f i ca r se de a l a r m a n t e . E s t á 
d i r i g i d o , no a l a g r a n m a s a de c iuda-
danos, s ino a las au to r idades y clases 
d i r ec to ra s , a qu ienes b r i n d a con toda 
c l a r i d a d una p i n t u r a e x a c t í s i m a del 
desa r ro l lo y efectos de la p o r n o g r a f í a 
en E s p a ñ a . 
Ca lcu la el fo l le to , con datos m u y 
comple tos a la v i s t a , que el p r o m e d i o 
a n u a l de pub l i cac iones obscenas que se 
venden en n u e s t r a P a t r i a a lcanza la 
c i f r a a t e r r a d o r a de c u a t r o m i l l o n e s de 
e jemplares . U n a sola de esas indecen-
tes nove luchas , que. se qu ie ren d i s f raza r 
con el pomposo n o m b r e de b ib l io tecas , 
e n v i a b a s e m a n a l m e n t e a V a l e n c i a de 
m i l a m i l q u i n i e n t o s e jemplares . Y t é n -
gase en cuen ta que en la ac tua l idad 
se p u b l i c a n de diez a doce nove las de 
este g é n e r o cada semana, y a precios 
i r r i s o r i o s ( a l g u n a s a ve in te c é n t i m o s ) , 
que hacen f a c i l í s i m a la e n o r m e d i f u -
s i ó n que h a n a lcanzado. 
A l g u n o s pasajes de estas nove las , 
recogidos en el fo l le to que tenemos a 
la v i s t a , p r u e b a n a q u é e x t r e m o s i n -
concebibles l l egan los au tores de. tales 
i n m u n d i c i a s . Al l í se bacc la a p o l o g í a 
de los v i c i o s m á s degradantes , de las 
abe r rac iones m á s mons t ruosas , de los 
m a y o r e s a tentados con t r a la n a t u r n l r -
za m i s m a . Y todo ello con l a abso ln i . i 
cr-udeza. con lenguaje i nc i t an t e , con 
( ( i l u s t r a c i o n e s » de la m á s desenfrena-
da i m p u d i c i c i a , con v e r d a d e r o l u j o de 
p r e s e n t a c i ó n obscena. 
¿ Q u i é n p o d r á c a l c u l a r los d a ñ o s i n -
mensos que este veneno p o r n o g r á f i c o 
p roduce en los cuerpos y en las a lmas? 
E l fo l le to de la « L i g a c c a t r a la p ú b l i -
ca i n m o r a l i d a d » recoge t e s t i m o n i o s 
m é d i c o s a u t o r i z a d í s i m o s de las g raves 
enfermedades que causan ta les lec tu-
ras en los s i s t emas n e r v i o s o y c i r c u -
l a t o r i o . N a d a d i g a m o s del o rden espi-
r i t u a l . Q u i e n se h a b i t ú a a l a m a l l l a -
m a d a l i t e r a t u r a p o r n o g r á f i c a , abando-
na los p r i n c i p i o s re l ig iosos , p ie rde el 
gus to po r las m á s nobles empresas . 1^ 
abandona l a e n e r g í a m o r a l , ve d e b i l i -
ta rse sus v i r t u d e s c í v i c a s . N i s a lud m 
R e l i g i ó n , n i v i g o r n i p a t r i o t i s m o son 
posibles en u n a j u v e n t u d que se em-
p o n z o ñ a con esas publ icac iones repug-
nan tes que se e x h i b e n p o r las calles, 
se i n f i l t r a n en el h o g a r d o m é s t i c o e 
i n u n d a n escuelas y cuar te les . 
L a « L i g a c o n t r a la p ú b l i c a i n m o r a l i -
d a d » merece p l á c e m e s s inceros po r la 
p u b l i c a c i ó n de este folleto, que es un 
ü r i t o de a l a r m a que l l e g a r á has ta los 
Poderes p ú b l i c o s . H a y que p resen ta r 
e l m a l en toda s u a t e r r ado ra c rudeza 
p a r a que las gentes se den caba l cuen-
t a del d a ñ o i r r e p a r a b l e que e s t á cau-
sando a la P a t r i a la p o r n o g r a f í a calle-
j e r a , c u y o avance t r i u n f a l es t a n féc i l 
de detener con senci l las m e d i d a s de 
p o l i c í a . 
Y es convenien te no o l v i d a r que a 
ello se c o m p r o m e t i ó f o r m a l m e n t e Espa-
ñ a a l f i r m a r en G i n e b r a el 12 de se-
t i e m b r e de 1921 el Conven io i n t e r n a -
c i o n a l p a r a l a r e p r e s i ó n de las p u b l i -
caciones obscenas. 
La verdadera libertad 
A r t e b e l g a e n M a d r i d 
BRUSELAS, 18.—El Consejo de ad 
m i n i á t r a c i o n de la A s o c i a c i ó n belga 
p iupagauda a r i í s t i c a en e l ex t r an ju io 
tiene en estudio un proyecto de exposi-
c i ó n de arte belga en M a d r i d . 
ROMA, 19.—El i n f o r m e del fiscal en 
el proceso Z a n i b o n i dice que és t e debe 
ser condenado por c o n s p i r a c i ó n , insu-
r r e c c i ó n y h o m i c i d i o f rus t rado . T a m b i é n 
pide la pena m á x i m a para el general 
Capello, como c ó m p l i c e necesario, v pa 
r a los d e m á s procesados una respom 
sab i l i dad menor . 
La a c u s a c i ó n pide pa ra Zan ibon i , pa 
ra e l genera l L u i s Capello y para An-
gelo Ursel la ( fugi t ivo) la pena de t r e ln 
ta a ñ o s e i n h a b i l i t a c i ó n perpetua. Para 
los d e m á s acusados so l i c i t a penas que 
osc i l an entre siete y doce a ñ o s . Só lo 
Ange lo Ca l l iga ro debe ser absuclto po r 
fa l l a de pruebas .—Daff ina . 
de servi r de acicate a los que vac i l an , su fealdad. Su desgrac 
o se emperezan. En ram.bio una m u j e r d ó . Animosas y decididas, l ucha ron por'1 
nace guapa porque si . Y l lega a la c u m - c o n q u i s t a r l a bella apar ienc ia que íes i ' 
bre de su hermosura p o r el simple1 fué negada desde la cuna. E n s a y a r o n ' 
t ranscurso del t i empo s in molestarse tintes, i n g i r i e r o n mejunjes y aceptaron 
para nada-, de l m i s m o m o d o que lue- i e la f í s i ca , de ¡a q u í m i c a y de la o i -
go empieza a envejecer, aunque le mo- , lopedia cuantos m edios pus ie ron a su i 
Leste. Ser guapa no tiene, pues, m é r i t o [alcance por espantosos que fueran-, su 
a lguno. Y si no l o tiene no hay por qtié \ locador es u n a c á m a r a de tormento , SU 
p remia r lo . A d e m á s , la c o n c e s i ó n del vida es u n a triste v i d a de do lo r caí ia- i ! 
premios a la belleza, po r m á s que i'el i o . B e n d i g á m o s l a s , con g r a t i t u d , ya\\ 
menudeen y po r m u y impor tantes /w" ]ue tan to se sacr i f ican por nosotros y 
l leguen a ser, no p r o d u c i r á m i n e a e l . o f r e z c á m o s l a s el p remio remunerador y 
resultado p r á c t i c o de aumenta r el n ú - est imulante de que son dignas. Abranse 
mero de mujeres guapas. Lo s e r á n las '.os concursos para ellas, exigiendo—eso 
que puedan serlo, se q u e d a r á n con ias\ ¡í—dos retratos de cada una-, retrato^ 
ganas las que no lo sean, pero el l a n t i m estado n a t u r a l , pa ra que se a-precie[ 
por ciento no v a r i a r á , aunque se ofrez- \ ' - l punto de pa r t i da , y re t ra to en esta-\ 
can mi l lones . Luego esto de los ron -1 l o de a r t i f i c i o , pa ra que pueda ca lcu ] 
cursos es gastar en balde u n dinero qui 
necesitamgs pa ra otras cosas-, para el 
Rif , p o r e jemplo. 
S i f u é r a m o s verdaderamente p r á c t i c o s 
arse la labor rea l izada y el é x i t o ob-
tenido. Esto es l o m á s p r á c t i c o . 
En cuanto á las guapas, d e j é m o s l a s 1 ' 
t e concursos. Ya t ienen bastante con ] 
a b r i r í a m o s concursos, no pa ra p r cm.a r \ s e r l o . No p r e m i á n d o l a s no se corre nin-M la m ¡ d í a c i ó n inglesa, y que la situ*-
la be ieza sino l a fea ldad s u p r i m i d a o i d ú n pe l ig ro . ¿ H a b r á a lguna que p o r ; ] ción Be hace cada voz m á s c r í t i o a . - D i -
embellccida o s implemente d i s i m u l i d a . i esto se enfade y renuncie a su b e l l e z a ^ a i t e el pre8Ídente de la r e p ú b l i c a ^ ¡ e -
r r ig l i a en la Academia de Jurispruden-
cia.—Material dé imendios para la pro-
vincia (pág ina 5) 
—«o»— 
ffROVINCIAS.-El Observatorio del Ebro 
se rv i rá de modelo para instalar uno 
semejante en Praga.—El 7 de mayo ben-
deci rá el Cardenal V i d a l y Barraquer la 
pr imera piedra dol monumento a San 
Francisco en Montserrat.—En el Gua-
dalquivi r , cerca de San lúcar , embarran-
có el t r a n s a t l á n t i c o «Manuel Arnús» .— 
Se celebró en M u r c i a una batalla de flo-
res .—Suscr ipc ión en A l m e r í a para los 
damnificados por el temporal.—El Rey 
v i s i t a r á en Cádiz el buque escuela «Se-
bas t i án E lcano» .—Prác t i cas de alpinis-
mo de los batallones de Cazadores de 
Barcelona (pág ina 3). 
—10»— 
E X T B A N J E B O . — A r t í c u l o del «Times» 
contra I t a l i a ; parece que ha fracasado 
Porque ser fea y no parecer lo t^a e. 
mer i to r io . Supone, ante todo, buena 
v o l u n t a d y es muchas veces el resuHa. 
do de una g ran hab i l idad , de un pro-
fundo estudio, de una serie de dolo 
rosos sacr if ic ios , de pemLidad t s s m 
cuento que revelan una v o c a c i ó n m á r -
t i r . 
Entre una m u j e r que exhibe al na 
¿A que no? 
T i r s o M E D I N A 
Choque de trenes en Bélgica 
C H A R L E R O I , 19.—A consecuencia d« 
la niebla reinante h a habido u n choque 
t a r a l una cara que es bon i t a ponjue le; entre un t ren de viajeros y o t ro de mer-
ha s i h d o a s í y una f i g u r a que es c.scwí-J canelas. 
t u ra porque se l a han dado hecha, y \ Del accidente han resultado tres per-
o t ra que padece heroicamente el harn- son&s her idas . 
gft.—Dos volcanes en e rupc ión en Chile. 
Ha sido asesinado el jefe del Estado 
Mayor en Méjico.—Se piden t r e in t a 
años de cárce l para Zaniboni y Cape-
llo.—El min i s t ro éspafiol del Trabnjo, 
recibido por el Papa.—Chan<»-Kai-Shek 
»• ha sublevado contra el Gobierno na-
cionalis ta; ha constituido Gobierno en 
N a n k í n ; el Gobierno de Hanken ha en-
viado tropas contra su gene ra l í s imo (pá-
ginas 1 y 2). 
L a U n i ó n n a c i o n a l de per iod i s tas in -
gleses, r e u n i d a en P l y m o u t h , ha ex-
presado n u e v a m e n t e su a l a r m a nnte 
el de sa r ro l lo de los « t r u t s » p e r i o d í s t i -
cos, que amenazan hacerse duefios de 
los d i a r i o s ingleses, y causa r con ello 
un d a ñ o g r a v í s i m o a la l i b e r t a d d6 
Prensa . , 
U n i m o s nues t r a voz a la de los pe-
r i o d i s t a s ingleses. 
P o n e r los ó r g a n o s de o p i n i ó n en ma-
nos de las g randes empresas indus-
t r i a l e s es i n f e r i r un golpe m o r t a l a la 
independencia de los p e r i ó d i c o s . De na-
da s e r v i r á que las leyes del p a í s en 
que t a l hecho o c u r r a p re t endan garan-
t i z a r con las m á s c a t e g ó r i c a s protes-
tas la abso lu ta l i b e r t a d p e r i o d í s t i c a . 
De hecho, la P rensa v i v i r á l i gada a 
de t e rminados g rupos de intereses, ser-
v i r á la causa do los grandes consor-
cios f inanc ie ros o indus t r i a l e s , perde-
r á de v i s t a l a c o n s i d e r a c i ó n sup rema 
del bien p ó b l i c o . 
A nosotros no nos asusta u n r é g i -
m e n de res t r i cc iones g u b e r n a t i v a s , si-
quiera lo rechacemos corno s is tema 
permanen te . L o que nos a l a r m a es la 
v i n c u l a c i ó n de los p e r i ó d i c o s a los 
grandes g rupos de intereses. En una 
p a l a b r a : ÉL DI-:RATE d i s t ingue ante to-
do la l i b e r t a d i n t e r n a de la ex t e rna . 
P o d r á esta ú l t i m a estar c i r c i i i i s t o n c i a l -
mente l i m i t a d a u o p r i m i d a ; pero m i e n -
t r a s -aque l l a subs is ta , la v e r d a d e r a in -
dependencia queda a sa lvo . 
E n cambio , cuando se da el cas^ 
c o n t r a r i o , lo que existe es una Prensa 
s e r v i l , d i s f razada con a r reos de l iber-
t a d . 
El jefe de Estado Mayor de 
Méjico, asesinado 
LONDRES, 1 9 . — T e l e g r a f í a n de El Pa^o 
a los d iar ios , dando cuenta de haber 
s ido ha l lado mue r to , dentro de un auto-
m ó v i l abandonado, el comandante J o s é 
Florenzana, jefe del Estado M a y o r del 
E j é r c i t o me j icano . 
De las p r i m e r a s averiguaciones se de-
duce que el comandante Florenzana 
m u r i ó asesinado. 
E L P E T R O L E O 
MEJICO, 1 9 . - E s t i m a e l presidente de 
una impor t an t e sociedad p e t r o l í f e r a que 
el rtnico medio de remediar la s i t u a c i ó n 
actual del mercado del p e t r ó l e o , con-
siste en r e s t r i n g i r los permisoe para 
la p r á c t i c a de sondajos. 
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Se atenderá a l turismo, a las relacio-
nes intelectuales y comerciales y a 
combatir las c a m p a ñ a s antilusitanas 
(DB NUESTRO CORRESPONSAL EN LlSBO*) 
LISBOA, 19.—Ya es i á proparado el de-
creto que organ iza la propaganda do 
Por tuga l en e l ext ranjero . S e r á pub l i -
cado d e s p u é s que el de r e g i a m e n i a c i ó n 
del juego, porque en és te se dest inan 
parte de los fondos que produzca la 
r e g l a m e n t a c i ó n a l inan ;en imien to de las 
oficinas de esa propaganda. 
E l decreto abarca todas las formas de 
la propaganda. L a a p r o x i m a c i ó n inte-
lectual se h a r á sobre todo con los pue-
blos la t inos de A m é r i c a y Europa , or-
ganizando conferencias sobre todos los 
asuntos portugueses. Se t r a d u c i r á n a l 
f r a n c é s las mejores obras de l a l i te ra-
tura y de l a c iencia lus i tana . 
Se o r g a n i z a r á l a ba ta l la con t ra las 
c a m p a ñ a s de d e s c r é d i t o que se í i acen 
en el ext ranjero con t ra Po r tuga l y sus 
colonias, y se e s t a b l e c e r á n relaciones 
con los p r inc ipa les centros comerciales 
extranjeros pa ra l a c o l o c a c i ó n de los 
productos portugueses, como t a m b i é n se 
c e l e b r a r á n Exposiciones de productos in -
dust r ia les y a g r í c o l a s en los p a í s e s ex-
tranjeros. Igua lmente se o r g a n i z a r á una 
fer ia i n t e rnac iona l en Lisboa. 
E n el decreto se esboza el estableci-
miento de l í n e a s t e l e f ó n i c a s , especial-
mente un iendo Lisboa y Oporto con Ma-
d r i d y P a r í s . 
Se h a r á n propagandas en el extran-
jero de las bellezas que encierran las 
regiones portuguesas m á s d ignas de ser 
visitadas, y opor tunamente s e r á n crea-
das Agencias de propaganda en el ex-
t ranjero, p r inc ipa lmen te en P a r í s , R í o 
de Janeiro y Nueva Y o r k . — G o r m o Mar-
ques. 
D O N S A L V A D O R D I A Z , C O N D E -
C O R A D O 
L I S B O A , 10.—Va a ser nombrado gran 
caballero de l a Orden de Cristo el se-
cretar io p o l í t i c o del m i n i s t r o de l a Gue-
r ra e s p a ñ o l , don Salvador Díaz y Ló-
pez.—Correia Marques . 
d a ñ o s e n S i d n e y 
SYDNEY, 19.—Las Inundaciones o r ig t 
nadas por los furiosos temporales de 
estos ú l t i m o s d í a s han causado consi-
ü c r a b l e s d a ñ o s , tanto en l a c iudad co-
mo en los alrededores, resultando un 
muer to y seis heridos. 
L a n a v e g a c i ó n e s t á tota lmente para 
¡ i z a d a . 
E N N O R T E A M E R I C A 
ÑAUEN, 19.—Comunican de Nueva York 
que 12.000 m i l personas han quedado 
s in hogar a causa de los destrozos rea-
Q- j 
Recordemos hechos publ icados y a va- enemigo a l Este de O u t l l , e incendia 
ra poder darnos cuenta de lo que nos dos as imismo Asenso y Ougridene. 
I T A L I A T O M A P R E C A U C I O N E S 
ref ieran los partes oficiales. Sabido es 
'¡ue los cabileilos de Tagzti t , B e n i Ah-
rned y Ben i Dechir , nos j u g a r o n hace 
dias u n a ma la pasada, sobre todo los 
de Taghzut , que a tacaron el puesto de 
El g r á f i c o l í n d i c a que las colum-
nas Sulár i s y M o l a deben de haberse 
puesto en contac to ; que si, en efecto, 
parte de las fuerzas de M o l a han m a r 
chado hacia el Oeste, i r á n a uni rse 
l a b e n a n t {VCase el g r á f i c o ) . Se impo- con las de Pozas y sobre el p lano que 
t i ía el desquite, y és te no se hubiera a la vis ta tengo {plano f r a n c é s ) del 
demorado lo que se ha demorado s i \que copio ese g r á f i c o , se v é que desd( 
los temporales no hub ie ran i m p o s i b i l i - \ cala Mestara (sobre el M e d i t e r r á n e o ) 
lado el m o v i m i e n t o de nuestras c o i u m l a A d m a n hay una dis tancia de unoa 
¿ e r k a f 
"9 Taqjizuí 
Qugndefíe 
J h a m y g n í f s s t 
Is le inraríne Admsm 
j i o M m f f í f f * 
T a b c r r a n t 
ñ a s , su aprov i s ionamien to y a ú n des 
t r u i á a g r a n parte de los elementos dp 
que é s t a s d i s p o n í a n . Tres son esas co. 
lumnas-. la del coronel Mola , s i tuada 
en A d m a n : la del teniente coronel so-
l á n s , que d e s c e n d í a de Targu i t s , y la 
de Pozas, que estaba a l Oeste de Ad-
man, en la r e g i ó n de Ta inza [Reta-
ma) . S i hubo u n momento que n a d é 
se supo de esas columnas (con Fe-
Upe ¡ I h a b r í a que repet i r que «no se 
las e n v i ó a l ucha r cont ra los elemen 
t o s » ) ; por f i n se a v e r i g u ó que nada 
grave les h a b í a ocur r ido . Los elemen-
tos no es la p r i m e r a vez que nos la 
P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
- G E 
O J E A D A S G E N E R A L E S 
Y U G O E S L A V I A . — ¡ E h ! ¿ Q u é e s t á us ted haciendo? 
M U S S O L I N I . — Estoy salvando a esta pobre v í c t i m a de la vo rac idad de 
usted. {pst , Constant inopla . ) 
iO h i l ó m e t r o $ y desde este punto a la 
f rontera francesa (por lo menos, a la 
que se s e ñ a l a en la Carta de Vega y 
ney Pastor) , hay que salvar t o d a v í a 
unos 15 k i l ó m e t r o s (g rá f i co 2) . Q u i z ó 
es t é m á s p r ó x i m a esa l inea f ronter iza , 
como ya a p u n t é en o t ra c r ó n i c a , como 
resultado de recientes convenios. 
S i desde Cala del Quemado, s iguien-
do el val le del Guis, debe ser re la t iva-
mente f ác i l i r a Ta rgu i t s (donde se en-
cuentra el comandante genera l de Me-
l i l l a ) y env ia r toda clase de elementos 
a este p u n t ó (que una pista une con 
Se dice que quiere dejar el puesto 
a Venizelos 
A T E N A S , 19.—Los p e r i ó d i c o s anun-
c i an que ;el pres idente de l a r e p ú b l i c a 
ha expresado una vez m á s sus deseos de 
d i m i t i r , fundando su d e c i s i ó n en m o t i -
vos de sa lud. 
E l jefe de l Estado h a b í a y a expuesto 
re i teradas veces su d e c i s i ó n de d i m i t i r ; 
pero hasta ahora el G o b i e r n o h a b í a po-
d i d o convencer le de la necesidad de 
aplazar t a l d e c i s i ó n , que parece ser 
i r r evocab le en l a presente o c a s i ó n , pues 
ha encargado al G o b i e r n o que. se ponga 
al hab la con la C á m a r a con objeto de „ la b a h í a de Alhucemas) desde Targui t s 
Juegan de p u ñ o en Af r i ca . Ya s u p í m o s \ h a c i a el Sur solamente a lomos de r i íulol buscar le sucesor. 
algo de esto en los Gelbes, y lo supo] s e r á posible ap rov i s ionar las columnas. ] L A S C A U S A S D E L A CRISIS 
Carlos V cuando d e s e m b a r c ó en suelol En Cuatro Torres de A l c a l á parece que\ Ñ A U E N , 19.—Los corresponsales ale-
nfr icano, y O'f íeiUy m á s tarde.. . Ho. \ t e n í a m o s u n a base de aprov i s ionamien- \manes en Atenas aseguran que la d i m i -
Icando la. H i s t o r i a se puede sacar u n l l o que el t empora l se e n c a r g ó de desba- si6n del pres idente de l a r e p ú b l i c a , ai-
buen centenar de c a t á s t r o f e s afr icanas,] ratar, aunque es de suponer que a estas m i r a n t e C o n d u r i o t i s , se debe a l a ta r -
horas es t é restablecida. Ahora ei par te 
of ic ia l tiefie la palabra , (¡uc yo y a he 
perdido el h á b i t o de pensar po r cuenta 
propia . Tiene sus ventajas el pensar 
con cerebro ajeno. 
A r m a n d o G U E R R A 
Tt i ssoaf f i 
, fas y 1 fíe l • 
\itff/e h a ? $ - ¿ S • jhs / j / j 
(;>///-^V' Y r 
I I í L . . 
• 
T t J T C 
l i zadoá por e l .tornado y las inundacio-
nes en l a cuenca del M u s s i s s i p í . E s t á 
amenazada l a c iudad de San Lu i s .— 
E. D . 
E N A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, 19.—Han sal ido nu-
merosas br igadas pa ra Mendoza para 
real izar con l a mayor ac t i v idad las re-
paraciones necesarias en edificios y ave-
nidas, que han suf r ido d a ñ o s con mo-
t i v o de los recientes terremotos. 
Las sacudidas s í s m i c a s s i n t i é r o n s e con 
a lguna in tens idad, a d e m á s de en Men-
doza, en San Juan, L a Rio ja . Catamarca. 
San L u i s y C ó r d o b a , no p r o d u c i é n d o s e 
en n i n g u n a de estas ú l t i m a s ciudades 
h u n d i m i e n t o s ; pero algunos edificios 
pa t r iculares suf r ie ron m o v i m i e n t o , que 
dando en inc l inac iones hasta de 30 gra-
dos. 
E N A L A S K A E I T A L I A 
ÑAUEN, 19. — Comunican de Nueva 
York que en Alaska se han sentido al-
gunas sacudidas s í s m i c a s . 
De Roma comunican que t a m b i é n en 
algunos puntos de l l a l l a ha habido tein 
blores de t i e r ra . 
danza de la C á m a r a en revisar l a Cons-
t i t u c i ó n , y t a m b i é n al deseo de dejar 
paso l i b r e a Venizelos , que ha regresado 
v Grec ia . 
Con todo, los ú l t i m o s te legramas d i -
cen que. s e g ú n todos los ind ic ios , el 
pres idente r e t i r a r á su d i m i s i ó n . — E . D . 
* * * 
N . de la fl.—El a l m i r a n t e Condur io t i s 
que a lguna r a z ó n , y de peso, tiene q w 
haber pa ra que (como creo haber dicho 
en a lguna o t ra o c a s i ó n ) , siendo el Nor-
te de A f r i c a la parte m á s cont igua o 
Europa, aun hoy ex is tan r incones (don-
de se mueven nuestras tropas) desco-
nocidos para los europeos. Manos es-
p a ñ o l a s rasgaron el mis te r io amer l ca . 
no en e l siglo XV y manos e s p a ñ o l a s 
e s t á n rasgando este mis te r io afr icano, 
és te velo que c u b r í a una r e g i ó n , que, 
a Juzgar por las f o t o g r a f í a s que de 
e l la se e s t á n haciendo, m á s parece una 
r e g i ó n a l p i n a que un pedazo de Af r i ca . 
Y ahora dejemos la pa labra a l parte Congreso de Codi f i cac ión en R í o 
of i c i a l , que si ayer no fué a c o m p a ñ a - ] ^ & Janeiro | sideinte de l a r e p ú b l i c a 
do del g r á f i c o correspondiente, es por- " zo de 1926, a causa del golpe de Esta-
que no siempre se pueden hacer con\ , . ~~0 ' d o de P á n g a l o s , y v o l v i ó a ocupar el 
rapidez esos dibujos . \ R I 0 DE JANEIRO, 18—Hoy, en el Pa-:IT1jsmo puesto una vez abandonado el 
Fuerzas de la Mehal la ( i n d í g e n a s ) por [aC!0 del Senado, ha tenido l u g a r l a | Poder p0 r el dictador. 
e n e r u p c i ó n 
E l Nevado de Chil lan y el U a i m a 
SANTIAGO D E C H I L E , 19.—Han co 
menzado a mos t ra r ac t i v idad numero-
sos volcanes. Del Nevado de C h i l l á n se 
e levan enormes co lumnas de h u m o , v i -
sibles a g r a n dis tancia . 
E l v o l c á n de L l a i m a despide t a m b i é n 
t é Seré. 
fué m i n i s t r o de M a r i n a e n 1915 en el g a n d e s co lumnas de h u m o y ceniza. 
Gobierno Venizelos, huyendo con él a i L o s habitantes de los pueblos comar-
S a l ó n i c a . A l abdicar el Rey Jorge PI canos h u y e n aterrados, a p r e s u r á n d o s e 
20 de d ic iembre de 1923, fué n o m b r a d o I a Poner en salvo cuantos bienes pueden 
r e g e ñ t e , puesto que o c u p ó hasta e l 15 j l l eva r consig0-
de a b r i l de 1924 en que fué elegido pre-i Se h a n regis t rado t a m b i é n sacudida^ 
sid&nte de l a r e p ú b l i c a . D i m i t i ó en mar- s í s m i c a s de poca in tens idad en dife-en-
DE V A C A C I O N E S 
V a r i o s p e r i ó d i c o s franceses ded ican 
sus ed i to r i a l e s a a jus la r cuentas d i -
p l o m á t i c a s o p o l í t i c a s con m o t i v o de 
las fiestas de Pascua. C i é r r a s e con 
ellas u n p e r í o d o p a r l a m e n t a r i o , y no 
es de e x t r a ñ a r que se i n t en te un ba-
lance, o, a l menos, una senci l la recor-
d a c i ó n . 
V E c h o de P a r í s d i r i g e una ojeada 
re t rospec t iva . M i r a hacia la Pascua de 
1926 y cree que se ha ganado m u c h o 
t e r r eno . E n aque l entonces la si tua-
c i ó n de F r a n c i a era v e r d a d o n u n e n l e 
d i f íc i l . 
«En aque l t i empo B r l a n d estaba en 
el Poder. Dos arlos de re inado del car-
tel h a b í a n agolado a F ranc ia , ro to sus 
resortes, y p a r e c í a n haber la conducido 
de h u m i l l a c i ó n en h u m i l l a c i ó n y de 
r u i n a en r u i n a a l fondo de u n verda-
dero abismo. U n viento de desdicha so-
plaba por doquiera . Se v i v í a n d í a s t r is-
tes como los tristes d í a s de l a gue-
rr.-t. 
H a b í a , po r o t ra par le , a ú n u n poco 
de g u e r r a : guer ra en S i r i a , guer ra en 
Mar ruecos ; P a i n l e v é acababa de enzar-
zarnos en las r i d i cu l a s negociaciones 
de Uxda . E l mundo , estupefacto, m i -
raba a F ranc i a t r a t a r de Igua l a i g u a l 
con u n aventurero que le h a b í a obl i -
gado a m o v i l i z a r m á s de 100.000 sol-
dados. 
L a d e s c o n s i d e r a c i ó n un ive r sa l c a í a 
sobre nosotros. 
J o u r n a l des D é b a t s p u b l i c a de fondo 
un pes imis ta a r t í c u l o de Gauva in , t i -
tu lado « P a s c u a s d i p l o m á l i c a s » . E l ar-
Liculis'ta observa que nada se ha ade-
lantado en el c a m i n o de la paz. 
«Las campanas de l a Pascua de 1927 
i no a n u n c i a n a l m u n d o n i el desarme 
ma te r i a l , n i el desarme m o r a l , n i aun 
una t r e g u a de las pasiones que se en-
trechocan entre los hombres desde que 
hay h o m b r e s . » 
¿ e F í g a r o hace u n resumen p o l í t i c o 
que t i t u l a « L a d e b i l i t a c i ó n de los par-
t i d o s » . Para este p e r i ó d i c o , l a C ú m a -
precisamente del c o r a z ó n de l a c iudad 
las cuest iones en s í , s ino que las en-
foca s i empre desde el p u n t o de vista 
e lec tora l . 
« P o c o a poco el m a l que h ie re de 
impotenc ia a las C á m a r a s a lcanza a los 
par t idos . Las C á m a r a s , frente a una re-
f o r m a o una c u e s t i ó n m i n i s t e r i a l , no 
m i r a n y a l a c u e s t i ó n en s í . L a m i r a n 
desde el pun to de v i s t a electoral . Des-
de qne el guardasellos Lebret hace y a 
m á s de u n cuar to de s iglo g r i t ó a las 
C á m a r a s que mirasen a las c i rcuns-
cr ipciones , h a n permanecido con los 
ojos fijos sobre los d is t r i tos o los de-
partamentos, pues el cambio de escru-
t in io no ha ensanchado mucho los pun -
tos de v is ta p a r l a m e n t a r i o s . » 
E L V I E R N E S S A N T O 
la noche y por sorpresa (asi se hace) 
ocuparon u n macizo m o n t a ñ o s o a l Sud-
este de A d m a n y Nordeste de O u t i l . 
Dice a d e m á s ese parte que de Adman 
sal ieron tropas de Mola hacia el Oes-
) 
flí'/njf> 
' r > ' 
L a " G a c e t a P o p u l a r 
U n juicio sobre Primo de Rivera 
te (?) y hacia el Este, l legando é s t a ' 
a Thamgandest , que incend ia ron , a s í co 
mo o t ro aduar (no c i t an <-'! nombre) al 
Sur de ese punto . L a co lumna del te-
uicnte coronel S o l á n s l l egó y q u e m ó el 
aduar de Bu IWmdane y par le de ia> 
rasas de T a l c n n a r i n e . 
UutU fué bombardeado desde A d m a n 
porque en. ¡a d iv i so r i a de aguas entre 
el Ú a r g a y el Ouczzar habla u n grupo 
se s ión de aper tura de l a Asamblea de 
jur i sconsul tos pa ra l a cod i f i cac ión del 
derecho in t e rnac iona l amer icano. 
A l acto asist ieron representantes de 
t r e in t a naciones, entre ellos, de los 
Estados Unidos, A r g e n t i n a , B o l i v i a , Bra-
s i l , Chile, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, H a i t í , Honduras , Mé j i co , P a n a m á , ! 
Paraguay, Santo Domingo , Venezuela 
y Uruguay . —o— 
Ent re las mater ias que se d iscuten ' La Gaceta Popu la r de Colonia ha inau-
en l a c i tada Asamblea figuran el p ro Igurado u n suntuoso edif ic io , en el que 
yecto de C ó d i g o de Derecho c i v i l , i n - t e n d r á desde ahora su residencia. Con 
t e r n á c i o n a l p ú b l i c o y p r ivado y var ias m o t i v o de esta i n a u g u r a c i ó n ha p u b l i 
cuestiones impor tantes , re la t ivas a l a cado un g r a n e x t r a o r d i n a r i o de .56 p á 
o r g a n i z a c i ó n de la u n i ó n panamer i ca ginas. 
na, d e c l a r a c i ó n de los derechos y debe- Como es sabido, la Gaceta Popular 
res internacionales , personales, natura- de Colonia es el m á s impor t an te ó r g a -
les y j u r í d i c o s ; el proyecto de respen 
sabi l idad de las r e p ú b l i c a s americana-
respecto a los subditos ex t ran je ros ; re-
glas sobre los Tratados internacionales , 
medidas para el man ten imien to de 1: 
paz y s o l u c i ó n a las divergencias qui 
puedan s u r g i r entre las naciones ame 
ricanas. 
E l delegado de los Estados Unidos . 
B r o w n , d e c l a r ó que tiene la esperanza 
de que la Asamblea l l e g a r á a u n acuer 
do cf iablcc iendo las bases para l a so 
l u c l ó n p a c í l l c a de las divergencias que 
puedan s u r g i r entre los p a í s e s a iner i 
canos. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z , que represenu 
al Bras i l en la Sociedad de Naciones, 
d e c l a r ó a su vez que la obra del L O 
u n t é , aun siendo amoncana , debe ájtlf 
tarso a l a t r a d i c i ó n , a p l i c á n d o s e a l 
un ive r sa l idad de doc t r inas y costumbre,-
europeas. 
no del pe r iod i smo c a t ó l i c o en A l e m a 
n ia . En t re sus redactores y colaborado 
res cuenta E s p a ñ a con amigos verda 
deros. Baste c i tar el n o m b r e del doctor 
Kroberger. 
Sobre asuntos de E s p a ñ a ha tenido 
en los ú l t i m o s t iempos buena i n f o r m a 
c ión y regis t ramos con gusto u n re-
ciente a r t í c u l o de su corresponsal en 
M a d r i d , en el que habla de P r i m o de 
Uivera y su a c t u a c i ó n en t é r m i n o s d i g 
nos de ser destacados. D ice : 
« P r i m o de Bivera no se ha apoderado 
del Poder, sino que ha sido puesto por 
sus c o m p a ñ e r o s a la cabeza de u n sis 
lema de estado que funcionaba m a l ; 
gobie rna su p a í s con sus facultades d< 
in te l igencia innata y c o n o c i m i t n t o d. 
personas, pero con la i m p u l s i v i d a d de 
uno que no es p o l í t i c o y cier tamente 
s in a m b i c i ó n personal. 
M i l i t a r m e n t e ha logrado r educ i r a 
N a c i ó n bonaerense publícase un ar. 
l í e n l o e d i t o r i a l r ec l amando urgentes 
medidas pa ra que la segur idad de la 
p o b l a c i ó n quede g a r a n t i z a d a Es un 
p r o b l e m a el que en este sent ido tiene 
plan teado Buenos A i r e s , lo mismo que 
P a r í s , menos que Chicago y tanto co-
mo ot ras g randes capitales del mun-
do. L e y e n d o en la Prensa extranjera 
las i n f o r m a c i o n e s y comen ta r io s sobre 
este asun to tan g rave , puede estimar-
se en su v a l o r la t r a n q u i l i d a d qUe 
r e ina—ya sabemos desde c u á n d o y < 
p o r q u é — e n las g randes ciudades es-
p a ñ o l a s . 
D i c e L a N a c i ó n : 
«Los frecuentes asaltos que han ocu-
r r i d o en los ú l t i m o s d í a s revelan que 
los p e r í o d o s de t regua que concede la 
c r i m i n a l i d a d son breves. Los delincuen-
tes proceden como si estuviesen persua-
didos de que la i m p u n i d a d c u b r i r á sus 
f e c h o r í a s . Armados de r e v ó l v e r y cu-
c h i l l o detienen a los t r a n s e ú n t e s en ba-
r r i o s m á s o menos apartados, o que, 
s in tener esta c o n d i c i ó n , , adolecen de 
deficiente a lumbrado . S e g ú n es sabido, 
en otras muchas ocasiones penetran en 
los d o m i c i l i o s , en donde l levan a cabo 
sus p r o p ó s i t o s s i los moradores no los 
alejan a balazos. 
L a c i rcuns tanc ia de que sean los ba-
r r ios e x c é n t r i c o s los m á s afectados por 
la f a l l a de segur idad no puede tener 
tener, como es l ó g i c o , i n f luenc i a alguna 
sobre l a a c t i t ud del Gobierno ame la 
incapac idad de l a P o l i c í a pa ra garan-
t izar los intereses de los vecinos. No 
se ha de d i scu t i r que a los habitantes 
de los suburbios de la c iudad o de cual-
quier b a r r i o que no pertenezca a los 
centrales les asiste ei m i s m o derecho 
a ser amparados c o n i r a los criminales 
que a los que v iven en estos últimos. 
Sin embargo, el Poder ejecutivo per* 
manece impas ib le ante la c o n f e s i ó n de 
impo tenc ia que le ha hecho la Jefatu-
ra a l expresarle que no t iene medios 
para v i g i l a r ciertas zonas, y no se 
apar ta de esa conducta n i ante los sín-
tomas de i n d i s c i p l i n a en l a repartición 
que denotan los incidentes que ocurren 
entre func ionar ios de a l ta jerarquía y 
entre superiores y s u b a l t e r n o s . » 
E N L O N D R E S 
tes pun tos del p a í s . 
E L U L T I M O T E R R E M O T O 
SANTIAGO DE C H I L E , 19 .—Conócense 
m á s detalles de los destrozos causarlos 
por el te r remoto del jueves ú l t i m o . 
Las ciudades m á s per judicadas han 
s ido, d e s p u é s de l a cap i t a l . V a l p a r a í s o . 
La Serena. Copiapo, A n t o í a g a s t a . Con-
c e p c i ó n y V a l d i v i a . 
Con todas ellas se ha podido resta 
blecer las comunicaciones . 
Emigrantes checos a Córcega 
PRAGA, 18. — A p r inc ip io s de mayo 
s a l d r á p a r a C ó r o e g a una C o m i s i ó n , 
n o m b r a d a por e l Gobierno con el en-
cargo de estudiar la pos ib i l i dad y con-
veniencia de encauzar hacia esa isla 
una g r a n corr iente de e m i g r a c i ó n che-
coeslovaca, m u y pa r t i cu l a rmen te de ele-
mentos a g r í c o l a s . 
, \ b ( r - e l -Kr ¡m a la i n d e f e n s i ó n y pacif l 
car una g ran parte de Mar ruecos ; des-
de el p u n t o de v is ta e c o n ó m i c o est.^ 
l i s p a ñ a hoy i n t e r i o r y ex te r io rmente a 
una a l tu ra que hace pocos a ñ o s se hu-
b ie ra considerado impos ib le de alcan-
zar. Todos los Tra tados de c o m e r c i o 
firmados bajo su r é g i m e n son ex t raord i 
n a n a m e n t e favorables para E s p a ñ a i la 
i n d u s t r i a nac iona l bace de a ñ o en aiV-
progresos g igantescos: el presupuesto 
y toda la hacienda e s t á n bien encan 
zados y problemas cu l tura les cuya so 
l u c i ó n anter iormente nadie se hubiera 
a t rev ido in tentar , han sido tomados con 
g r a n e m p e ñ o . L a Bolsa es a menudo 
u n buen b a r ó m e t r o pa ra la s i t u a c i ó n 
i n t e r i o r de u n sistema de estado y la 
moneda e s p a ñ o l a ha casi alcanzado es-
tos ú l t . i n o s d í a s el « s t a n d a r d » oro .» 
Sab ido e.s c ó m o celebra I n g l a t e r r a 
el V i e r n e s Santo. E n la g r a n c i u d a d 
de L o n d r e s , donde parece empresa ím-
poslb le detener el t r á f i c o , d o m i n a tina 
q u i e t u d de aldea y un s i lenc io 'Mara-
vi l loso . T o d o se para l iza . Los p e r i ó -
dicos suspenden su p u b l i c a c i ó n , s i n 
p e r j u i c i o de no sa l i r de n u e v o el do-
m i n g o y de ce lebra r , p o r lo t a n t o , r i -
gu rosamen te el descanso d o m i n i c a l . L a 
c i r c u l a c i ó n ds car rua jes queda r educ i -
da a lo m í n i m o , a lo ind ispensable , 
anu lada p o r comple to en muchos dis-
t r i t o s c é n t r i c o s inc lus ive . L a c i r c u l a -
c i ó n de t renes se r educe de t a l modo , 
que apenas queda lo j u s t o pa ra que 
no se pueda d a r el s e rv i c io p o r sus-
pend ido . No se r epa r t en ca r i a s n i una 
sola vez al d í a . L o s t r a n v í a s y au to-
buses—en los t rayec tos en que c i r c u -
lan—dejan r e d u c i d o el n ú m e r o de co-
ches a la d é c i m a pa r t e . Pe ro dejemos 
que hab le el T imes • 
«El Viernes Santo fué en Londres u n 
d í a de ca lma . Las calles estaban t a n 
desiertas como lo e s t á n en d o m i n g o . 
Algunos peatones se v e í a n , y aparte de 
los ó m n i b u s , h a b í a una casi completa 
ausencia de t r á f i co . E n u n paseo, a 
las doce, desde el Banco por Cheapside, 
t.udgate, Fleet Street, el S t rand y W h í -
te H a l l , hasta el Pa r l amento (se t r a t a 
ra en f ren te de las cuest iones no m i r a 
de Londres , de parajes en que la cir-
c u l a c i ó n es de o r d i n a r i o l a m á s com-
pl icada de Europa) , no pud imos ver 
ni un solo coche p a r t i c u l a r . . . » 
L A S E G U R I D A D E N 
C H O D C H E I J E N DE 
S E R A W S C H A M S K J 
N o d i r e m o s que este t í t u l o sea fácil 
de leer o r e c o r d a r ; pe ro tiene ' la 
venta ja de que se adv ie r t e a la legua 
que e s t á en ruso . Con esto el buen 
af ic ionado a las cosas del le jano país 
b o l c h e v i q u e se lanza a la l ec tura , es-
perando encon t ra r se con una maravi-
l l a m á s . 
Y no se equ ivoca , s i hemos de creer 
lo que cuen ta el F í g a r o . 
H a b í a en los a l rededores de Seraws-
c h a m s k i (ya se van ac l a r ando las co-
sas) u n t e r r i b l e b a n d i d o . L a comarca 
estaba a t e r r o r i z a d a , y lo que tengan 
en Rus i a en l u g a r de las autoridades 
j no l o g r a b a detener al pavoroso cri-
m i n a l . 
P o r fin, se a v e r i g u ó q u i é n era éste, 
que r e s u l t ó l l amarse Chodche i j en (ya 
e s t á m á s c l a ro ) , y ser... el director 
de la c á r c e l . P o r m e d i o de la ingenio-
sa u n i ó n de sus dos profes iones , Chod-
che i j en o b t e n í a p i n g ü e s beneficios en-
ca rce lando a personas inocentes , a las 
que med ian t e t o r t u r a s a r r ancaba fuer-
tes rescates, y a d e m á s , c o m o era di-
r e c t o r de la p r i s i ó n , nunca se encar-
celaba a s í m i s m o . E l e ra la autori-
dad . ( Y ahora ya e s t á c la ro todo, por-
que hasta sabemos lo que tienen los 
rusos en e l l u g a r de los autoridades.) 
Espe ramos que a Chodche i jen lo 
h a r á n m i n i s t r o en M o s c ú . 
g r a c i a s par 
B U E N O S A I R E S 
E n u n n ú m e r o r e c i é n l l egado de L a 
L I S B O A . 18.—En R í o de Janeiro se ha 
celebrado hoy u n a misa de c a m p a ñ a 
en a c c i ó n de gracias por el viaje ffihz 
del Argos . As i s t i e ron m á s de 50.000 per-
sonas. 
Junto a l a l t a r estaban Gago Coutinho 
y los t r i pu l an t e s del Argos , las autori-
dades c iv i les y mi l i t a r e s y las persona-
l idades de la co lonia portuguesa.—Co-
r r e i a Marques. 
E L « S A N T A M A R I A IT» 
R O M A , 18.—El «hidro» « S a n t a M* 
r í a I I . ha sa l ido de Sesio Calende para 
G é n o v a d o í i d e s e r á embarcado a fój? 
del «Dui l io» , que lo ha de transportar 
a N u t í v a York . E l viaje se ha realizado 
fel izmente. 
— i Y q u é t a l su m a r i d o con el empleo de agente r á p i d o que 
c o n s e g u í ? 
he dejado d u r m i e r 
(SOndagvi.ise s t r L r . 
le egr 
—¡AI . , m u y b ien ! E n casa lo   n d o . 
E L T R A P E R O . — ¿ T i e n e usted ropa v ie ja , se-
ñ o r a ? 
L A S E S O R A — S í ; p e r o la l l eva puesta m i 
4í á r i d o . 
(The Tíumorlsf , Londres.) 
E l espectador adormec ido , que al comenzar el t enor su can to i n t e n t a 
c a m b i a r de ve loc idad para h u i r p r e c i p i t a d a m e n t e . 
(Passíngr Fhoi i \ r ^ r u l r ^ ) 
Q 
E l m u n d o puede usted ahora d i v i d i r l o en diez y ocho dep8rtament08' 
-<En c u á l pongo a l Vesubio? " r 
-En el de fumadores. 
l 
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M i é r c o l e s 20 de a b r i l de 1927 
E n m a y o h a b r á u n C o n c u r s o a g r o p e c u a r i o g a l l e g o 
Batalla de flores en Murcia. Continúan los preparativos en Zaragoza para el centenario 
de (Joya. El observatorio del Ebro como modelo para fundar uno en Praga. El Rey visita-
rá en Cádiz el «Sebastián Elcano». El «Manuel Arnús» embarrancó en el Guadalquivir. 
L O S B A T A L L O N E S D E C A Z A D O R E S D E B A R C E L O N A R E A L I Z A N P R A C T I C A S D E A L P I N I S M O 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D - a 
P a r a los damnificados de A l m e r í a 
A L M E R I A , 19.—El Obispo de l a dióce-
sis, "el gobernador c i v i l y el alcalde han 
acordado encabezar con 250 pesetas cada 
uno l a s u s c r i p c i ó n en favor de los dam-
nif icados p o r el c i c l ó n del d í a 12. 
E l alcalde ha te legraf iado a l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n , e x p o n i é n d o l o l a 
la suer te de los dos pescadores, d i e r o n 
. iso por t e l é f o n o a P a l a m ó s , y de a q u í 
s a l i ó una l a n c h a a m o t o r , que se d i r i g i ó 
a l a i s la c i t ada , sa lvando de una muer-
te segura a los dos t r i p u l a n t e s que se 
h a l l a b a n c o m p l e t a m e n t e extenuados. 
L a s danzas e s p a ñ o l a s 
B A R C E L O N A , 19 .—En e l C e n t r o Ex-
c u a n t í a de las p é r d i d a s , mani fes tando cu r s ion i s t a de C a t a l u ñ a ha desarrol la-
sus deseos de que se compruehen los ido su anunc iada conferenc ia don A u r e -
d a ñ o s p roduc idos por el t empora l . j l i o Capmany, sobre « U n es tudio comple-
Por su parte, el presidente de l a Cá-; to de las danzas e s p a ñ o l a s » , 
m a r á A g r í c o l a ha interesado del min i s - i E l confe renc ian te expuso y d e t a l l ó 
t ro de Hacienda sean condonadas las ¡ a s t a 90 danzas. E n especial se de tuvo 
contr ibuciones a los pueblos d a m n i f i - en deshacer el e q u í v o c o que se t i ene 
por pa r te de m u c h a gente, de que la cados. 
Pelicionec de A l m e r í a 
A L M E R I A , 1 9 . — R e g r e s ó l a C o m i s i ó n 
que se e n t r e v i s t ó en M o t r i l con el m i -
n i s t ro de F o m e n t o . E l pres idente de la 
C á m a r a U v e r a expuso al conde de Gua-
dalhorce los d a ñ o s causados por el t em-
pora l , y el m i n i s t r o le p i d i ó una nota 
de las obras p ú b l i c a s pendientes de a l -
g ú n t r á m i t e p a r a ac t iva r l a s . Respecto 
al a n t i c i p o a los productores , se p r ec i -
sa encon t ra r una f ó r m u l a j u r í d i c a que 
p e r m i t a al G o b i e r n o acceder. H o y mis -
mo se r e u n i r á l a C á m a r a Uvera , concre-
tando los datos de los pueblos, para 
ca lcular las p é r d i d a s y e x a m i n a r solu-
ciones. 
nza e s p a ñ o l a e s t á casi representada 
solamente po r la danza andaluza . 
!íl s e ñ o r C a p m a n y e s t u d i ó por regio-
nes las danzas castel lana, andaluza, ga-
la ica , as tur iana , vasca y aragonesa. 
Compra de ganado para V i z c a y a 
Los infantes don Carlos y d o ñ a Lu i sa 
pasearon a caballo por e l Real de la 
l e n a 
En la caseta del Casino Sevi l lano el 
alcalde d i ó u n a lmuerzo en honor del 
in fan te don Carlos, asistiendo a é l las 
autor idades de Sev i l l a y numerosos 
a r i s t ó c r a t a s andaluces. 
E n t r e las i lustres personal idades que 
e s t á n en Sevi l la presenciando las fies-
tas de p r i m a v e r a , se encuentra el m u y 
honorable Fr . K c l l a w a y , m i e m b r o del 
Consejo p r i v a d o de S. M . el Rey Jorge 
de Ing la t e r r a , ex subsecretario de Ne-
gocios Ext ran je ros en el Gabinete de 
L l o y d George y ac tua lmente vicepreoi-
ü e n t e del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
l a c o m p a ñ í a M a r c o n i Te legraph . 
E l v ia je de M r . K e l i a w a y obedece a 
in tensi f icar el desar ro l lo de las comu-
nicaciones directas r a d i o t e l e g r á í l c a s en-
tre l a p e n í n s u l a y las naciones de Amé-
r ica especialmente l a R e p ú b l i c a Ar -
B I L B A O , 1 9 . - H a n regresado de Sul- ^ennna-
za el d ipu tado s e ñ o r Z u m a l a c ó r r e g u i P a r a la madre de tres h é r o e s 
L ^ i J ' n i n n t Í ^ n e r V Í ' Í 0 S . ^ r o P e C U a r Í J S V A L L A D O L I D , 19 . -E1 c a p i t á n general S d S ^ ^ Í S k í 2 S * v í ? «efior Gi l -Dolz , d e s p u é s de recabar la 
rea l izar compras de ganado vacuno, ad- adhGSÍÓn de ̂  dernás autor idades lo-
qu i r i endo 35 toros de una de las m e j > 
res marcas suizas, que s e r á n destina-
dos a las paradas de sementales de 
Vizcaya . 
E l lote h a costado 45.000 francos sui-
El IV centenario de Arias Montano! zos-
BADAJOZ, 1 9 . - E n Fregenal de Ja: Presidente de la D i p u t a c i ó n ha re 
S ier ra se o rgan iza en estos d í a s l a ce- " ^ 0 u n te legrama del general San-
l e b r a c i ó n con l a so lemnidad que el l ie- .̂P0' cjnfstand0 al q m a q u é l le en-
r.ho r p r n i i P r » dpi i v ™ n t 0 r , 0 r i « H0I ,>„ ! V10- agradeciendo su condolencia cho requiere, de l I V centenar io del na 
c imien to del m á s i lus t re de sus h i jos la c a t á s t r o f e d i los temporales. 
por 
don Beni to A r i a s Montano , p o l í g r a f o 
insigne, c u l t i v a d o r de l a T e o l o g í a . L i -
teratura , F i l o s o f í a , F i l o l o g í a . Ciencias 
Naturales, H i s t o r i a y Derecho. 
Los actos del centenario t e n d r á n efec-
to en los d í a s 19 a l 24 de octubre p ró -
x imos , y entre a q u é l l o s , aunque a ú n 
no e s t á u l t i m a d o el p r o g r a m a def in i t i 
vof l figuran una E x p o s i c i ó n de objetos 
del cul to de l a d i ó c e s i s j un tamen te con 
o t r a de cuadros del p i n t o r e x t r e m e ñ o 
Eugenio H e r m o s o ; r e p r e s e n t a c i ó n de un 
auto sacramenta l en el que figure como 
p r i n c i p a l p ro tagon i s t a A r i a s Montano , 
una e x c u r s i ó n a P e ñ a de A l a j a y coin-
diciendo con todo, l a c e l e b r a c i ó n de 
u n a Asamblea E u c a r í s l i c a Diocesana. 
E l A y u n t a m i e n t o ha subvencionado es-
tos actos con 2.000 pesetas y actualmen-
t a c i ó n h a acordado dest inar 2.000 pese-
t i - para la s u s c r i p c i ó n abier ta pDr el 
Rey p a r a los damnif icados por los tem-
pprMes de Af r i ca . 
— E l gobernador ha r emi t ido al minis-
1-0 de la G o h e r c a c i ó n el recurso de don 
Manue l Cr ia fóba j M a ñ a s con t ra l a reso-
l u c i ó n d ic t ada p o r u n acuerdo de este 
A y u n t a m i e n t o respecto a l a c u e s t i ó n 
v i a r i a . 
—L:-« reclusos de l a c á r c e l p r o v i n c i a l 
h a n enviad:) una car ta a los p e r i ó d i c o s 
p id iendo intercedan por ellos, para que 
les alcance l a g r ac i a de i n d u l t o con 
m o t i v o de las bodas de p la ta de la co-
r o n a c i ó n del Rf-y 
El viaje del R e y a Cád iz 
C A D I Z , 19.—El c a p i t á n general del de 
te se gestiona del min i s t e r i o de Inst ruc- par ta inent0 c o m u n i ^ a la Alca l l J ía 
c i ó n publ ica , t a m b i é n , el opor tuno au- * R aprovechando su estancia en Cá 
x i h o p a r a esta obra, que ha de s e r v i r L , , , ^ ' ™ ^ t ; „ „ ^ „ „ C1' 
P i r a honra r a una de las m á s grandes <Í1Z• con m o t i v o d€l ^ r e s o de Cien 
f iguras del s iglo X V I . 
T a m b i é n se proyecta e r i g i r mediante 
s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a un pede: 1 sobre e l 
cua l s e r á colocado el Cristo de Ar ias 
M o n t a ñ o , fund ido en bronce, que h a re-
galado Eugenio Hermoso. 
En breve se u l t i m a r á el p r o g r a m a de 
f i n i t i v o de este centenario, que promete 
revestir una excepcional i m p o r t a n c i a . 
E l Congreso Dental 
BARCELONA, 19. — Se h a n celebrado 
ios ú l t i m o s actos del noveno Congreso 
Dental E s p a ñ o l . 
Se r eun ie ron las sesiones c i e n t í f i c a s 
por l a m a ñ a n a y por l a tarde en el 
Hospi ta l C l í n i c o . 
M a ñ a n a se r e a l i z a r á una e x c u r s i ó n a 
Montserra t . 
—Presidida po r el rector de l a U n i -
versidad, doctor M a r t í n e z Vargas, se 
ha celebrado una r e u n i ó n ' de eminen-
tes personalidades, que t r a t a r o n de los 
agasajos que se c e l e b r a r á n en honor de 
los m é d i c o s belgas, que t ienen anun-
ciada su p r ó x i m a l legada procedentes 
de M a d r i d . 
Práct icas de m o n t a ñ a 
BARCELONA, 19.—Han l legado de Ma-
d r i d , de paso p a r a P u i g c e r d á , con ob-
jeto de presenciar un curso de squis 
que desar ro l lan algunos eontingenies de 
los ba la l lones de Cazadores de Monta-
ñ a , e l coronel de I n f a n t e r í a don Manue l 
de L lanos T o r r i g l i a y los comandantes 
don L u i s de G á n d a r a , don M a n u e l La-
tor re y don M a t í a s Zaragoza. 
T a m b i é n h a sal ido p a r a dicho pun to 
e l teniente coronel de M o n t a ñ a de Bar 
colona don Eduardo Reiter . 
Jura de la bandera 
BARCELONA, 19.—Hoy se h a celebra-
do en los cuarteles respectivos los ac-
tos de l a j u r a de l a bandera por los 
reclutas de los reg imientos de Infante-
r í a de Vergara , A l c á n t a r a y J a é n , el 
b a t a l l ó n de m o n t a ñ a de Barcelona, re-
g imien tos de Dragones de Sant iago, 
Montesa y Numanc i a , octavo reg imien-
to de A r t i l l e r í a l igera , p r i m e r o de mun 
t a ñ a , cuarto de a pie, cuar to de Zapa 
dores Minadores , Br igada Topugral loa , 
cuar ta Comandancia de In tendencia y 
sogunda de San idad M i l i t a r . 
En algunos cuarteles p r e s i d i ó el acto 
el c a p i t á n genera l . 
La t ropa fué obsequiada con u n ran-
cho e x t r a o r d i n a r i o . 
E l Observatorio del E b r o como 
modelo 
B A R C E L O N A . i y . — l i a v i s i t a d o el Ob-
v a t o r i o d e l E b r o una M i s i ó n c i e n t í n 
era o f i c i a l de l G o b i e r n o de Checoeslova-
qu ia , d i r i g i d a po r e l doc to r F é l i x , p r o -
i v > o r de F í s i c a de la Escuela de A l t o t . 
Estujdios de Praga. 
La C o m i s i ó n fué r e c i b i d a po r el per-
sonal de l O b s e i v a t o i i o , y r e c o r r i ó dete-
n idamen te todas las ins ta laciones , q u t 
e n c o n t r ó t a n marav i l lo sas como ya se 
k.s h a b í a i n d i c a d o . 
E l objeto de su v i s i t a era es tudiar el 
h m e i o n a m i e n t o de este Obse rva to r io , a 
fin de que s i r v a de modelo para estable-
<. cr uno parecido en Praga . 
E l temporal en P a l a m ó s 
B A R C E L O N A , 19. — Se r ec iben no t i -
- cl?r P a l a m ó s . ciando cuenta de la 
y, ave s i t u a c i ó n en que se v i ó una l a n -
cha t r i p u l a d a por dos hombres d u r a n t e 
e' ú l t i m o t e m p o r a l desencadenado ante-
0 • oche. 
H a b í a n sal ido, s i n que nada h ic i e ra 
U 11er e l estado del mar , diversas bar-
"•as pesqueras, cuando de i m p r o v i s o se 
f o r m ó una t o r m e n t a , t c n i e r d o necesidad 
¡as barcas de buscar r e fug io con tod ; 
u rgenc ia . Todas l o g r a r o n su prouósi t< 
menos una, t r i p u l a d a por dos hombres 
que, no pucliendo l l ega r a la costa veci 
na; l u c h a r o n denodadamente con el 
t e m p o r a l hasta poder refugiarse en la 
i? lc ta Fo rmlgues , que desde hace m u -
c'' íis a ñ o s se encuen t ra i n h a b i t a d a . 
Los d e m á s c o m p a ñ e r o s , t emiendo por 
cias. v i s i t a r á el nuevo buque-escuela Se-
b a s t i á n E l é a n o . Con los Reyes v e n d r á el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que asis-
t i r á a l a s e s i ó n de c lausura del ci tado 
Congreso. 
E l "Manuel A r n ú s " , embarrancado 
C A D I Z , 19.—Se han recibido n o t i c i a » 
de que e l t r a n s a t l á n t i c o Manue l A r n m 
e m b a r r a n c ó en el G u a d a l q u i v i r , cerca de 
S a n l ú c a r , suf r iendo la ro tu ra de la U r 
b ina . E l buque, fondeado en el s i t io co-
nocido p o r E l Panta l , espera el a u x i l i o 
que le ha enviado Cád iz . 
Los tur is tas que i ban a bordo v e n d r á n 
por t r en a esta cap i t a l . 
E l R e y , doctor "honoris causa'* 
MURCIA, 19.—Se ha reunido el Conse-
j o de pa t rona to de l a Un ive r s idad en se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , habiendo acordado 
por u n a n i m i d a d n o m b r a r doctor « h o n o r i s 
c a u s a » a su majestad el Rey. 
Luego l a C o r p o r a c i ó n v i s i tó el Colegio 
.Mayor Un ive r s i t a r i o , t r i b u t p n d o grandes 
elogios a su o r g a n i z a c i ó n y a l rector, se-
ñ o r Lostau. 
Batal la de flores en Murcia 
M U R C I A , 19—Se ha celebrado en el 
parque con t i empo e s p l é n d i d o , la ba-
t a l l a de flores. Concur r i e ron muchas y 
or ig ina les carrozas, s iendo otorgado el 
p remio de honor a l a t i t u l a d a «Azotea 
a n d a l u z a » , del senador don Ange l Gui-
r a o ; el p r i m e r p remio a « P a r e j a de 
p a v o s » , el segundo a « J a r r o n e s » , del T i -
ro de P i c h ó n ; tercero, a «Ba lcón cas-
te l l ano» , del C í r c u l o de Bellas Ar tes ; 
cuar to , a « C a r r o r o m a n o » , del Cas ino ; 
qu in to , a « T i n a j e r o » , de l C í r c u l o de 
Bellas A r l e s ; sexto, a «Búcaro» , de don 
A n g e l Viudez , y s é p t i m o , a « M á q u i n a 
a p i s o n a d o r a » . En coches, g a n ó el pre-
mio de honor el t i t u l ado «Modas» , y el 
p r i m e r p r e m i o , « A r l e q u í n » . Se e logia el 
buen gusto que ha pres idido el festejo. 
E n el teatro Romea hubo d e s p u é s un 
baile de fiores. 
E l Bando de l a Huer ta , festejo t í p i c o 
de l a c iudad , r e s u l t ó l uc ido . 
F i g u r a b a n cua t ro carrozas m u y a r t í s -
t icas y diversas comparsas. 
En los centros oficiales y en los c i rcu-
ios rec i ta ron sus respectivos bandos, y 
en f o r m a de romances diversas parejas 
ataviadas con el t ra je regional ba i l a ron 
al compAs de aires comarcales. 
Muerte de don J o s é Tartiere 
OVIEDO, 19.—La muerte de l opulento 
i n d u s t r i a l don J o s é Ta r t l e r , conde de 
Santa B á r b a r a de Lugones. ha sido m u y 
sentida, produciendo duelo general . Se 
ha suspendido el t rabajo en todas las 
f á b r i c a s y minas pertenecientes a las So-
ciedades que él regentaba. 
Esta tarde fué t r a í d o su c a d á v e r a 
hombros de obreros, desde su f i n c a de 
Santa B á r b a r a , donde fa l l ec ió , distante 
nueve k i l ó m e t r o s de la c iudad , siendo 
depositado en el s a l ó n de sesiones de 
la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , c -»vert ido en 
capi l la ardiente. 
Los funerales se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , 
y seguidamente el ent ierro . E l comercio 
c e r r a r á durante el sepelio. 
Mercado de ganado en Salamanca | 
S A L A M A N C A , 19,—Con g r a n a n i m a - 1 
c i ó n se ha celebrado en el A r r a b a l del j 
Puente el t r a d i c i o n a l mercado y la fe r ia 1 
de boti jeros, c o n c u r r i e n d o numerosas 
cabezas de ganados cabal lar , asnal y 
m u l a r . H u b o muchas transacciones, es-
pec ia lmen te en e l m u l a r . R i g i e r o n los 
s iguientes precios: caballos ce r rudo . des-
de 200 pesetas a 500: de tres a c inco 
• ñ o s , desde 1.000 a 2.000, con ' tendencia 
a bajar ; de 400 a 1.500 con tendenci; i 
al alza, e l m u l a r ; de 60 a 250 pesetas-
el vacuno para v i d a , de 1.500 a 1.500 
pesetas. E n ganado porc ino hay poca 
ventas. 
E l f e r i a l e s t á poco animado. 
G r a n a n i m a c i ó n en Sevilla 
S E V I L L A , 19 .—Después de la cor r ida j 
de toros los paseos se v i e r o n concu-i 
T r i d í s i m o s , a l i g u a l gue las casetas. 1 I 
cales pa ra so l i c i t a r l a meda l l a de Su 
f r imien tos po r l a Pa t r i a para l a v iuda 
da Ortega, madre de los tres oficiales 
muer tos en A f r i c a en el t ranscurso de 
sais a ñ o s , ha escrito a l Gobierno for-
m u l a n d o l a p e t i c i ó n . Esta i n i c i a t i v a , 
propuesta por el D i a r i o Regiona l , l a 
h izo suya el c a p i t á n general . 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ha acordado 
so l i c i t a r t a m b i é n para d i cha d a m a una 
p e n s i ó n v i t a l i c i a y a b r i r una suscrip-
c i ó n que encabeza con 500 pesetas, e 
i n v i t a r á a las restantes Diputac iones es-
p a ñ o l a s a que c o n t r i b u y a n con cantida-
des p a r a esta colecta. 
Concurso agropecuario en Gal ic ia 
VIGO, 19.—Organizado por las cua t ro 
Diputac iones gallegas, se c e l e b r a r á en 
Pontevedra el p r ó x i m o mes de m a y o 
un concurso reg iona l de productos agro-
pecuarios y de m a q u i n a r i a a g r í c o l a . 
Promete ser i n t e r e s a n t í s i m o . 
E l centenario de G o y a 
Z A R A G O Z A , I Q . - S e ha r eun ido l a 
Junta del Centenario de Goya. 
E l p i n t o r Zu luoaga que ayer l l e g ó a 
Zaragoza p a r a as is t i r a d icha r e u n i ó n , 
no pudo c o n c u r r i r a consecuencia de 
hal larse enfermo en el hotel en q u t 
se hospeda. E n su r e p r e s e n t a c i ó n acu 
d ió a la Junta su h j io . 
Se cambia ron impresiones respecto a 
las fiestas proyectadas, en especial d i 
la c o r r i d a goyesca, p a r a l a cua l hay 
g r a n entusiasmo. 
T a m b i é n se h a b l ó de l a c o n s t r u c c i ó n 
del H i n c ó n de Goya y e l A y u n t a m i e n t o 
p r o m e t i ó apoyar todos estos actos. En 
el R i n c ó n de Goya se t ra ta t a m b i é n 
de cons t ru i r una p e q u e ñ a Bibl io teca . 
— E l domingo se c e l e b r a r á en la igle-
sia de Santa Engrac ia l a fiesta de los 
Somatenes. 
E l comandante genera l y el voca l de 
la Jun ta de Somatenes don Ju l io Ló 
pez Blas han v is i tado a l c a p i t á n gene-
ra l pa ra hab la r de a lgunos extremos 
relaciones con d icha fiesta. 
o p e r a c i ó n se real izó sin librar 
combate 
E l Cardenal V i d a l y Barraquer colo-
cará la primera piedra. D e s p u é s se 
ce lebrará una Asamblea franciscana. 
En la zona occidental fueron ocu-
pados, también sin lucha, dos pues-
tos del aduar de Chefrauex 
BARCELONA, 19.—El d í a 7 de mayo 
p r ó x i m o se c e l e b r a r á en Montse r ra t con 
asistencia del Cardenal Bar raquer y au-
toridades, l a solemne c o l o c a c i ó n de la 
p r i m e r a p iedra del monumento a San 
Francisco. A l d í a s iguiente t e n d r á l u -
gar una Asamblea franciscana, a l a que 
c o n c u r r i r á n de C a t a l u ñ a m á s de 1.500 
terc iar ios franciscanos, 
.• 'Conferencias sobre el Cardena l M e r c i e r 
BARCELONA, 19.—Ha l legado a esta 
b i é n s i n combate, dos puestos de las ce r - | c iudad el c a t e d r á t i c o de l a Univers idad 
canias del aduar Chefraue, d o m i n a n d o ^ L o v a m a mons ieur Bal thasar que 
camino a Tesar y d e j á n d o l o s g u a r n e c í -
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
ZONA O R I E N T A L . — Co lumna coronel 
M o l a o c u p ó esta m a ñ a n a s i n combate el 
zoco el A r b á s , de Rcni Ahamed . 
ZONA OCCIDENTAL.—Columna m ó v i l , 
con fuerzas i d a l a y mehaznia de Beni 
Gorfet, ocupa ron la pasada noche, tam-
dos por fuerzas de la ida la . Otra co lum 
na m ó v i l ha tenido encuentro con el 
g rupo cons t i tu ido por huidos de las d i -
versas cabilas , que, como y a se ha d i -
cho repetidas veces, cons t i t uyen el nú-
cleo rebelde establecido en el m n r i z o de 
Yebala, no sometido n i a u n desarmado. 
E l s e ñ o r presidente ha v i s i t ado l a tarde 
de hoy Monte A r r u i t . S i n m á s novedad. 
E L R E Y SE I N F O R M A 
E l d i rec tor general de Marruecos y 
Colonias fué recibido ayer en audien-
c ia rea l . E l conde de Jordana hizo a su 
majestad un minuc ioso relato de los úl-
t imos acontecimientos ocur r idos en Ma-
rruecos, i l u s t r ado con planos y grá f i -
cos. 
O B S E Q U I O A L P R E S I D E N T E 
En l a D i r e c c i ó n general de Marruecos 
y Colonias f a c i l i t a r o n ayer l a siguiente 
n o t a : 
viene a dar unas conferencias sobre ei 
Cardenal Mercier . M a ñ a n a , en l a Acade-
m i a de l a Juven tud C a t ó l i c a desarrolla-
r á el tema de «El Cardenal Merc ier 
5l h o m b r e » , y el viernes p r ó x i m o diser 
t a r á sobre «El Cardenal M e r c i r : el f i 
¡ósofo». 
Estas conferencias han despertado 
g r a n i n t e r é s . 
Nuevo ed i f i c io de u n S i n d i c a t o 
B I L B A O , 19 .—Hoy se ha i n a u g u r a d o 
el ed i f ic io de l S i n d i c a t o C a t ó l i c o A g r a -
r i o de Le jua , cuyo coste ha sido de 
25.000 pesetas. P r o n u n c i a r o n discursos 
e l c o n s i l i a r i o de l S ind ica to y el presi-
dente de la F e d e r a c i ó n V i z c a í n a de S in-
dicatos C a t ó l i c o s A g r a r i o s , s e ñ o r Gay-
t á n de A y a l a . A l acto as is t ie ron las au-
toridades locales, que fue ron obsequia-
das oon un banque te . 
A l a P a t r o n a de M u r c i a 
M U R C I A . 19.—En l a Catedral se cele-
b r ó una f u n c i ó n en honor de l a Pa-
«El m a r q u é s de Estella fué obsequia-. t rona de l a c iudad , organizada por lo 
E l general don Jorge Soriano y Escudero, nombrado vicepresidente 
del Cosssejo Superior de A e r o n á u t i c a 
do anoche con un banquete por l a Co-
m i s i ó n permanente de la Jun ta m u n i -
c ipa l de M e l i l l a . D e s p u é s a s i s t i ó en el 
teatro Alfonso a la f u n c i ó n celebrada 
a beneficio de los d a m n i f i c a d o s . » 
G E N E R A L E S D E A V I A C I O N A L A 
Z O N A F R A N C E S A 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a de M u r c i a . 
E n s a l z ó las g lo r i a s de l a V i r g e n de la 
Fuensanta, en u n elocuente p a n e g í r i c o , 
el padre L a g u n a , escolapio. 
P ropaganda a g r a r i a en V i g o 
VIGO, 19.—En las cercanas par roquias 
de San M i g u e l de Oya y Navia , se ce-
L E BOURGET, 19.—Los generales H e r - ¡ l e b r a r o n sendos m í t i n e s a l a i re l ibre , 
gau l t , inspector general de A e r o n á u t i c a l ^ n los que h a b l ó e l p ropagandis ta de 
y Sacconney, inspector general del m a - U ü s Sindicatos c a t ó l i c o s agrar ios =eñor 
t e r i a l de l a A e r o n á u t i c a m i l i t a r , sal le-j Mosquera. Los actos se v i e r o n m u y con 
r o n esta m a ñ a n a en a v i ó n , con direc-1 cu r r idos , siendo el orador a p l a u d i d í s i -
c i ó n a Casablanca. 
C O M I T E P A R A L A S U S C R I P C I O N 
N A C I O N A L 
_ El general Soriano es un solido prestigio de la Aeronáutica espa-: Hoy se publicará una real orden nom. 
ñola, bon m u y grandes sus conocimientos profesionales y técnicos. Na-j brando un C o m i t é que, bajo la presi-
ció en el año de 1 864 y cuenta con una carrera militar muy brillante, I dencia del conde de Jordana, se encar-
durante la que ha desempeñado comisiones de gran importancia. Ha S a r á de recaudar donat ivos con destino 
hecho la campaña de Cuba y varias en Marruecos; tiene la cruz de pri-
mera clase de María Cristina, la Medalla Militar, tres cruces rojas de 
I primera clase del Mérito Militar y otras muchas condecoraciones. Cuen-
ta con cuarenta y cuatro años de servicios. 
a los damnif icados de Marruecos . 
F o r m a n par te de este o rgan i smo los 
sefi^res López O l i v á n , Alonso y Duque, 
func ionar ios de l a D i r ecc ión General de 
Marruecos y Colonias, y representanies 
de los m i n i s t e r i o s de Hacienda, Gober-' 
n a c i ó n y Fomento . 
Arrol lado por el tren 
Z A R A G O Z A , 19.—En Fuentes de Ebro 
na sido ha l lado e l c a d á v e r del gua rda 
v í a s Juan Salvador Gandusi . Se supo 
ne que durante l a noche pasada a l g ú n 
t ren le d i ó u n topetazo, a consecuen 
cía del cual fa l lec ió . 
—La A s o c i a c i ó n de l a Prensa de Z» 
ragoza ha d i r i g i d o a l tenor a r a g o n é s 
i-'ieta, con m o t i v o de su boda que se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , u n c a r i ñ o s o telegra 
tna de f e l i c i t a c i ó n . 
T a m b i é n ' a c o r d ó l a Junta d i r ec t i va 
cuando venga a Zaragoza el tenor 
Fleta, con su esposa en viaje de nov io* 
nacerle una v i s i t a para fe l ic i ta r le per-
sonalmente y entregar le el regalo que 
le h a r á l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de 
Zaragoza. 
Durante unos fuegos artificiales re-
sulta muerto un soldado y heridas 
veinte personas 
MURCIA, 20—Poco d e s p u é s de las do-
ce de l a noche, al quemarse un cast i l lo 
de fuegos a r t i f i c ia les s i tuado en l a o r i -
Se entretuvieron tanto en la Cate-
dral, que no pudieron visitar la Fá-
brica de A r m a s 
Los . n é d i c o s belgas y sus s e ñ o r a s . 
!la del r í o , h izo e x p l o s i ó n un tubo de ¡ acornparja(ios de lós d o c t ó r e s A g u l l a r 
p ó l v o r a , lanzando el artefacto a m á S ! { d o n F l o r e s t á n ) y M a r t í n C a l d e r í n . es-
de 200 metros de dis tancia . t u v i e r o n aver en Toledo. Sa l ie ron de 
Presenciaban el festejo mi l l a res de al^ M a d r i d a las nueve y quince d e . l a ma-
mas, y esto hizo que l a c o n f u s i ó n y é l 0 a r i á | y poco deSpl lés de iaR ocho re-
panico fueran realmente espantosos. gresaron' 
A consecuencia de la e x p l o s i ó n resul- En la e s t a c i ó n de Toledo los espera-
tó mue r to el soldado de r eg imion to ban el alca]de de d icha c iudad v el 
de I n f a n t e r í a de Sevi l la Salvador O n v a gobernador 
res, heridos graves cinco personas y c o n - v i s i t a r o n ' por l a m a ñ a n a el A l c á z a r , 
lesiones leves 15. Ia Casa del Greco l a s inagogh . San 
Todos fueron trasladados a diferentes 
centros bené f i cos , donde rec ibieron asis-
tencia facu l t a t iva . 
E l gobernador y el alcalde estuvie-
r o n esta madrugada v i s i t ando a los he-
r idos. 
Para lodos ellos t u v i e r o n grandes elo-
gios los doctores belgas. 
A l m o r z a r o n en la Venta del Ai re , y 
áejijjué's se d i r i g i e r o n a l a Catedral 
L a Catedral les p rodu jo t a l i m p r e s i ó n 
¡ n f n r ^ a P d0 ^ " ^ ^ i v a d m i r a c i ó n , q í e permanecieron en 
?Pcn n í f , T ta .causa de est0; ; l la cerca de tres horas. Pensaban vis i -
.e s u s p e n d e r á n los festejos. lar l a F á b r ¡ c a ^ Ar pero • como 
El Juzgado ins t ruye rdj l rgencja i se e n t r é t u v i é r o n tanto en la v i s i t a a la 
Del c a d á v e r del soldado se ha bechoj Catedl;al 
cargo l a au to r idad m i l i t a r . 
1 Suma anter ior ; 27.000 pesetas; don Cr i -
í a n t o A n t u ñ a , 5; T r i b u n a l Supremo de 
la Hac ienda p ú b l i c a , 1.500; d o n Lu i s Ma-
r í a Cabello Lap led ra , gobernador de Gua-
dala jara , 500; don Rafael Bar r ios , 25. To-
ta l , 29.030 pesetas. 
P R I M O D E R I V E R A E N M O N T E 
A R R U I T 
M E L l L L A , 19 (a las 13,15).-—Los ge-
nerales P r i m o de Rivera y San jur jo . 
a c o m p a ñ a d o s del con t r aa lmi r an t e Car 
o ía V e l á z q u e z y general G o n z á l e z Sa 
r r a . í c j . v i s i t a r o n Monte \ r r u i i , ' l o i . d t 
3' jef<- del Gobierno se ¡n fo rmí ) con de-
ia.'1-s del asedio del a ñ o J921 de l a co-
l u m n a de! general Navar ro . T a m b i é n 
p i d i ó nuevos detalles de l a muer te de 
su heroico he rmano teniente coronel de 
C a b a l l e r í a don Fernando P r i m o de Ri-
vera. 
Los detalles se los ref i r ió la can t inera 
Juana M a r t í n e z , la cual c o n t i n ú a en 
Juan de los Reyes y otros monumentos . Monte A r r u i t , i n d i c á n d o l e el l u g a r en 
donde h i r i e r o n a su hermano, y tam-
b ién e l s i t io en que se e n t e r r ó a l ca 
p i t á n i n t e rven to r s e ñ o r Civantos. T a m 
bién le d i ó cuenta a l general P r i m o de 
ftivera de l a labor a g r a r i a que se viene 
real izando en este sector. 
mo. Los Sindicatos se c o m p r o m e t í 3ron 
a abastecer cooperat ivamente a l Mata-
dero r u r a l de P o r r i ñ o , con ar reglo a los 
reglamentos que se aprobaron a l efecto. 
L a p e r e g r i n a c i ó n gu ipuzcoana 
Z A R A G O Z A , 19.—Los peregr inos g u i -
puzcoanos l legados ayer a Zaragoza b a r 
t en ido esta m a ñ a n a en e l t e m p l o del 
P i l a r una m i s a de c o m u n i ó n , en l a que 
ofició el P re lado de V i t o r i a , padre Za-
.s M a r t í n e z . 
D e s p u é s en « a u t o c a r s » , y d i v i d i d o s en 
var ios grupos, r e c o r r i e r o n los monumen-
tos de l a c i u d a d y sus alrededores. 
A l m e d i o d í a e l Arzob i spo i n v i t ó a su 
mesa al Pre lado de V i t o r i a ; a l P r o v i -
sor, s e ñ o r P e l l i c e r ; V i c a r i o , s e ñ o r M u r . 
y a l p á r r o c o de la ig les ia de San ta En-
grac ia , s e ñ o r Lapena . 
Por la t a rde los peregr inos han ce-
lebrado u n Rosar io en el P i l a r , y una 
vez t e r m i n a d o m a r c h a r o n hasta l a Ca-
t e d r a l de L a Seo, donde hubo una fun-
c ión e u c a r í s t i c a , en la que ofició el ca-
n ó n i g o s e ñ o r G u a l l a r d , que t e r m i n ó COK 
ia b e n d i c i ó n de l S a n t í s i m o . 
Los peregr inos se mues t r an m u y satis-
fechos de su estancia en Zaragoza, y 
en tona ron en vasco a lgunos h i m n o s . 
Esta noche el general a s i s t i ó a una 
f u n c i ó n en el teatro Reina V i c t o r i a . 
E l presidente tiene el p r o p ó s i t o de 
P r i m a d a , no"" p u d i e r o n ' v e r marcha r m a ñ a n a a Cala del Quemado 
por t i e r r a hasta Cala I r a m o n t a n a , y 
a l l í e m b a r c a r á en el Pr incesa de A* 
l u r í a s . 
—En l a desembocadura del Ker t se 
han encontrado los c a d á v e r e s de do; 
mujeres y una n i ñ a i n d í g e n a s . 
— C o n t i n ú a el puer to cerrado en Cala 
del Quemado, e n c o n t r á n d o s e var ios bar-
cos s in pode r efectuar los trabajos de 
descaiga a cansa del fuerte Levante 
re inante . 
a q u é l l a . 
La noche la t u v i e r o n l i b r e para que 
cada m é d i c o a tendiera a las inv i t ac io -
nes par t icu lares que hub ie r a recibido. 
P R O G R A M A D E H O Y 
Nueve quince, sa l ida del ho te l p a r a 
Guadar rama. Visi tas a l Sanator io La-
gos y a E l Escor ia l . Siete tarde, con-
ferencia del doctor Bordet . de Bruselas, 
en l a Academia de Medic ina . 
A las diez y ined ia de l a noche, re-




d e 5 0 0 p e s e t a s 
libres de impuestos presentes, con 
derecho a dividendo complementario 
U N I O N L I B R E R A D E E D I T O R E S , S. A . 
T R A N Q U I L I D A D E N L A Z O N A 
T E T U A N , 19 (a las 17,10).—El presi-í 
L a «Gaceta» del lunes determina 
I las condiciones en que e l Ayuntamien-
to ha de encargarse de l a e x h u m a c i ó n 
y traslado de ¡os restos existentes en 
e l Cemenierio de San M a r t í n a l a Ne 
dente, en su r á p i d a marcha a t r a v é s 
I ; lel Prc iec torado . de Ceuta a M e l i l l a , ha 
comprobado la serenidad de e s p í r i t u 
del E j é r c i t o frente a los a c o n t e c í m i e n 
tos, apreciando sobre el terreno que 
Q u i ñ o n e s de L e ó n r e g r e s ó anoche 
a P a r í s (jetl.as no quedan armas , y los t s 
En el sudexpreso de Hendaya r e g r e s ó . ica(M-s fusiles que e m p u ñ a n los bando 
B A R C E L O N A M A D R I D V A L E N C I A 
L a Empresa se dedica al comercio univ&rsal dol l ibro ortodoxo y 
S U M I N I S T R O G E N E R A L D E T E M P L O S , C L E R O , 
C O M U N I D A D E S R E L I G I O S A S , S E M I N A R I O S , 
M I S I O N E S Y E S C U E L A S C A T O L I C A S 
Fundada l a Casa en 1845, fué const i tuida en Sociedad Anónima en 21 de 
mayo de 1921. Por acuerdo de la Junta general ha sido elevado el capital 
social, creando la presente serie de atciunes preterentea. 
Según escritura púb l ica otorgada en 23 Je marzo del año corriente ante 
e l notario del l . C , de Barcelona, don José Fa r r é , los t í tu los que se ofrecen 
tienen, a d e m á s de las c a r a c t e r í s t i c a s expresadas, las de ser amortizables en 
todo o en parte a opción de la Sociedad, al precio de 515 pesetas; tienen derecho 
de prelación para e! cobro del pr inc ipal en todos los casos de l iquidac ión y un 
voto por cada cinco t í tu los en todas las juntas generales de l a Sociedad. 
N O H A Y E M I T I D A S O B L I G A C I O N E S 
L a emis ión ha sido afianzada por un grupo financiero. 
PUNTOS DE SUSCRIPCION.—S3n Earoolons: Banco de C a t a l u ñ a , Banco 
Urqui jo Ca ta lán . Banco Hispano Americano, Banco Comercial de Barcelona, 
B a n c o Central, Banco de Valores y Créd i to , H i j o s de Magin Valla, Chaves y 
C o m p a ñ í a y d e m á s B a n c o i y banqueros. 
E N M A D R I D 
Xios m i s m o s Bancos , sus Bucursalas y Agencias y el B a n c o Popular de L e ó n S I I I 
E N T O L E D O 
Banoo E i a p a n o A m e r i c a n o . 
a las nueve de la noche, a P a r í s el em-
bajador de Espafia, s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
León. Acud ie ron a despedirle a la^esta-
: c ión del Norte los s e ñ o r e s Espinosa de 
i los Monteros, conde de Jorda:: i . coronel 
| ü r g a z , López O l i v á n , f inque de l a Roca, 
i m a r q u é s de l a Vega I n c l á n y C o b i á n . 
L a s m a t r í c u l a s gratuitas 
c r ó p o l i s del Este. 
Por esta d i s p o s i c i ó n se dec lara ex 
t i n g u i d o el d í a 15 del corr iente , de 
modo de f in i t ivo , el plazo para presen 
tar reclamaciones de traslados y se fa-
los sucesos de Ke iama e ran p u r a m e ñ u - j c u l l a al A y u n t a m i e n t o pa ra que no ad-
locales y que no puede i r r a d i a r , por- m i t a las que se presenten con poste-
' r i o r i d a d a esa fecha, y para que por 
s í y con e x c l u s i ó n de toda o t r a persona, 
ent idad o au to r idad , pueda cal i f icar las 
reclamaciones presentadas y las que 61 
presenten hasta l a expresada fecha. 
Se t r a s l a d a r á n a n ichos de columba 
r io , los resios reclamados que apare/, 
can deshechos; a nichos o sepulturas, 
respectivamente, los c a d á v e r e s recla-
mados que saldan enteros ó momiflea-
dos de sus nichos o sepu l tu ras ; los 
c a d á v e r e s no reclamados y que salgan 
^nteros. se t r a s l a d a r á n a sepulturas, y 
Analmente, los d e m á s restos p a s a r á n 
i , l osario 
lerpf hu idos son incapaces de p roduc i r 
i n q u i e t u d a l mando . 
Numerosas autorides c iv i les y m i l i t a 
res de toda l a P e n í n s u l a , d e s t a c á n d o s e 
p o r Í-u entusiasmo 1L5 Dipuiac iones ue 
Vizcaya y C á d i z , e n v i a r o n te legramas 
dé a d h e s i ó n al general San ju r jo , ff . l i 
i tandble por el e s p í r i t u del E j é r c i t o 
P o r real orden de I n s t r u c c i ó n p ú b l i - i f " l c , s a m e n t o s d i f í c i l e s q u é (:»8árqn 
ca inser ta en la Gaceta de ayer se dis-'!<)?. lpmPO!'ales. 
pone l o s igu ien te : ' E ' teniente coronel Capaz, con su har-
L a c o n c e s i ó n de m a t r í c u l a s g ra tu i t as l l e«ú a Pun ta Pescadores, d e s p u é s 
en los- Centros oficiales de e n s e ñ a n z a ae Penosas jo rnadas , pues los t é m p o r a -
dependientes de esto m i n i s t e r i o , e x i m ^ I;B* b o r r a r ü n ^ s caminos. Se r e a n u d ó ; * 
del abono de t imbres , p ó l i z a s y papel el e n v í o P e r i ó d i c o de convoyes a Amia-1 
de pagos al Estado correspondientes a ! ^ ' donde 58 han organizado nuevos de 
cada m a t r í c u l a . ¡ p ó s i t o s de v í v e r e s . 
Respecto a m a t r í c u l a s gra tu i tas , los: Hoy 56 p r e s e n t ó a las autor idades el 
derechos por permanencias y por ma- •t2:ilano Pedro J i m é n e z Ru iz . que c a y ó en 
t r í e n l a s de e n s e ñ a n z a no of icial en Ins-!Poder de una Par t ida de bandoleros el 
¡j Ututos, los'.de p r á c t i c a ó í d e las asignatu-i '1:ía 21 de í e b r e r o ú l t i m o , momentos des-
ras un ive r s i t a r i a s que tengan . este c«i- | I l iü^ de ser re t i rado el se rv ic io de pro-
r á c t e r , as i como l a p a r t i c i p a c i ó n enl16001^11 d€ carreteras. E l evadido cuen-
m e t á l i c o que corresponda a los P a t r o - i , a 106 penal idades suf r idas y las d i f i cu l 
natos un ivers i t a r ios , s ó l o las Juntas 
e c o n ó m i c a s , las Juntas de facul tad y 
las Juntas de gobierno, reapectlvamen 
tades que hubo de vencer para bu r l a r 
l a v i g i l a n c i a de sus guardianes . 
Los co lumnas de M o l a y S o l á n s avan-
te ,podrSn reduci r los o condonar los eni2»1"00 6 i n resistencia, como l o demues-
vista de i n s i a n c l a de los interesados, j ,ra ^ hecho de que só lo exper imen ta ron 
¡d iez bajas I n d í g e n a s . 
L a Casa de CorreoB en San t iago gstaa f u e r z a » arrasaron los aduares. 
E l Estado ha aceptado u n so la r dej iue h i c i e r o n causa comi in en el alza 
673 metros cuadrados, s i tuado en la ; mien to da Tagzu t , y buena prueba de la 
u n i ó n de la calle de Entrecercas y tra-! . m p r o s i ó n p roduc ida por el castigo es 
ves ía de Fonseca. de Santiago d » C j m - ; q u « lab gentes de Reni Mestara expul 
p ó s t e l a , cedido gra tu i tamente por e L s a r o n de su comarca a los grupos rebel 
A y u n t a m i e n t o de aquel la c iudad con des da Guezaua y Ajmas, que l legaron I Klems, ha d i r i g i d o al G o b í e r : 1 f r a n c é s , 
destino a l a c o n s t r u c c i ó n de un edi - jpara fomenta r l a r e b e l l ó n , c o n s l d e r á n - por conducto del Ga.binetfi a J c m á n . una 
¡ j / J l l c i o ipara Correos y T e l é g r a f o s . J do l es causantes de los m o v i m i en tos com-l p e t i c i ó n de I n d u l t o 
miados de las tropas f r a n c o e s p a ñ o l a s y 
'.os ca s t i go» de la A v i a c i ó n bombardean 
dn lejanas concentraciones. 
Por el Suroeste, las co lumnas conti-
n ú a n el avance en d i r e c c i ó n a Xauen. 
En el combate de ayer quedaron en n ú e s 
tro poder 20 rebeldes muertos, con ar-
mamento, y m á s de 200 cabezas de ga 
nado, h a b i é n d o s e observado grandes raf 
tros de sangre, demostrat ivos del n ú m p 
CP de her idos que suf r ie ron . 
Respecto a Reni Arós , se sabe que el 
cabeci l la M n l e y Rakar, depuesto por los 
suyos, h u y ó a la m o n t a ñ a , ante el te-
m o r de que le asesinaran los parientps 
de los i m l í t r e n a s , a quienes a s e s i n ó dn 
rante el p e r í o d o de su mando . 
L A M A D R E D E K L E M S P I D E 
E L I N D U L T O 
REHLIN. 1 9 . ~ S p g á n los p e r i ó d i c o s , la 
madre del ex l eg iona r io y ex jefe de Es-
tado M a y o r de Abd-e l -Kr im. el a l e m á n 
MlércoFes 20 tic abril de 1927 f4) E L D E B A T E 
MADIUD.—Año XVII.—Núm. 5.541 
L a s e m a n a a u t o m o v i l i s t a d e S a n S e b a s t i á n 
SABIPA ES E L PRIMERO ÉN INSCRIBIRSE. ESTE AÑO SE DISPUTARA T A M B I E N L A 
PRUEBA EN CUESTA DE URQUIOLA. LAS PROXIMAS CARRERAS DE CABALLOS DE 
SEVILLA. CAMPEONATO MILITAR EUROPEO DE ESGRIMA. 
E L E X A M E N D E U N 
« A U T O » D E O C A S I O N 
L a compra de u n coche de o c a s i ó n 
es m á s del icada de lo que a p r i m e r a 
vis ta parece, sobre todo cuando no se 
le ha podido seguir desde su sal ida 
de l a f á b r i c a o del establecimiento de 
compra . Por esto, en todos los casos, 
es prefer ib le e x a m i n a r a l coche en to-
dos sus detalles antes de compra r lo . 
Es u n g r a n e r ro r da r i m p o r t a n c i a a l 
aspecto exter ior . Nada m á s fác i l , en 
efecto, dar le u n a estupenda apar iencia 
con u n a o var ias capas de p i n t u r a . No 
soyi pocos los que se dejan e n g a ñ a r en 
este sent ido. U n coche puede tener, 
gracias a la p i n t u r a , u n aspecto nuevo, 
lo que no qu i t a p a r a que e l mecanismo 
es té deter iorado. 
S i n embargo, po r e l estado general 
podemos darnos una idea a p r o x i m a d o 
sobre e l servicio que ha hecho el co-
che. 
Pero debemos repet i r que uno no de. 
be f iarse nunca de l aspecto exter ior . 
Lo esencial es l a c o m p r o b a c i ó n de la 
parte m e c á n i c a . Antes de proceder a l 
examen de los diferentes ó r g a n o s es 
conveniente iden t i f i ca r a l coche y ver 
si efectivamente es del a ñ o ind icado 
por el vendedor. Esto es cosa bastante 
senci l la . Es suficiente anotar el n ú m e -
ro de f a b r i c a c i ó n y so l ic i ta r luego al 
fabr icante la fecha de sal ida del n ú 
mero y del modelo en c u e s t i ó n . 
Una vez con los datos se d a r á u n 
vistazo como p r i m e r a p rov idenc ia al 
bast idor pa ra cerciorarse si ha sufr ido 
a lguna r e p a r a c i ó n . Esta, con l a solda-
d u r a a u t ó g e n a u otra , por m u y bien 
hecha que e s t é , se no ta siempre, m á -
x i m e porque se acostumbra reforzar la 
parte soldada con una pieza en fo rma 
de u . Desde luego, u n ciiassis bien re-
parado es t an resistente' como uno nue-
vo, pero supone u n a g r a n d e p r e c i a c i ó n 
de su va lo r . 
Se e x a m i n a r á n igua lmente los resor-
tes p a r a ver s i hay a lguna l a m i n a ro ta 
o si el resorte e s t á hund ido . Por otra 
parte, u n resorte en buen estado nu 
prueba nada, puesto que no es dif íc i l 
reemplazar una ho ja ro ta , o de devol-
ver a u n resorte hund ido o f lo jo su 
elast ic idad por u n t ra tamien to t é r m i c o . 
E l estado de las suspensiones y de los 
ejes pueden p roporc iona r ind ic ios m á s 
propic ios . Los desgastes p rueban que 
el coche ha rodado mucho . 
No e s t á d e m á s ve r i f i ca r l a p o s i c i ó n 
de las bridas y ver s i la rueda no ha 
sido desplazada. 
Club de C a t a l u ñ a ha organizado una 
carrera entre" sus socios. Se c e l e b r a r á 
en los d í a s 4, 5 y 6 de j u n i o , r e s e r v á n -
dose a coches de t u r i s m o que h a b r á n 
de recorrer 700 k i l ó m e t r o s . 
E l g r a n concurso de los Alpes 
E l A u t o m ó v i l Club de Aus t r i a , con 
la c o o p e r a c i ó n de la ent idad correspon-
diente del re ino de los servios, croatas 
y eslovenos, o rgan iza s i concurso inter-
nac ional de los Alpes, del 5 a l 14 de 
j u n i o p r ó x i m o . 
Se t r a t a de u n concurso de r egu l a r i -
ciad en que los coches se clasif ican por 
su segur idad y r e g u l a r i d a d de marcha , 
ve loc idad en cuesta (ascenso y descen-
so), solidez, a c e l e r a c i ó n , frenaje y es-
tado m e c á n i c o a l final de l a prueba . 
Como se ve, es u n concurso intere-
s a n t í s i m o que acaso p o d r í a dar é x i t o s 
a cua lqu ie ra de nuestras entidades mo-
toristas que se l anzara a copiar esas 
condiciones, con a lguna que o t r a mo-
d i f i cac ión o i n n o v a c i ó n . 
E l concurso de los Alpes de este a ñ o 
se d i s p u t a r á en las etapas s iguientes : 
Viena-Velden, 480 k i l ó m e t r o s . 
Velden-Zagreb, 330 k i l ó m e t r o s . 
Zagreb-Beograd, 443 k i l ó m e t r o s . 
Beograd-Sarajevo, 325 k i l ó m e t r o s . 
Sara jevo-Dubrovnik , 407 k i l ó m e t r o s . 
Dubrovnik-Zagreb , 643 k i l ó m e t r o s . 
Zagreb-Viena, 435 k i l ó m e t r o s . 
Son siete etapas, que representan u n 
recorr ido de 3.063 k i l ó m e t r o s . 
CARRERAS DE CABALLOS 
E l p r o g r a m a sev i l l ano 
A su debido t iempo, apenas se proyec-
tó e l p rograma , d imos a conocer las fe-
chas de l a p r ó x i m a t emporada del h i p ó -
dromo de Tablada . 
E n t é r m i n o s generales, las d i s t in tas 
pruebas son las de s iempre, siendo casi 
integras todas las condiciones. Los pre-
mios p r inc ipa les son, c laro e s t á , los con-
sabidos : p a r a el p r i m e r d í a , el P r emio 
de Su Majestad el Rey don Alfonso X I I I . 
cuyas 2.500 pesetas de d o t a c i ó n se eleva-
r á n bastante po r t ratarse de u n a poule 
de productos-
Esta p r i m e r a j o r n a d a se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o viernes 22. 
E l Gran Premio de Sevi l la , el m á s i m -
portante , con 9.000 pesetas, sobre 2.000 
metros, s e r á el p l a to fuerte de l a segun-
da r e u n i ó n , fijada p a r a e l domingo si-
guiente , o sea el d í a 24. 
E n e l tercer d í a , s e ñ a l a d o pa ra el mar-
tes 26, e l O m n i u m es el m á s interesante. 
E n las ar t iculaciones anteriores, fár ; un buen handicap, en que s ó l o se ex-
c ü m e n t e puede haber juego. A s i es que 
hace f a l t a someter estas partes a u n 
examen ju ic ioso . Un defecto en los co-
j inetes fác i l subsanarlo r e e m p l a z á n -
dolos. 
E n cuanto a la d i r e c c i ó n hay que co-
locarse delante del coche, sujetar las 
ruedas y t ra tar de acercar o alejar sus 
extremidades. No hace fal ta , como se v¿ 
frecuentemente moverlas en u n mismo 
sentido. L a p o s i b i l i d a d de a p r o x i m a r 
o separar las extremidades hor izonta -
les de las ruedas, p rueban que hay jue-
go en las dos extremidades de l a bar ra 
de acoplamiento . 
Para darse cuenta s i hay juego en la 
caja de la d i r e c c i ó n , se h a r á g i r a r el. 
volante cuando las ruedas descajisan 
en e l suelo. Se debe observar que siem-
pre hay u n poco de juego, pero és te no 
debe pasar de dos c e n t í m e t r o s sobre la 
l l an ta . S i hay m á s , se v e r á s i ta co 
l u m n a se desplaza long i tud ina lmen te 
cuando se hace g i r a r al volante . Este 
desplazamiento revela juego en las pes 
t a ñ a s o en los cojinetes. 
E l ' estado del m o t o r es bastante dif í 
c i l de te rminar lo , a no ser que el vende-
dor autor ice pa ra que se destapen los 
c i l indros , lo que es ra ro . 
P r ó x i m a m e n t e ins is t i remos sobre el 
pa r t i cu la r . 
AUTOMOVILISMO 
U n p á r r a f o a d i c i o n a l 
cluye el vencedor de l Gran P r e m i o . E l 
P remio del A y u n t a m i e n t o , t a m b i é n p a r a 
ese d í a , const i tuye u n a g r a n a t r a c c i ó n 
para los que, no p a r t i c i p a n d o en el Om-
n i u m , d ispongan de caballos veloces. Sal-
vo esta prueba, las restantes son de n i -
v e l a c i ó n . 
E n vez de las c inco carreras acostum-
bradas, en cada r e u n i ó n h a b r á seis. Es 
una de las novedades. O t r a es l a de I n -
c l u i r a los cruzados nacionales. Se le» 
reserva nada menos que ocho pruebas, 
es decir, casi casi l a m i t a d del t o t a l . 
Sus carreras son todas de velocidad, o 
m á s c laro, de poca d i s t a r l a . 
Con un p r o g r a m a interesante, celebra-
remos que l a Sociedad Sev i l l ana obten-
ga el é x i t o de s iempre . 
HIPISMO 
Congreso de l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
L a F e d e r a c i ó n H í p i c a I n t e r n a c i o n a l ce-
l e b r ó en P a r í s su Congreso anual . Asis-
t i e ron representaciones de los 14 p a í -
ses s iguientes : E s p a ñ a , Bé lg i ca , D ina -
marca. Estados Unidos , F i n l a n d i a , F ran-
cia, Gran B r e t a ñ a , Ho landa , I t a l i a , Ja-
p ó n , Noruega, Po lon ia , Suecia, y Suiza. 
Se a p r o b ó l a a f i l i a c i ó n de A l e m a n i a 
j H u n g r í a . 
Se s o m e t i ó el p r o g r a m a de los p r ó x i -
mos concursos correspondientes a los 
Juegos O l í m p i c o s establecidos en los 
Congresos de 1924, 1925 y 1926. Los asam-
L a C o m i s i ó n Depor t iva del Real A u - d e í s t a s l o aprobaron . Dicho p r o g r a m a 
t o m ó v i l Club de G u i p ú z c o a ha acorda- ^ el ^ S ^ 1 ^ 6 • 
do establecer en el V Gran P remio de 
San S e b a s t i á n que se c o r r e r á el 25 
de j u l i o de 1927 en el c i r cu i to de La-
sarte, u n a c l a s i f i c ac ión especial pa ra 
los autuciclos. 
Los coches de una c i l i n d r a d a In fe r io r 
a 1.100 c c , inscr ip tos en esta ca-
r r e r a t e n d r á n derecho a d e m á s de pa r t i -
c ipa r a l a c l a s i f i cac ión general y a sus 
premios , a una c l a s i f i c ac ión pecul iar a 
ellos y con p remios especiales. 
Los premios que se d i s p u t a r á n en es-
t a c a t e g o r í a s e r á n los s iguientes : 
A l p r imero , 5.000 pesetas y u n a copa. 
A l segundo, 2.000 pesetas. 
A l tercero, 1.0Ü0. 
E l G r a n P r e m i o de San S e b a s t i á n 
Para esta impor t an t e prueba que se 
d i s p u t a r á el 25 de j u l i o p r ó x i m o se ha 
recibido y a una i n s c r i p c i ó n . 
Se t r a t a de S á b i l a , uno de los asi-
duos de l c i rcu i to de Lasarte, con un 
«Buga t t i» de dos l i t ro s . 
L a p rueba de U r q u i o l a 
A Juzgar por los prepara t ivos l a im-
por tante carrera en cuesta de U r q u i o l a 
promete revestir m a y o r i m p o r t a n c i a que 
las pruebas de los dos a ñ o s anterio-
res. 
E l C o m i t é o rgan izador acaba de sei 
nombrado, c o n s i i t u y é n d o l q los señorea 
que ind icamos a c u n t i n u a c i ó n : 
Presidente, don Lu i s de Or t i ga r , del 
Club Depor t ivo , de Bi lbao . 
Secretario, don Federico Dapousa. 
t a m n i é n del Club D e p u r ü v o . 
Vocales: 
l ) j n D á m a s o Escauriaza, de l A u t o m ó -
v i l C lub de Vizcaya. 
Don J o s é M u r í a Laca (C. Depor t ivo) 
Don A n t o n i o A r a m b u r u (C. Depor t ivo) . 
Don Gregorio Pradera {A. C. de Viz 
caya) . 
Don M a r t í n Amezola (A. C. de Viz 
caya) . 
Don Carlos Sant ls teban (C. Depor-
t i v o ) . 
Don Danie l de O ñ a t e (C. Depor t ivo) . 
Don Pedro Epalza (A. C. de Vizcaya) . 
Don R á f a e l Chapa (A. C. de Vizcaya) . 
L a E x p o s i c i ó n de Barce lona 
E l C o m i t é o rgan izador nos suplica 
hagamos p ú b l i c o , pa ra conoc imiemo de 
todos los s e ñ o r e s expositores que ha que-
dado t e r m i n a d o de una mane ra abso-
l u t a el plazo de a d m i s i ó n de solici tudes 
de t e l é f o n o s y í l ú i d o e l é c t r i c o en los 
stands> y que a p a r t i r del mar tes d í a 19 
p o d r á n empezar las operaciones del 
adorno de todos los stands. 
U n a p rueba d e t u r i s m o e n B a r c e l o n a 
1. Concurso completo de e q u i t a c i ó n 
(por equipos e i n d i v i d u a l ) , tres concur-
santes por cada n a c i ó n . Suplentes : u n 
j inete y u n caballo. 
Este concurso comprende l a p rueba 
de doma, p rueba de fondo y u n a prueba 
de o b s t á c u l o s . 
Concurso i n d i v i d u a l de doma (por 
equipos e i n d i v i d u a l ) , tres concurrentes 
por n a c i ó n . Suplentes : u n j ine te y u n 
cobailo. 
3. Concurso de saltos de o b s t á c u l o s 
(por equipos e i n d i v i d u a l ) , tres concur-
santes po r n a c i ó n . Suplentes : u n j ine te 
y u n cabal lo . 
ESGRIMA 
U n g r a n concurso i n t e r n a c i o n a l 
E l presidente de l a R e a l F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de E s g r i m a h a d i r i g i d o a las 
Federaciones reg ionales l a s igu ien te 
c i r c u l a r : 
« L a Sociedad R e a l de E s g r i m a de Of i -
ciales Neerlandeses celebra e l X X X 
an ive r sa r io de su c o n s t i t u c i ó n con u n 
torneo i n t e r n a c i o n a l de armas, que ha 
de celebrarse en L a Haya los d í a s i , 2, 
3 y 4 de l p r ó x i m o mes de j u n i o , só lo 
para oficiales ext ranjeros y neer lande-
ses en ac t ivo y se rv ic io . E l torneo cons-
t a r á de pruebas i n d i v i d u a l e s y pruebas 
por equipos pa ra espada y sab le Estas 
pruebas d a r á n corno resul tado el cam 
peonato m i l i t a r de E u r o p a i n d i v i d u a l 
de espada y sable. P o d r á n in sc r ib i r se 
para las pruebas i n d i v i d u a l e s ocho t i r a -
dores por n a c i ó n . E n las pruebas poi 
equipos, u n equipo por cada n a c i ó n , y 
cada equ ipo c o n s t a r á de seis t i r adores 
de los cuales se d e s i g n a r á n cua t ro para 
cada comba te de espada y sable ent re 
los de las d i fe rentes naciones. E l n ú -
mero t o t a l de inscr ipc iones para esta? 
pruebas po r cada n a c i ó n no p o d r á exce-
der de ocho. Los Jurados y presidentes 
de Jurados no e s t á n comprend idos en 
este n ú m e r o de ocho por n a c i ó n , y re-
c i b i r á n una i n v i t a c i ó n especial . 
Los p remios c o n s i s t i r á n en objetos de 
ar te y medal las . Se a c o m o d a r á n las 
pruebas a los reglamentos de l a Federa-
c ión I n t e r n a c i o n a l . L a l i c enc i a i n t e r n a -
c iona l de af ic ionado s e r á o b l i g a t o r i a 
Las inscr ipciones se a d m i t i r á n has ta el i 
de mayo de 1927, debiendo d i r i g i r s e al 
secretar io general por las Federaciones 
nacionales. E l C o m i t é t i ene la honra y 
el gusto de ofrecer a lo jamien to , que se 
ext iende al desayuno y a lmuerzo, para 
todos los oficiales extranjeros que par-
t i c i p e n e n el torneo. 
Es ta Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e Es-
g r i m a t r a s l a d ó o p o r t u n a m e n t e d i c h a i n -
de la Gue r r a , que de r e a l o rden comu-
nicada a l presidente de l a Rea l Federa-
i i i E s p a ñ o l a de E s g r i m a , manif ies ta 
haber quedado aceptada l a i n v i t a c i ó n 
hecha por e l pres idente de l a Sociedad 
Real de E s g r i m a de Oficiales Neer lande-
ses, as is t iendo u n equ ipo de c u a t r o t i -
radores de espada y sable, oficiales del 
E j é r c i t o en ac t ivo , previas las pruebas 
c h m i n a t o r i a s correspondientes que efec-
t ú e l a Rea l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Es-
g r i m a , la que d a r á cuen ta a l m i n i s t e r i o 
de l a G u e r r a con l a deb ida a n t i c i p a c i ó n 
de los designados. 
A l c o m u n i c a r l e l o que antecede, le 
p a r t i c i p o que «'sta Rea l R e d e r a c i ó n Es-
p a ñ r l a de E s g r i m a ha dispuesto que en 
los d í a s 28, 29 y 30 de l c o r r i e n t e mes 
de a b r i l se ve r i f i quen las pruebas d e se-
l e c c i ó n de estos equipos en l a sala de 
armas del Casino M i l i t a r , de esta Cor te . 
1 cuyo efecto todas las Federaciones re-
gionales e s t á n i n v i t a d a s pa ra designar 
los oficiales en ac t ivo que se encuent ren 
en condic iones de a c u d i r a esta selec-
c i ó n que ha de f o r m a r los equipos m i -
l i t a res e s p a ñ o l e s de espada y sable. T a m -
b i é n p o d r á n las Federaciones regionales 
n o m b r a r dos jueces po r cada Federa-
c i ó n , a fin de que f o r m e n el Jurado cla-
sif icador de estas selecciones. 
No p o d r á ocul tarse l a i m p o r t a n c i a 
que rev i s te esta m a n i f e s t a c i ó n e s g r i m í s -
t i ca , a l a que deben a c u d i r oficiales 
esgr imidores representantes de todas las 
regiones e s p a ñ o l a s , con el fin de apor ta r 
el m a y o r n ú m e r o de elementos de v a l o r 
en l a s e l e c c i ó n nac iona l . 
Las insc r ipc iones d e b e r á n ser d i r i g i -
das, antes del d í a 27, a l secretar io ge-
nera l , comandande de I n f a n t e r í a don Ra-
m ó n A r r o n t e , a l C e n t r o de l E j é r c i t o y 
A r m a d a . » 
Es ta i n v i t a c i ó n se hace ex tens iva a 
todos los s e ñ o r e s jefes y oficiales del 
E j é r c i t o en act ivo, t i radores de espada 
o, sable, que por e l l u g a r de su res i -
denc ia no per tenezcan a n i n g u n a Fede-
r a c i ó n r e g i o n a l . D i c h o s s e ñ o r e s p o d r á n 
i n sc r ib i r se d i r e c t a m e n t e d i r i g i é n d o s e n 
d i cho s e ñ o r secretar io genera l , coman-
dante de I n f a n t e r í a don R a m ó n A r r o n t e . 
FOOTBALL 
C o l ó C o l o - A t h l e t i c 
E l domingo p r ó x i m o el Colo-Colo, cam-
p e ó n de Chile , j u g a r á c o n t r a e l A th le t i c 
Club. 
Racing-Osasuna 
E l domingo p r ó x i m o j u g a r á en Ma-
d r i d el Club At l é t i co Osasuna, de Pam-
plona , con t r a el Rac ing Club . 
• * » 
M U R C I A , 19. 
R. C. D. E S P A Ñ O L 3 tantos. 
Real M u r c i a F. C 2 — 
D e r r o t a de l c a m p e ó n u r u g u a y o 
B E R L I N , 19.—El B e r l l n e r Her ther ha 
derrotado a l P e ñ a r o l , de Montevideo, 
p o r u n t an to a cero. 
LAWN-TENN1S 
B r i l l a n t e v i c t o r i a espaSola 
BARCELONA, 19.—Se ha rec ib ido con 
j r a n regocijo l a n o t i c i a de l t r i u n i o 
• os tennistas e s p a ñ o l e s F laquer y ivxo-
•-ales, obtenido sobre los franceses h r ú -
t.-non-Cochet, en el pa r t i do celebrado t u 
r ' a u . 
PUGILATO 
U n apoderado nuevo pa ra R u i z 
E l conocido p ú g i l m a d r i l e ñ o A n t o n i o 
Ruiz, c a m p e ó n de E s p a ñ a y de Europa , 
ha cambiado de apoderado. T e r m i n a d o 
su contra to con J o a q u í n Sor iano, el an-
t iguo redactor depor t ivo de In fo rma-
ciones, se e n c a r g a r á de é l de hoy en 
adelante F r a n k Moche. Este le p repara 
los siguientes encuentros : 
Contra S ime th . P a r a el viernes p r ó -
x i m o . 
Contra G i r o n é s o Ciclone el d í a 6 de 
m a y o . 
Contra A l f Broon o C r i q u i . Fecha no 
de te rminada . 
Probablemente se t r a s l a d a r á a Ceuta 
a mediados del p r ó x i m o mes de mayo 
y hacia j u n i o r e a l i z a r á u n a Interesants 
j i r a a I ng l a t e r r a . 
San Jorge 
E l 23 s e r á n los d í a s de los s e ñ o r e s 
Calvo, Corb l , Cueva, P a r l a d é e I b a r r a , 
Qui ruga , Shaw, Sickles y Soto. 
Les deseamos fel icidades. 
N u e v o d o m i c i l i o 
Los marqueses de T e n o r i o se h a n ins-
talado en u n elegante cuar to de l a casa 
n ú m e r o 38 de l a calle de A l m a g r o . Con 
ellos pasan una temporada sus sobri-
nos los s e ñ o r e s de M a u m e j e á n . 
Via jeros 
H a n sal ido : respectivamente, p a r a Ta-
l ave ra de l a Reina y pa ra Salamanca, 
las bellas s e ñ o r i t a s P i l a r y Pepi ta Abe i l 
h é ; pa ra Cuchen, don Beni to Ro l l and . 
para M á l a g a , l a condesa de l a Enc ina 
y p a r a Sevi l la , D. S i m ó n J. P a t i ñ o y 
su h i j a Elena, y don Juan Spotorno y 
Tope te ; p a r a A lmendra l e jo , l a s e ñ o r a 
de don J o s é del M o r a l ; p a r a Jerez de 
la Frontera , l a condesa de Casares; pa-
r a Lisboa, d o ñ a Felisa P a c i n i y pa ra 
Vígo l a s e ñ o r i t a de Cejuela. 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d , procedentes 
d e y ^ a r í s , l a s e ñ o r a v i u d a de don Eduar-
do W í l d e y sus sobrinos d o ñ a Ivonne , 
Esther El iseley y don J o s é A n t o n i o O l i -
v e i r a C é z a r ; de Sevi l la , l a s e ñ o r a do-
ñ a B e r n a r d a Surga C o r t é s , v i u d a de 
don Pedro L a v í n y Olea y sus h i jas 
Clemencia y M a t i l d e ; de Membr io , don 
A n t o n i o Garay V i t ó r i c a y f a m i l i a , y de 
P a r í s , el duque de H e r n a n i y e l mar-
q u é s de Valder rey , 
—Anoche r e g r e s ó de L ina res e l ex m i -
n i s t ro de Estado, s e ñ o r Yanguas . 
E n f e r m o 
E l respetable conde de Santa B á r b a -
ra de Lugones e s t á gravemente enfer-
mo , habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos. 
Ef d i s t i ngu ido redactor de L a Epoca 
don Francisco P é r e z Mateos sufre una 
p u l m o n í a . 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
F a l l e c i m i e n t o 
E l s e ñ o r d o n Gregorio M a r t í n e z de 
P i n i l l o s y H e r n á n d e z r i n d i ó ayer su 
t r i b u t o a l a muerte en su casa de la 
calle de las Veneras, n ú m e r o 2. 
E l t inado fué persona jus tamente 
apreciada. 
E l en t ie r ro se v e r l f l c a r á esta' tarde, 
a las cuatro y m e d í a , a l cementerio de 
INuestra S e ñ o r a de l a A l m u d e n a , 
Env i amos sentido p é s a m e a l a v i u -
da d o ñ a M a r í a de los Ramos G a r c í a 
H e r n á n d e z y d e m á s deudos. 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a fe c e l e b r a r á e l cuar to del fa-
l l ec imien to de l a s e ñ o r a d o ñ a Jesusa 
de l a . Q u i n t a n a y Salcedo de Londa i z , 
do g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes templos de esta Corte 
y de San S e b a s t i á n se a p l i c a r á n m i -
sas po r l a d i fun ta , a cuya d i s t ingu ida 
f a m i l i a renovamos l a e x p r e s i ó n de 
nuestro sent imiento . 
E n t i e r r o 
Se ha verifleado el del conde de San-
ta B á r b a r a de Lugones, const i tuyendo 
una verdadera m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
E r a h i j o adoptivo de Oviedo, p o s e í a 
las grandes cruces de Beneficencia y 
M é r i t o M i l i t a r . 
A c o m p a ñ a r n o s en su j u s tq do lo r a 
los h i jos de don J o s é T a r t i e r e Sene-
gre . 
E l A b a t e F A R I A 
C I N E S Y T E A T R O S N o r b e r t o , d e p e s c a 
Varios conciertos 
E n v i s t a de l é x i t o ob ten ido por l a 
« N o v e n a S i n f o n í a » , o r g a n i z ó l a Orques-
ta S i n f ó n i c a u n conc i e r t o complemen ta -
r i o para dar al p ú b l i c o u n a n u e v a a u d i -
c i ó n de l a i n m o r t a l obra bee thovemana . 
Para c o m p l e t a r e l p r o g r a m a se anadie-
ron a lgunos trozos wagner ianos de se-
g u r o efecto, dando todo el lo por resul -
tado u n é x i t o t r i u n f a l y_ u n l l e n o de 
los que e n t r a n pocos a l a ñ o . 
E l d o m i n g o c o i n c i d i e r o n dos concier -
tos a l a m i s m a hora , caso que por re-
pe t i r se con f recuenc ia v a resu l tando 
n o r m a l para todo el m u n d o . . . menos 
pa ra e l c r í t i c o , u n poco sorprend ido con 
esta ava lancha de concier tos mat ina les 
y vesper t inos , que, cua l t e m p o r a l filar-
m ó n i c o , crece con los ef luvios p r i m a v e -
rales. E l padre I r u a r r í z a g a d ió , a l fin, su 
c o n c i e r t o sacro con el Coro P o l i f ó n i c o y 
una Orques ta que t a m b i é n se l l a m a Po-
l i f ó n i c a para no ser menos que e l Coro . 
F u é u n e s p e c t á c u l o solemne, p res id ido 
por l a f a m i l i a real , y en cuyo p r o g r a m a 
figuraban obras o r g á n i c a s de C é s a r 
F r a n c k , i n s t rumen tadas pa ra orquesta; 
trozos de l a « M i s s a P a p a l i s » , de I r u a r r í -
zaga, que y a o í m o s en l a t emporada an-
t e r i o r ; l a t r a n s c r i p c i ó n de algunas « C á n -
t igas de A l f o n s o el Sabio p a r a coros, y . 
como final, el « A l l e l u i a » , de Haende l . E l 
padre I r u a r r í z a g a y sus huestes vocales 
e i n s t r u m e n t a l e s o b t u v i e r o n muchos 
aplausos po r la p u l c r a i n t e r p r e t a c i ó n de 
este i n t e r e s a n t í s i m o conc ie r to . 
A l m i s m o t i e m p o I t u r b i tocaba en e! 
t ea t ro de l a Comedia , l uc i endo su g ran 
t é c n i c a en la b e l l í s i m a sonata en «la» 
de M o z a r t , tesoro i nap rec i ab l e y t an 
c o m p l e t o que s e r í a d i f í c i l e l eg i r en t re 
las « V a r i a c i o n e s » , e l « M i n u é » (que e? 
u n p r o d i g i o ) y l a « M a r c h a t u r c a » , tan 
popu la r y t a n be l l a . Las « G i t a n e r í a s » de 
I n f a n t e e s t á n me jo r que e l l amen tab l e 
« V i t o » del o t r o d í a , aunque, en rea l idad , 
son u n a cop ia de todas las f ó r m u l a s que 
A l b é n i z e m p l e ó en su « I b e r i a » . Q u i z á 
por e l lo nos agradaron t a n t o l a « R o n d e -
ñ a » y e l « L a v a p i é s » , tocados a d m i r a b l e -
mente po r I t u r b i y con u n a seriedad ar-
t í s t i c a que le h o n r a m u c h o . L i s z t t e r -
m i n a b a este p r o g r a m a con l a « C a m p a -
n e l l a » y con su d e l i c a d í s i m a i m p r e s i ó n 
« A o r i l l a de u n m a n a n t i a l » . Muchas 
ovaciones p r e m i a r o n l a l abo r de I t u r b i 
J o a q u í n T U R I N A 
Teatro francés en Barcelona 
BARCELONA, 19.—Esta noche ha de-
butado en el teatro Romea l a c o m p a ñ í a 
del teatro c a t ó l i c o f rancés . - l l a m a d a «Los 
c o m p a ñ e r o s de Nuestra S e ñ o r a » , que di-
r ige e l escri tor E n r i q u e G h e ó n . 
P u s i e r o n en escena l a obra «La m o r t 
a c h e v a l » , en tres actos, o r i g i n a l de En-
r ique G h e ó n , y d e s p u é s l a comedia en 
un acto «Soin t F é l i x et ees pommes de 
t e r r e » , de l a que es autor En r ique Bro-
chet. 
L a c o m p a ñ í a h a causado m u y buena 
i m p r e s i ó n . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
1 n c 3 u 1 1 « > 1 a fl 
1 de lutiyo p róx imo venidero, a 
horas, se ce l eb ra rá en el Ayun-




abastecimiento de aguas a la v i l l a , cuyo 
presupuesto es de 127.249,70 pesetas. 
En el mismo día, y una hora antes que 
la anterior, ee ce lebra rá t a m b i é n la su-
basta de adjudicac ión de los aprovecha-
mientos de caza y pastos del monte «La-
dera de M a t a r r u b i a » , bajd el t ipo de pe-
setas 48.000. 
Las proposicione« se reciben en la Se-
c r e t a r í a hasta las trece horas del d í a an-
terior a l de las subastas. 
Los pliegos de condiciones e s t á n de ma-
nifiesto en la oficina de S e c r e t a r í a , y por 
la misma se 
interesen.—El 
Hoy estreno de la grandiosa pe l í cu l a 
« L a encantadora Circa», interpretada ma-
gistralmente por Mae M u r r a y . 
o 
T a no es secreto' para nadie que Espa-
ña alcanza un puesto p r i n c i p a l í s i m o en 
el arte mudo. 
Si lo duda, viendo « L a s do Méndez» ae 
de Moralzarzal (Madrid) la BU- convencerá , y al mismo tiempo nos alen-
ad jud icac ión de las obras de t a r á para proseguir en nuestro deseo del 
t r iunfo definitivo del arte mudo españo l . 
L a s e g u n d a d e f e r i a 
Sin dinero y sin pasaporte. 
Un par de timos. Los atro-
pellos de costumbre. 
M a r í a V i l a Balselro, de v e i n t i s é i s a ñ o s , 
se puso en relaciones amorosas con Nor-
berto M a r t í n e z M a r t í n e z , de l a m i s m a 
edad, a t r a í d a po r el cont ingente s o ñ a d o r 
del mancebo. • 
Cierto que el j oven no era m á s que 
eso. s o ñ a d o r ; pero t e n í a una d i s c u l p a : 
a é l no l e gustaban los t rabajos terres-
tres : y. 
— Y o — u e r í í a en e l o í d o de su novia—no 
entiendo si no de cosas m a r í t i m a s . Des-
precio l a t i e r r a . L a mar , en cambio , rao 
gusta l a m a r . 
L a muchacha se v o l v i a t a r u m b a oyen-
do a Norber to contar sus aventuras y 
su . competencia a c u á t i c a : 
—A veinte b r a z a s — a ñ a d í a el s imbard— 
dis t ingo y o u n besugo de u n bal lenato . 
E l fondo del O c é a n o es p a r a m í como 
el pas i l lo de m i casa. He sido t a m b i é n 
u n buzo m u y grande. 
—Sí , u n bu idu—te rminaba l a chica, ca-
da vez m á s entusiasmada. 
Y c laro los d í a s t r a n s c u r r í a n y Nor-
berto no daba los pasos e c o n ó m i c o s ne-
cesarios p a r a c imen ta r el m a t r i m o n i o . 
¿ C ó m o abandonar a M a r í a y embarcar-
se? | Impos ib l e I 
Por f i n , l a enamorada tuvo u n a idea 
m á g i c a . H a b í a u n medio de conc i l i a r 
las af iciones de su lob i to de mar , s in 
alejarle de t i e r r a f i r m e . P o n d r í a n una 
p e s c a d e r í a . Así el nov io no se alejaba 
ro tundamente de los peces. E l d inero 
pa ra el negocio le d a r í a e l l a . A d e m á s 
le c o m p r a r í a a l n o v i o u n a cachimba, 
de las de p a t r ó n de gabar ra . 
M a r í a e n t r e g ó a Norberto p a r a el ne-
gocio 400 pesetas en l a Red de San Luis . 
Era el s i t io Indicado. 
En cuanto Norberto a c a r i c i ó las pese-
tas se a c o r d ó de sus aficiones y se per-
d ió en el horizontfc. 
A estas horas M a r í a no sabe a ú n el 
rumbo que t o m ó el n o v i o ; de l o que 
no le cabe l a menor duda es de que el 
joven s a l i ó de pesca, a impulsos de su 
v o c a c i ó n , y p e s c ó u n buen p u ñ a d o de 
pesetas, 
OTROS SUCESOS 
V n a m a í a / a e n a . — M a r í a A n t o n i a L ó p e z 
Es tud i l lo , de veint is ie te a ñ o s , con d o m i -
c i l io en M o n t e l e ó n , 5, fué denunc iada 
por Dolores G a r c í a Ramos, que v ive en 
F lor A l t a , 10, t ienda, a c u s á n d o l a de ha-
berse apoderado de una papeleta del 
Monte , que l a denunciante guardaba en 
el c a j ó n de una mesa. 
L a papele ta c o r r e s p o n d í a a dos pulse-
ras p ignoradas en 325 pesetas. M a r í a ven-
d ió el documento en 75. 
Detenida M a r í a , c o n f e s ó ser l a au tora 
del de l i to . 
Dinero que desaparece.—El estudiante 
b r i t á n i c o Russell S p é n c e r B y h u r t , de diez 
y ocho a ñ o s , d e n u n c i ó que de u n b a ú l 
que t e n í a e n su d o m i c i l i o , Hor ta leza . 75, 
le h a b í a desaparecido una c i r t e r l t a con 
el pasaporte y 275 pesetas. 
Ea te r i a .—kl s a l i r de iglesia de San Ma-
nuel y San Beni to a d v i r t i ó que le h a b í a n 
robado e l bolso con d inero y efectos, en 
jun to 500 pesetas, d o ñ a Fe l i sa Retuerto 
Qu in tana . 
Accidentes—Cw&nün t raba jaba en el 
puente de los Tres Ojos, se p r o d u j o le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado A n t o n i o 
Baut i s ta Cosifia, de veint is ie te a ñ o s de 
edad. 
—En u n f á b r i c a de embut idos de l a 
calle de C h u r r ú c a , n ú m e r o 13, s u f r i ó 
erraves lesiones al ser cogido por una 
m á q u i n a Leandro S á n c h e z y Santiago, 
de cuaren ta y siete a ñ o s . 
Dos íimo.?.—'Por el m é t o d o de las l i -
mosnas, dos desconocidos t i m a r o n unos 
S E V I L L A , 19.—Esta tarde se celebró 
l a segunda co r r i da de fer ia , l i d i ándose 
seis toros de V i l l a mar ta , que resulta-
ron buenos, excepto el qu in to , que fué 
fogueado. 
M a r c i a l L a l a n d a estuvo r e g u l a r / p o -
sada no hizo nada de pa r t i cu la r . Ra. 
y i t o , b ien en su p r i m e r o y m a l en s y 
segundo, oyendo muchos p i tos . 
L a g a r t i t o me jo ra 
M A L A G A , 19.—Lagartito ha pasado el 
d í a t r a n q u i l o , recibiendo algunas visl-
las y conversando la rgamente con el 
bander i l l e ro T i n o , que c o n t i n ú a a l a ca. 
becera. 
A ú l t i m a h o r a e l doctor Campos re-
c o n o c i ó l a he r ida , h a l l á n d o l a de inme-
jo rab le aspecto. E l hendo c o n t i n ú a ani-
moso y s i n fiebre. 
Hoy se l amentaba Laga r t i t o de que 
el d í a de l a cogida no l levaba colgada 
a l cuel lo l a meda l la de l a V i r g e n del 
P i l a r , s e g ú n costumbre, p o r h a b é r s e l e 
roto l a cadena. 
Las g u í a s para el ganado de l i d i a 
E l m i n i s t e r i o de Hac ienda ha dispues-
to que los propie ta r ios de toros y no-
v i l lo s destinados a l a l i d i a a d q u i r i r á n 
y e x t e n d e r á n , antes de l a c e l e b r a c i ó n 
de l a c o r r i d a , las opor tunas g u í a s , que 
s e r á n fo rmal izadas p o r l a autor idad 
competente en e l acto del apartado, 
cuando l e hubiere , y en todo caso an-
tes de comenzar el e s p e c t á c u l o . 
E n las capi iales de p r o v i n c i a y po-
blaciones en que exista I n s p e c c i ó n téc-
n ica del T i m b r e l e v a n t a r á acta e l ins-
pector, en la, que se h a r á constar el 
se h a n c u m p l i d o todos los requisitos 
relat ivos a las g u í a s , uniendo a aqué -
llas las matr ices de é s t a s . 
E n las d e m á s poblaciones l a mat r iz 
del documento autor izado s e r á remit ida 
p o r l a au to r idad competente a l a De-
l e g a c i ó n de Hacienda de l a p rov inc ia 
p a r a l a debida c o m p r o b a c i ó n . 
Cuando por l a i m p o r t a n c i a de l a co-
r r i d a o por l a de l a p o b l a c i ó n en que 
e l e s p e c t á c u l o se celebre Jo estime 
opor tuno el delegado de Hacienda, d a r á 
orden al inspector t é c n i c o del Timbre 
p a r a que asista a l apartado y levante 
el acta en l a f o r m a prevenida . 
C i n e m a B i l b a o 
Jueves 21, dos estrenos: « l o s hombres 
dúo pagan» y «Andanzas de una mecanó-
grafas. 
O — — — 
U n i v e r s i d a d e s . — L a « G a c e t a » de ayer 
anuncia a oposición l ib re l a c á t e d r a de 
Lengua hebrea vacante en Salamanca. Dos 
meses de pUzo para la p res€n tac ión de las 
instancias documentadas. 
Ofic ia les de l a D i p u t a c i ó n . — M a ñ a n a em-
pezaríin e n el Hospi ta l Provinc ia l e l re-
conocimiento para los opositores del ramo 
de Guerra a oficiales administrat ivos de 
l a D i p u t a c i ó n . E l reconocimiento s egu irá" 
el 22 y 23, d ¿ once a una. Los ejercicios co-
m e n z a r á n e l 25 en l a D i p u t a c i ó n . 
Se vende a toda prueba 
la rotativa, de excelente 
marca, en que se impri-
mía este diario hasta la 
adquisición de la nueva 
maquinaria. 
Fuede verse. Colegiata, 7 
c a n 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . — C o n c e p c i ó n 
cientos de pesetas a J o s é Ota lo , de t r e in - j Rico con nueve hijos> su marido cardiaco 
^ ! v ^ ^ . q " ! , „ ? J ° C t í ^ . d e _ B ^ ' i y tuberculoso. F e r n á n d e z de los Ríos , nú-
mero 1, bajo. En el a ñ o 1925 informamos n i l l o . acababa de l l egar a M a d r i d acom-
p a ñ a d o de su esposa. 
—Por el m i s m o p roced imien to t i m a r o n 
500 pesetas a H i l a r i a Garr ido , por te ra de 
Caracas, 7. 
A t r o p e l l o s . — J o s é G i r ó n Sevi l la , de cua-
renta a ñ o s , s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i -
co reservado a l ser atropel lado en la 
. J w calle de D o ñ a B á r b a r a de Braganza, por 
M a ñ a n a jueves, siete tarde, sección se- f_Qr,xri-Q 
Vicente Guefies a l c a n z ó 
BARCELONA, 19.—El Real A u t o m ó v i l v i t a c i ^ n al e v c e l c n t í ^ i m o s e ñ o r m i n i s t r o ra to . 
U z c u d u n - D e l a n e y 
Parece que es u n hecho e l combate 
de Pau l ino Uzcudun con t ra Jack De-
laney pa ra el 22 de j u n i o p r ó x i m o . 
E l c a m p e ó n e s p a ñ o l p e r c i b i r á nada 
menos que medio m i l l ó n de pesetas, 
CICLISMO 
U n a ca r r e r a d e l R e a l M a d r i d 
E n l a p rueba de i n a u g u r a c i ó n del Real 
M a d r i d sobre e l recor r ido Madrid-Gala-
pagar-El Esco r i a l -V i l l a lba -Madr id (100 k i -
l ó m e t r o s ) , h a n pa r t i c ipado 23 corredores, 
de los cuales se c las i f icaron l a m i t a d : 
Resu l tado : 
1, M A N U E L LOPEZ, del Real M a d r i d . 
T i e m p o : 3 h . 16 m . 30 s, 
2, Waido M u ñ o z , 3 h . 22 m. 16 s. 
3, L u i s Grosso, 3 h . 22 m . 16 s. 1/5. 
4, Francisco E s p a ñ a ; 5, Francisco Cas-
t a ñ o s ; 6, Francisco S a n d o v a l ; 7, Eduar-
do F e r n á n d e z ; 8. A n g e l B u d i o ; 9, Anto-
n i o G o n z á l e z ; 10, J o s é Castro, y 11, Ceci-
l i o G a r c í a . 
E l c i r c u i t o de Pamplona 
L a cuar ta prueba del c i r c u i t o de Pam-
p l o n a a r r o j ó l a siguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
1, RICARDO M O N T E R O, del Real 
U n i ó n , de I r ú n . 
2, Davos ( f r a n c é s ) . 
3, Beighe ( f r ancés ) . 
4, Gobaert ( f r a n c é s ) ; 5. M o n t e r o ; 6, 
A g u i r r e ; 7, Ardados, y 8, G a r c í a . 
E n e l v e l ó d r o m o de Sans 
BARCELONA, 19.—En el v e l ó d r o m o de 
Sans se c e l e b r ó la anunc iada ca r re ra ci-
c l i s ta . 
E n t r a r o n en p r i m e r l u g a r A l b i ñ a n a - G ó -
mez, que d i e ron 280 vuel tas (71,960 k i ló-
met ros) , alcanzando 44 p u n t o s ; C e b r l á n -
Farre , obtuvo 30 puntos , y Torres-Fa-
rres, 17. 
ATLETÍSMO 
Concurso sudamer icano 
SANTIAGO D E C H I L E , l O . - H a comen-
zado en esta capi ta l el campeonato sud-
amer icano de a t le t i smo, en e l que par-
t i c i p a n Delegaciones de l a Argen t ina , 
Chi le y Uruguay . 
AVIACION 
U n « r e c o r d » m u n d i a l 
NUEVA Y O R K . 19 . -E1 teniente de Ma-
r i n a Henderson h a ba t ido el record 
m u n d i a l de a l tu ra en h i d r o a v i ó n con 
500 k i l o s de carga ú t i l , e l e v á n d o s e a 
una a l t u r a de 8.101 metros con s u upa 
faci l i tan cuantos datos seMecta, Raquel Meller, que e s t r e n a r á las * t r anv f? -
secretario, F r o i l á n Royere, | canciones «Hungr ía» , de Paredes y Bel-1 —E1 Cicl is ta 
t r á n Reyna, y « r i o r de un día», de Es- con l a b ic ic le ta que mon taba a Manue la 
Rallesteros, de tres a ñ o s , l e s i o n á n d o l a 
de escasa i m p o r t a n c i a . 
— E l c i c l i s t a Ange l Macho Calvo atrn-
n e l l ó en l a p laza de Olavide a Clot i lde 
Soto F e r n á n d e z , de t r e in t a a ñ o s , c a u s á n -
dole graves lesiones. 
t r e m e r á y Díaz Giles. 
o-
E l éx i to t r i u n f a l de « L a r e i n a del D i r e c -
t o r i o » se crece de d ía en d í a , y así resul-
ta que cuanto m á s se oye la hermosa par-
t i t u r a del maestro Alonso, m¿8 se desea 
oír . Todos los n ú m e r o s de « L a r e i n a del 
D i r e o t o r i o » a l c a n z a r á n bien pronto l a má-
xima popularidad. « L a r e i n a dal D irac to -
r i o » se da esta noche y todas las noches. 
« E l c a s o r i o » , se representa esta tarde y to-
das las tardes, y son é s t a s , las ú l t i m a s 
funciones de l a admirable o b r a de Gu-
r i d i . 
E l a r t r í t i c o es m a n a n t i a l 
d e á c i d o ú r i c o 
Lavar los r íñones , disolver e l ác ido úr i - i ¡ Q ' i r e c t O E ' i o * * 6 X 1 
co que se anida en e l organismo, es un 
medio que contriljuye a aminorar momen-
t á n e a m e n t e los dolores del enfermo, pero 
no basta para curar el m a l ; porque el 
a r t r í t i c o es un manantial permanente de 
ácido ú r ico que envenena la sangre. 
E l U r o m i l , s í n t e s i s de los modernos des-
cubrimientos, según los m á s eminentes 
c l ín icos , tiene la v i r t u d t e r a p é u t i c a de 
ext i rpar el mal de ra íz , curando las cé-
lulas a r t r í t i c a s , destruyendo la causa fun-
damental de tan horribles males. E l Uro-
m i l no es como los an t i ú r i cos usados has-
ta hoy—un sencillo disolvente del ác ido 
úrico—, pero s í el regenerador del proto-
plasma, hasta transformar en normal la 
tendencia u r i cémica . 
Enfermos desengañados obtuvieron cn-
raciones sorprendentes en loa casos m á s 
rebeldes de a r t r i t i smo. Reuma, Gota, Ar-
terio-osclerosis. Mal de piedra. Cólicos 
nefr í t icos , Neuralgias, etc. 
L a siguiente opinión confirma los con-
ceptos anteriores. 
cDr, V i ñ a s : Con verdadera sat isfacción 
pongo en su conocimiento los admiro bles 
resultados que en m i p r á c t i c a he obteni-
do con el U r o m i l . 
No ú n i c a m e n t e en las manifestaciones 
de índole a r t r í t i c a perfectamente defini-
das y diagnosticables. sino en aqué l las 
de c a r á c t e r mixto, volubles en sus locali-
zaciones y evolución, para lo que el Uro-
m i l , a la vez que un remedio, vino a ser 
como el reactivo que reveló l a naturaleza 
del padecimiento.» 
D r , Vicente U b e r o s Castell. 
Del Colegio de Médicos de Valencia. 
I 
e " L a re ina del 
a Z a r z u e l a 
LOS DE HOY 
( P r í n c i p e , 14).—10,45, Se on-QOHCBBXA 
dulan señoras . 
L A S A (Corredera Baja, 17).—7 y 11. E l 
hijo de Polichinela, 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—6,15 
y 10.30. E l carnet de Eslava y Las bur-
ladoras. 
B E I N A V I C T O R I A (C. San J e r ó n i m o , 
28).—6,45 y 10,45. E l señor cura, 
IXfFAIYTA I S A B E L (Barquil lo , 14).—6,45 
y 10,45, Razón suprema y Entre flores. 
C E K T B O (Atocha, 12).—0,45, E l motete 
y Danza de apaches, 10,45, Danza de apa 
che* y Los An»nón. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—La h ¡ -
jr, de la Dolores. 10,45, Todo t u amor o Pi 
no es verdad debiera serlo. 
A L K A S A B (Alcalá . 22).—6,45 y 10,45,11^ 
caraba! 
COMICO (Mariana Pineda, 10),—6,45 y 
10,45, ¿Qué hizo usted de nueve a diez? 
Z A R Z U E L A (Jovcllanos, 11).—6,45, E l ca-
ser ío . 10,45, L a reina del Director io . 
A P O L O (Alcalá, 49),—A las 7, Encarna 
la mis ter io . A las 11, E l sobre verde, que 
sigue siendo el éx i to del año. E l jueves 
d ía de moda: a las 7 y a las 11, El sobre 
verde. E l viernes 22, a las 11 de la noche, 
50 rep resen tac ión de El sobre verde, en 
función de homenaje a los autores. 
P t T E l f C A R R A L (Fuencnrral, 145),—6,45, 
Fantoma. 10,45, E l otro derecho. 
C H U E C A . — 0 , 4 5 , El huésped del Sevilla-
no. 10,45, La Bejarana. 
C I R C O P A R I S H . — A las 10,30 noche, éxi -
to colosal de la formidable c o m p a ñ í a I n -
ternacional do Circo de Leonard Par ish. 
P R O N T O » J A I - A L A I (Alfonso, X I ) . — 
4.30. A pala: Azurmendi y Ochoa contra 
Hadiola y Narra I . A remonte: Ochoto-
Espinosa. Vaji l las Esp inos» . 
L á m p a r a s Espinosa, las mejores 
Establecimientos Espinosa; Alcalá , 36. 
Caballero de Gracia, 18. 
rena y Errezabal contra Saisamendi y Ta-
cólo. 
R O V A L T T (Teléfono 34.458).—A las 6,30 
y 10,30, Novedades Internacionales, E l lobo 
marino (cómica) . El coche n ú m e r o 13, nue-
va vers ión , por L i l y Dami ta (completa). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30, La ley 
del corazón . La casa de los duendes. Pies 
de a rc i l l a (magníf ica supe rp roduc ión ) . 
C I N E M A GO-XA (Uoya, 24).—Tarde, 6,15 
Noche, 10,30, Zurzir y pegar, L a n i ñ a de 
Flór ida (Bebé Daniels), Not ic iar io Fox (es-
t reno) . L a encantadora Circe (Mae Mu-
r r ay ) . 
C I N E I D E A L . — 6 y 10,15, L a casa de los 
duendes. La ley del corazón (por Helene 
Hamm-Erestein y Stanley Forrest ; éxi to 
colosal). Pies de arc i l la ( superproducc ión , 
por Rod L a Rocque y Ju l i a Yaye; dos jor-
nadas completas). 
P A L A C I O D E L A M U S / C A . — A las 6,15 
y 10,30, «Carnet» de modas. La n i ñ a de Flo-
rida (comedia, seis partes, por Bebé Da-
niels y Laurence Gray), Como fin de fies-
at, Korobok, espec táculo de arte cosmo-
poli ta . 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II).—6,30 
y 10,30. Revista P a t h é . Andanzas do una 
mecanógrafa . Tier ra valenciana, por Car-
men Viance. La jaula del amor. 
P R I N C I P E A L F O N S O ( üénova , 2 0 ) , -
6,30 y 10,30, Actualidades Gaumot, Día 
de perros. T ie r ra valenciana, por Car-
men Viance. La jaula del amor. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
6.15 y 10,15, Actualidades Gaumont, Una 
comida cara. E l Sn de Montecarlo, por 
Francesca Be r t i n i , 
E X P O S I C I O N D E L A C I U D A D Y L A 
V I V I E N D A M O D E R N A S (Retiro).—Diver-
sas atracciones, abierta todo el d ía . En-
trada dos pesetas, conciertos, t é s de pro-
paganda, e t cé t e ra , 
I N P A N T A B E A T R I Z (Kermosil la , 5),— 
6,30 y 10,30, El héroe t ímido . Se necesi-
tan maridos (estreno). E l ú l t i m o correo 
(Monte B lue ) , Solange Landry And Jull 's , 
bailes ( éx i to ) . 
• « » 
( E l a n n n c i p do l a s o b r a s en e s t a c a r t e l e r a 
n o supone su a p r e b a o i ó n n i r e o o m s n a a o i ó n , ) 
a nuestros lectores de la s i t uac ión de esta 
fami l ia , hoy agravada por nuevos infor-
tunios. H , J. , 10; un lector de E L DEBA-
TE, 5. To ta l , 273,50 pesetas. 
Muchachi ta enferma, que ha tenido cin-
co vómi tos de sangre. Se encuentra mejor 
desde el verano, pero pasan mucha ham-
bre (21-7-26). U n jefe del E jé rc i to , 5; un 
lector de E L D E B A T E , 5. Tota l , 589 p e ^ 
tas. f 
M a r í a Iglesias, v iuda , con cuatro hijos 
(15-10-926),Un lector de E L D E B A T E , 6. 
Total , 243 pesetas. 
Ant iguo a r t i s ta de circo, enfermo y 
poder atender al sostenimiento de s u es-
posa e hijos (11-12-926). U n lector de ED 
D E B A T E , 5. Tota l , 174 pesetas. 
Muchacho p a r a l í t i c o , que vive con BU 
madre, t a m b i é n enferma, en la calle ds 
Quiñones , 3, buhard i l l a (17-12-926). Un leo-> 
tor de E L D E B A T E , 5. Total , 142 pesetas. 
Casimiro Sánchez, tuberedoso, su madre 
impedida. Carretera de Toledo, número 9 
(24-12-926). A. J. , 5; u n lector de E L DE-
BATE, 5, To t a l . 88,50 pesetas. 
Dos señoras , hermanas, desahuciadas de 
la casa (21-1-927). U n lector de E L DEBA-
T E . 5. Tota l , 107 pesetas. 
V iuda con cuatro hijos menores, reco-
gida por caridad en la calle de José Bola-
ño, 11, barr io del Zofio, Carabanchel Bajo 
(4-2-927). U n lector de E L D E B A T E , 5. To-
ta l , 200 pesetas. 
Cayo L l ó r e n t e (25-2-927). U n lector de 
El- D E B A T E . 5. T o t a l . 103,25 pesetas. 
R a m ó n P é r e z de Soto. Un lector de EL 
D E B A T E , 5. Tota l . 326,50 pesetas-
Ricardo .Tara, el joven maestro, casado, 
con un n iño , que 8© ha quedado ciego 
(11-3-927). U n lector de E L D E B A T E . 5; 
señor i t a G u t i é r r e z Solana, 5. Tota l , 427,60 
pesetas. 
Sfttnrnina Ynste, En noviembre ál t imo 
falleció su manido, jornalero, quedando 1* 
mujer en l a mayor miseria, con seis hijo* 
npqueños. de diez años el mayor, Abtao, 3. 
Pacífico (5-4-927), J . A. C , 10; un lector de 
EL D E B A T E . 5. T o t a l . 27,50 pesetas. 
Ana Pial lo M a r t í n , enferma, vive en (,0™' 
nañfn de su m n á r e , anciana, y Í11'J"'1 
de veinte años . Sólo cuenta para su sP1" 
tenind'ento con dos pesetas diarias que K9r 
un la h i ja en el ta l ler . Pora poder t r ab í -
Í!>r és ta , todos los d ías viene a pia. T R'' 
gunos sin comer, desdo l a calle de Clm-
m n r t í n . n ú m e r o 10 (Tet t ián de las Vicbv 
rias>. domici l io do esfa fami l i a , al cendro 
de Madr id , donde se halla el tnller en 
nne presta sus Borviciog (9-4-927). Un l60* 
tor de E L D E B A T E , 5. Tota l , 65 peseta* 
Para las obras de repa rac ión de la ÍP1*" 
«da parroquial do Mnln<rón ("Ciudad K-en'j-
ono a m e n a ™ ruina (14-1-927), Un antil ' ' 
beroi; 25. T o t a l . 25 pesetas. 
Para d i s t r i b u i r entre personas necesito* 
das. Una persona piadosa, 200 pesetas. 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
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10.500 pesetas de multa 
D u r a n t e los d í a s i a l 15 de l c o r r i e n t e 
el gobernador c i v i l impuso las s igu ien -
'es m u l t a s : de 1.000 pesetas a J o s é 
Gallo, de 500 pesetas a M a x i m i n a A l o n -
•0 y de 250 a D i e g o F e r n á n d e z . L u i s 
Rufo, Pedro A r d u r a y J o s é G a r c í a , poi 
vender c a r b ó n f a l t o de peso; de 1.000 
pesetas a Evenc io D í a z y de 500 pesetas 
a T o m á s Almansa , F e r m í n F e r n á n d e z 
Agus t ina H e r n á n d e z y P í o L ó p e z , po i 
•/erider leche en malas condic iones ; de 
-,00 pesetas a J o s é Puen te y G r e g o r i o 
F e r n á n d e z y de 250 pesetas a E n r i q u e 
perrero, R e s t i t u t o Fuer tes , Dolores S á n -
•hez, Franc i sco M a r t í n e z , V i u d a de M a r -
Jn Diez , J o s é D í a z , Per fec to Ordas y 
Pascual de Paz, po r vender pescado en 
malas condiciones; de 1.000 pesetas a 
José Par rondo , de 500 pesetas a Juan 
Prieto y de 250 pesetas a D á m a s o A r -
guelles y Fe l i pe P é r e z , po r vender car-
ne a m a y o r p r ec io de l s e ñ a l a d o . 
Material de incendios 
para ía provincia 
La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l va a d i r i g i r -
se a los A y u n t a m i e n t o s con objeto dfl 
que l a au tor icen pa ra dest inar 25.000 
pesetas de lo consignado pa ra Br igada 
Sani ta r ia a m a t e r i a l de incendios | . ' a rá 
e] servicio de l a p r o v i n c i a . 
Las comunicaciones directas 
La Semana Social 
entre España y América 
Se encuen t ra en Sev i l l a , desde donde 
v e n d r á a M a d r i d , e l s e ñ o r F . G . Ke-
Ilaway, m i e m b r o de l Consejo p r i v a d o del 
rey Jorge de I n g l a t e r r a y v icepres idente 
y consejero delegado de l a M a r c o n i ' s 
Wireless T e l e g r a p h O L t d . 
E l s e ñ o r K e l l a w a y f u é subsecretar io 
del m i n i s t e r i o de Negocios Ex t ran je ros 
en el Gobie rno de L l o y d George, y m á s 
tarde Post Mas te r genera l . Su via je a 
E s p a ñ a no obedece solamente a l deseo 
de conocer nuestros m o n u m e n t o s y asis-
t i r a las t rad ic iona les fiestas sevi l lanas, 
sino que t iene po r objeto conferenc iar 
con e l G o b i e r n o e s p a ñ o l y con la repre-
s e n t a c i ó n de l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de 
T e l e g r a f í a S i n H i l o s , conces ionar ia de 
los servicios r a d i o t e l e g r á f i c o s , acerca del 
p lan teamien to y desar ro l lo de c o m u n i -
caciones di rectas en t re l a P e n í n s u l a y 
las naciones americanas, de manera es-
pecial l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
Conferencia de don Félix 
del Maestro 
E n l a Escuela N o r m a l de Maestros se 
i n a u g u r ó ayer l a Semana Socia l del 
Maestro, cuyo acto p r e s i d i ó el direc-
tor genera l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , se-
ñ o r S u á r e z Somonte, a c o m p a ñ a d o del 
d i rec tor de l a N o r m a l , s e ñ o r Navamue l , 
m a r q u é s de Re to r t i l l o , don Gabr ie l Va-
lle y s e ñ o r Blanco Cabezo. 
Don J e s ú s L l o r c a , presidente de l a 
A. de Maestros de M a d r i d , expuso los 
Unes de l a Semana que se celebra, 
dando las grac ias a conferenciantes, 
autoridades, asistentes y maestros. Don 
lJrudencio Val le , jefe de s e c c i ó n del m i -
nis ter io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , d i s e r t ó 
sobre e l « M i n i s t e r i o y los m a e s t r o ^ » , 
t r a tando de l a ley de M o y a n o y l a m e n -
t á n d o s e de l exceso de burocrac ia y de 
las relaciones de conv ivenc ia entre 
func ionar ios y maestros, p a r a que no 
h a y a suspicacias, y a f i r m ó que los ins-
pectores deben ser asesores y no v i -
gi lantes . 
E l doctor Juarros h a b l ó de los anor-
males y de l a f a l l a de apoyo a esta 
obra, aduciendo las causas que o r i g i -
nan esta t a rdanza en l a n i ñ e z , y v i -
t u p e r ó los excesos del deporte, sobre 
todo en l a clase obrera . 
E l s e ñ o r S u á r e z Somonte hizo, por 
U l t i m o , el resumen de los discursos, 
sa ludando a l Magis te r io Nacional y fe-
l i c i t á n d o s e de l a c e l e b r a c i ó n de esta 
Semana, que tantos frutos puede dar 
a l a e n s e ñ a n z a . 
Todos fueron m u y aplaudidos, po r la 
numerosa concur renc ia . 
Confederación Nacional 
de a c u m u l a r los recargos t rans i tor ios y 
que no se computa ra , a los efectos del 
impuesto, e l t o t a l de los a lqui leres de 
los locales destinados a i n d u s t r i a , s i 
en ellos se dedica una parte a v iv ienda . 
E l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l pido 
al T r i b u n a l p r o v i n c i a l que deje s i n efec-
to las gestiones de cobro que y a e s t á n 
en t r á m i t e p o r la Empresa arrendata-
r i a de c é d u l a s . 
Conferencia de don 
A Y E R L L E G O A M A D R I D E L R E Y G U S T A V O V D E S U E C I A 
E n l a e s t a c i ó n f u é r e c i b i d o p o r e l R e y d e E s p a ñ a , e l G o b i e r n o y n u -
m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s . A m b o s M o n a r c a s f u e r o n a c l a m a d o s c o n e n -
t u s i a s m o . R e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a y c o m i d a d e g a l a e n e l r e g i o a l c á z a r . 
E l M o n a r c a s u e c o v i s i t a r á h o y T o l e d o . E n S e v i l l a s e a l o j a r á e n l a C a s a d e P i l a t o s . 
Llanos y Torriglia 
E n l a Academia de J u r i s p r u d e n c i a se 
c o n g r e g ó ayer t a rde u n numeroso y se-
lecto a u d i t o r i o para escuchar l a l e c tu ra 
de trozos de a lgunos c a p í t u l o s de l l i b r o 
de d o n F é l i x L lanos T o r r i g l i a «As í 
l legó a r e i n a r l a r e i n a I s a b e l » . 
E l confe renc ian te e m p e z ó con u n sa-
ludo al ex pres idente de l a r e p ú b l i c a 
del P e r ú s e ñ o r Pardo , que ocupaba un 
puesto en l a pres idencia . 
. A ñ a d i ó d e s p u é s e l s e ñ o r L lanos y To-
r r i g l i a que daba hoy esta l e c t u r a a rue-
gos de a lgunas personas que v i n i e r o n a 
escuchar la que hace dos a ñ o s d i ó sobrf--
el mismo l i b r o c i tado, entonces i n é d i t o 
No es posible seguir a l confe renc ian te 
en su lec tura , y a que las p á g i n a s l e í d a s 
por su c a r á c t e r p u r a m e n t e l i t e r a r i o , no 
se prestan para u n ex t r ac to . E l p ú b l i c o 
s igu ió con c rec ien te i n t e r é s l a h e r m o s í -
sima d i s e r t a c i ó n de l s e ñ o r L lanos To-
r r i g l i a , al que i n t e r r u m p i ó va r i a s veces 
con aplausos entusiastas. 
L e y ó trozos de tres c a p í t u l o s del l i b r o : 
momento en que se conoc ie ron don Fer-
nando de A r a g ó n y d o ñ a Isabel de Cas-
t i l l a , l a p r o c l a m a c i ó n de la R e i n a c a t ó -
lica en Segovia y « T a n t o m o n t a . . . » 
E n el p r i m e r o r e l a t a c ó m o t r i u n f ó la 
candidatura de don Fe rnando a l a mane 
de d o ñ a Isabel sobre la de los d e m á s 
pretendientes, y con p á r r a f o s amenos 
y emocionantes al m i s m o t i e m p o descri-
be l a serie de d i f icu l tades que hubo que 
vencer hasta ve r rea l izada esa u n i ó n . 
Con t an to o m á s i n t e r é s ' f u é seguida 
la l e c t u r a de los trozos de l c a p i t u l e 
donde t r a t a de la p r o c l a m a c i ó n de d o ñ a 
Isabel en Segovia como Re ina de Cas-
t i l l a , al m o r i r su he rmano E n r i q u e I V 
sin dejar s u c e s i ó n m a s c u l i n a . Y a era 
d o ñ a Isabel Re ina proc lamada , pero a ú i 
tuvo que vencer d i f icu l tades , porque sa-
lió entonces A l f o n s o de P o r t u g a l , m a r i -
do de l a Bel t rane ja , sosteniendo el dere-
cho de é s t a a l a co rona de Cas t i l l a . 
Y , por ú l t i m o , l e y ó p á r r a f o s de l c a p í -
tu lo donde t r a t a ' de l « T a n t o m o n t a 
monta tan to Isabel como F e r n a n d o » 
Relata todas las v i c i s i tudes y los mo-
mentos amargos que pasaron t a n t o don 
Fernando como d o ñ a Isabel hasta que 
se u n i e r o n í n t i m a m e n t e para admin i s -
t rar los reinos de A r a g ó n y Cas t i l l a 
acon tec imien to gra to , perpe tuado en ese 
lema de « T a n t o m o n t a . . . » 
T e r m i n ó el s e ñ o r L lanos y T o r r i g l i a 
con unas frases m u y elocuentes, d i c i en -
do que no p e r s i g u i ó con esta l e c t u r a un 
reclamo, sino c o n t r i b u i r a enal tecer el 
recuerdo de aque l la g r a n Reina . 
A l final fué m u y ap laud ido y f e l i c i -
tado. 
Los asistentes al Congreso 
de Ciencias de Cádiz 
Por d i s p o s i c i ó n de Su Majestad l a se-
siórj i n n u g u r a l del Congreso de C á d i z 
Re c e l e b r a r á en l a m a ñ a n a del p r i m e r o 
''e mayo . Por l a tarde los a s o m b l c í s 
a s i s t i r á n a l a bo tadura del t rans 
a t l á n t i c o Mociaiinnes. del que s e r á ma 
'fr ina la Reina V i c t o r i a . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 
Portugal , doctor Mapalhaes, profesor 
de l a FacuTTad de Med ic ina de Oporto 
ap l s t i ró a las reuniones . 
Pa ra la s e s i ó n de Medic ina son m u 
d ios los trabajos recibidos. El discurso 
Inaugura l lo t e n d r á el decano de l a 
Facul tad de M e d i c i n a de C á d i z . Versa-
rá sobre l a r e n o v a c i ó n educat iva m é 
.dico. p o r el in je r to del sentido inves t i -
ga tor lo . 
P r o n u n c i a r á n conferencias los s e ñ o -
res R o d r í g u e z P i n i l l a , el f a r m a c é u t i é o 
m i l i t a r s e ñ o r M i l l á n y el comandante 
m é d i c o s e ú o r V a l l a d o l i d Oms. 
E n t r e las comunicaciones anunciada* 
f igu ran las de los doctores G a r c í a del 
Heal, Uecref, Lafora , Juarros, Rubiano , 
Perera, Navarro F e r n á n d e z , Ganzo Blan-
co, Puer ta S á n c h e z , F e r n á n d e z Mar t f 
nez, H . del Cast i l lo , A lc ina , S i c i l i a , A 
Costa, Reber, Paclieco Carreras y los 
Biédicos del Hosp i t a l de San Juan de 
Dios, S á i n z de A j a . Forns, Felayo, On-
t a ñ ó n y Alvarez Cascos. 
Los decanos de las Facultades de 
Lisboa, Oporto y C o i m b r a han anun-
ciado su i n t e r v e n c i ó n . 
Francisco Bilbao 
En l a Residencia de Estudiantes d i -
serto ayer tarde, sobre «El i n s t i t u to 
in te rnac iona l de a g r i c u l t u r a : su ac t iv i -
dad y su p o l í t i c a » , D . Francisco Bi lbao 
delegado de E s p a ñ a en d icho orga^ 
n i smo. 
D e s p u é s de hacer h i s t o r i a de l a com-
p o s i c i ó n del In s t i t u to , en Roma, pas 
a t ra ta r de su o r g a n i z a c i ó n . E s t á re-
gido po r l a Asamblea genera l y hay 
u n C o m i t é permanente encargado de 
ejecutar los acuerdos de esa asamblea. 
Son y a 73 los estados que In tegran 
el In s t i t u to I n t e r n a c i o n a l ; puede decir-
se que todo el m u n d o a g r í c o l a ; e s t á n 
agrupados en cinco c a t e g o r í a s , figuran-
do E s p a ñ a en l a p r i m e r a . Uno de los 
objetos de este via je a E s p a ñ a del se 
ñ o r B i lbao es p rocura r que a E s p a ñ a 
se incorporen , p a r a los efectos del Ins 
t i l u t o , nues t ro protectorado en M a r r u e 
eos y las posesiones de Guinea, de la 
misma mane ra que otras naciones t ie 
nen y a incorporados sus imper io s co 
l on i a i e s ; a s í t e n d r í a m o s derecho en c 
Ins t i tu to , a u n n ú m e r o m a y o r de vo 
tos. 
E n u n c i ó el conferenciante las p r i n c i -
pales secciones del I n s t i t u t o ; una de 
las m á s interesantes es l a de e s t a d í s 
t ica en l a que h a b r á u n censo m u n 
d i a l ag ropecua r io ; en los a rchivos , 
t á toda l a l e g i s l a c i ó n a g r í c o l a de to-
dos los p a í s e s . Aunque l a fuente p r . n -
c í p a l de in fo rmes p a r a el I n s t i t u t o son 
los mismos estados que lo f o r m a n , con 
el fin de establecer u n contacto direc-
to, m u y conveniente, con las Asocia-
ciones a g r í c o l a s de todo el mundo , se 
c o n s t i t u y ó una C o m i s i ó n in t e rnac iona l 
permanente de cuestiones a g r í c o l a s . \ \ 
r a m e j o r a r l a i n f o r m a c i ó n t é c n i c a s< 
f o r m ó u n Consejo c ien t í f i co in ternacio-
n a l , q u é t iene facultades asesoras del 
ins t i tu to . 
L a p o l í t i c a del I n s t i t u t o in ternacio-
na l de A g r i c u l t u r a , con r e l a c i ó n a las 
Asociaciones a g r í c o l a s , es de a t r a c c i ó n 
y opuesta a l a c r e a c i ó n de otros orga-
nismos in ternacionales , cuyos fines cai-
gan dentro do los s e ñ a l a d o s en los esta-
iutc<5 de este In s t i t u to . 
' l e r m i n ó hab lando de las i n i c i a t ivas 
del I n s t i t u t o , tales como l a Conferencia 
I n t e r n a c i o n a l de T é c n i c o s de l T r i g o , 
estudio de l a j o r n a d a de t rabajo legal 
en l a a g r i c u l t u r a , conferencia del c ré -
di to i n t e rnac iona l , r e u n i ó n in ternac io-
na l de aspectos p a r a estudios de Agro-
E n las sesiones celebradas e l d o m i n - 1Jümía t r o p i c a l y e x ó t i c a , etc. 
go p o r l a Jun ta d i r e c t i v a de l a Asocia- ^ conferenciante fué m u y aplau-
c i ó n Nac iona l del Magis te r io p r i m a r i o 
se a p r o b ó u n a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r 
M a r t í n e z M a r t í , p i d i e n d o l a p u b l i c a c i ó n 
de unos p rog ramas g raduados ; se con-
c e d i ó u n voto de confianza a l a Comi-
s i ó n des ignada p a r a p roponer las ba-
ses que se s o m e t e r á n a l a Confedera-
c i ó n , a fin de l legar a l a u n i ó n de las 
dos Asociaciones, y fueron d iscut idas 
var ias pet iciones de las Asociaciones pro-
vinc ia les re la t ivas a l a c o n s i g n a c i ó n pa-
ra m a t e r i a l escolar, a que los maestros 
sean autor izados p a r a dar lecciones par-
t icu lares y otros asuntos. 
Se d i ó luego l ec tu ra a las bases pro-
puestas p a r a l a u n i ó n de todo el Ma-
de Maestros 
L a C o m i s i ó n e jecut iva de l a Confede-
r a c i ó n Nac iona l de Maestros ha despa-
cl iado duran te l a Semana Santa impor-
tantes asuntos, h a tomado acuerdos y 
ha rea l izado gestiones sobre a lgunas de 
las conclusiones aprohadas en l a ú l t i -
ma Asamblea . L a C o m i s i ó n y los de-
legados de A n d a l u c í a , Santander y Ta-
ragona, s e ñ o r e s Marcos, F e r n á n d e z Es 
toban y Mor lans , con el representante 
de los maestros cesantes, s e ñ o r L a i z ; 
el presidente de l a F e d e r a c i ó n de Maes-
tros C a t ó l i c o s , s e ñ o r F e r n á n d e z Nava-
m u e l , y don Cleto Rojo, fueron rec ib i -
dos po r el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l ica . 
Todos los elementos citados, con el fin 
de c o n s t i t u i r el C o m i t é m i x t o , asistie-
ron pun tua lmen te , menos la A s o c i a c i ó n 
Nac iona l del Magis te r io P r i m a r l o , y des-
p u é s de u n a h o r a de espera, se a c o r d ó 
no desis t i r de l a idea y declarar cons-
t i t u ido el C o m i t é con los elementos que 
acudan a l a p r i m e r a r e u n i ó n que se 
celebre. 
La Asociación del 
Magisterio Primario 
di do. 
Los maleteros de las estaciones 
Los agentes de l a b r igada m ó v i l que 
prestan serv ic io en las estaciones t ie-
nen l a o rden de ev i ta r en l o posible 
los abusos de que los maleteros hacen 
objeto a l p ú b l i c o , h a c i é n d o s e pagar con 
exceso sus servicios de t ranspor te de 
equipaj es. 
Poco d e s p u é s de las nuevt de la ma-
ñ a n a empezaron a colocarse en sus 
puestos las tropas que h a b í a n de cu-
b r i r la carrera , en honor al Rey de 
Suecia. 
En l a p laza de l a A r m e r í a formaba el 
b a t a l l ó n del reg imien to de A s t u r i a s ; 
fuera, l a B r igada T o p o g r á f i c a ; delante 
de Palacio, Guard ia c i v i l , y entre el 
regio A l c á z a r y l a plaza de E s p a ñ a , los 
batallones de W a d - R á s y Covadonga. 
En l a plaza de E s p a ñ a , fuerzas de Ca-
b a l l e r í a . 
En l a cuesta de San Vicente se si-
tuaron loá exploradores y exploradoras 
inglesas y una C o m i s i ó n de los espa-
ñ o l e s ; batallones del Rey, Saboya y 
L e ó n , C a b a l l e r í a , Ingenieros de Ferro-
carr i les y Zapadores minadors . 
Desde las nueve empezaron t a m b i é n a 
formarse grupos de curiosos d e t r á s de 
las filas de tropas. Las casas del tra-
yecto l u c í a n colgaduras. 
E n la e s t a c i ó n del 
N o r t e . 
Desde l a explanada an te r io r a l a es-
t a c i ó n del Norte hasta el a n d é n segun-
do, por el que h a b í a de ent rar el t ren 
regio, se e x t e n d í a una r ica a l fombra , 
que pasaba por l a sala de espera, ar-
t í s t i c a m e n t e adornada. Dentro de la es-
t a c i ó n , enc ima de la puer ta de l a sala 
preci tada, se v e í a n los escudos de Es-
p a ñ a y de Suecia, las in ic ia les de 
los Monarcas de ambos p a í s e s y dos 
banderas de cada n a c i ó n con el pen-
d ó n morado de Cast i l la . 
E l a n d é n estaba a r t í s t i c a m e n t e deco-
rado por l a Casa A l g u e r ó e h i j o . 
En el a n d é n segundo formaba una 
c o m p a ñ í a con bandera y m ú s i c a del 
regimiento de W a d - R á s , al mando del 
c a p i t á n don Francisco Rosales. 
Los p r imeros en l legar a la e s t a c i ó n 
fueron el consejero comercia l de la 
L e g a c i ó n de Suecia, s e ñ o r W i n g v i s c , y 
s e ñ o r a ; agregado H a e g f o l ; el c ó n s u l 
general , s e ñ o r La P e ñ a ; la s e ñ o r a e 
h i jas del m i n i s t r o y los d e m á s miem-
bros de l a co lonia . 
Más tarde l l egaron el vicepresldente 
del Gobierno, general M a r t í n e z A n i d o ; 
min i s t ros d^ Hacienda, M a r i n a , Gracia 
y Just ic ia , Guerra, I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Fomen to ; m o n s e ñ o r Tedeschini , Obis-
po de M a d r i d , s e ñ o r Espinosa de los 
Monteros, a l m i r a n t e Carranza, goberna-
dor c i v i l , alcalde accidental , rector de 
la Un ive r s idad , presidente de l a D i p u 
t a c i ó n , conde de Esteban da C a ñ e n g o , 
y otros. 
L l e g a don A l f o n s o 
De la f a m i l i a real asistieron los in -
fantas don Fernando y don Alfonso, de 
uni formf , . 
Poco antes de l a diez y med ia l l egó 
en u n coche de palacio el jefe de la 
Ca0^ M i l i t a r , general Berenguer, y el 
ayndd-i te de' Rey, teniente coronel de 
I n f a n t e r í a , C i b r i á n . Seguidamente una 
«ecniDii de la Escolla Real y los d e m á s 
coches de Palacio, seguidos de l a Es-
colta. 
El Rey v e s t í a u n i f o r m e de ga l a de ca-
p i t á n general , con el T o i s ó n de oro, 
y l a banda de l a orden sueca de los Se-
a p l a u d i ó y v i t o r e ó ; pero donde hubo 
mayor entusiasmo fué en l a p laza de 
E s p a ñ a y en l a de Oriente, donde se 
aglomeraban muchas persogas. 
A l l legar frente a l a puer ta del P r í n -
cipe, los l a n d ó s y los v e h í c u l o s de las 
autoridades se ade lan ta ron a l coche te 
g io , sa ludando sus ocupantes a los Re-
yes. 
E l coche regio s i g u i ó hasta l a plaza 
de l a A r m e r í a , por donde e n t r ó en Pa-
lacio. 
A las once y veinte entraba l a r e g i a ¡ 
c o m i t i v a en la plaza de l a A r m e r í a . 
Toda l a g u a r d i a ex te r io r f ranca de ser 
v ic io fo rmaba en dos filas, a l a derecha 
la I n f a n t e r í a y a l a izquierda Caballe-
r í a y A r t i l l e r í a , presentando armas, y 
tocando la banda el h i m n o nac iona l sue-
co a l paso de los Soberanos. 
RECIBIMIENTO EN P A L A C I O 
A l pie de l a escalera p r i n c i p a l se 
apearon los Reyes del coche, y sucesi-
vamente, a su t u rno , todos los del sé-
qui to de ambos. La escalera toda, des-
de el p r i m e r p e l d a ñ o hasta l a en t rada 
por el « C a m ó n » a las regias estancias, 
la c u b r í a el Real Cuerpo, de gala , al 
mando del coronel s e ñ o r QuetcutL De-
lante de los reales guardias , a uno y 
otro lado, fo rmaban , desde abajo a a r r i -
ba, gent i leshombrcs , mayordomos , gran-
des de E s p a ñ a y , por ú l t i m o , las da-
mas de honor de l a Soberana y las 
par t iculares de las reinas e i n f an t a d o ñ a 
Isabel. 
de l a fachada Or iente , ante las incesan-
tes y calurosas muestras de entusias 
mo de l a m u l t i t u d , que en aquel la plaza 
se a p i ñ a b a , l l e n á n d o l a mate r ia lmente , 
y que les aclamaba. 
E l rey Gustavo, luego de conversar 
unos Instantes con la real f a m i l i a , pa 
só a sus habi taciones, para sa l i r des 
p u é s al comedor, donde a la una y me-
dia, t e n í a l uga r un a lmuerzo í n t i m o . 
V I S I T A A E L E S C O R I A L 
A las tres y m e d í a l l ega ron , en auto-
m ó v i l , a l Real S i t i o los Reyes de Suecia 
y E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o s del s é q u i t o de 
Gustavo V, de los duques de M i r a n d a , 
y Medinace l i y del conde de Maceda. 
A l a ent rada de l a p o b l a c i ó n les es-
peraban todas las autor idades locales 
y el vec indar io en masa, que les h izo 
objeto de grandes aclamaciones. 
Las augustas personas v i s i t a r o n todas 
las dependencias de l Monaster io , deie-
mendose en l a cap i l l a del P r í n c i p e y 
en l a Lon ja . A l a entrada del Monas-
ter io aguardaban e l alcalde, coronel de 
Carabineros, a d m i n i s t r a d o r del Real Pa-
i r i m o n i o , profesores de l a Univers idad 
y a lumnos de é s t a y del Colegio de Ma-
r í a Cr i s t ina . 
D e s p u é s de ver el Monaster io reco-
r r i e r o n las inmediac iones de E l Esco-
r i a l , regresando a M a d r i d a las seis 
munos cuar to , ap rox imadamente , con 
las mismas demostraciones de entusias-
mo que a l a l legada . 
Y a en M a d r i d el Soberano de Suecia 
l o m ó e l té en Pa lac io con l a f a m i l i a En l a meseta de los Leones espera , . p , , , . , ^ , -
ban d o ñ a V i c t o r i a , d o ñ a M a r í a Cr i s t i - ¡ d l ^ p a m n a . 
na, los infantes don Jaime y d o ñ a Isa R E C E P C I O N D I P L O M A T I C A 
bel y l a duquesa de Ta lavera , acom-1 A las siete, el Rey Gustavo r e c i b i ó 
parlados de l a duquesa de San Carlos, j e i 1 sus habi taciones a l Cuerpo d i p l o m ú -
rnarquesas de Bondad Real y B e n d a ñ a . l ico acredi tado en M a d r i d . 
condesa de Heredia S p í n o l a y duques 
de M i r a n d a y Sotomayor y m a r q u é s de 
B e n d a ñ a . Desde l a g a l e r í a del « C a m ó n » , 
frente al s a l ó n de Guardias, a s i s t í a n 
sus altezas los infantes d o ñ a Beatr iz y 
d o ñ a Cr i s t ina , con sus profesoras, y 
don Juan y don Gonzalo, con su jefe d e ! 1 ™ " 0 d e s p u é s de las siete y media , 
estudios, conde del Grove, y sus p ro- ! B A N Q U E T E DE G A L A 
A las nueve se c e l e b r ó en Pa lac io u n 
Le a c o m p a ñ a b a n su alto s é q u i t o y el 
s é q u i t o e s p a ñ o l puesto a sus ó r d e n e s 
A l a r e c e p c i ó n as is t ieron el Nunc io de 
Su Sant idad , todos los embajadores y 
los m i n i s t r o s p len ipo tenc ia r ios . 
E l acto r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e y ter-
banquete de ga la de 88 cubiertos. 
E l comedor estaba adornado con p l a n 
p e d í a c inco pesetas a u n v ia jero po r 
l levar desde un a u t o m ó v i l a l a l d é n dos 
maletas de mano, y que r e c i b i ó las tres 
pesetas con que se le r e t r i buye ron sus 
g is te r lo , entre las que figuran l a dlso-1 servicios en fo rma incorrecta . Las per-
l u c i ó n de l a C o n f e d e r a c i ó n , ingresando sonas que fueron testigos de l a escena 
Uno de estos agentes p r e s e n t ó ayer 
una denunc ia con t r a u n male te ro que ¡ r a f i ne s , y l l e g ó en u n l a n d ó descubierto, 
a c o m p a ñ a d o del nuevo montero mayor , 
conde de Maceda. A l estribo fueron el 
m a r q u é s de Zarco, jefe de l a Escolta 
Real , y el c a p i t á n general . 
todos sus socios en l a A s o c i a c i ó n Na-
c iona l , y su r e p r e s e n t a c i ó n en l a Direc-
t i v a de é s t a con un vocal por cada 350 
confederados actuales. Se a p r o b ó l a pro-
puesta n o m b r á n d o s e l a C o m i s i ó n encar-
gada de c o m u n i c a r l a a l a C o n f e d e r a c i ó n 
pa ra resolver en consecuencia. 
T a m b i é n el d o m i n g o d i ó una conferen-
cia e l s e ñ o r G a r c í a del Real sobre «Las 
escuelas a l a i re l ib re» , haciendo consi-
deraciones de orden social y h u m a n o 
sobre e l azote de l a tuberculosis y le-
yendo una e s t a d í s t i c a de i n f e c c i ó n t u -
berculosa. 
H i z o h i s t o r i a de las escuelas a l aire 
Ubre y d e s c r i b i ó su o r g a n i z a c i ó n y fun-
c ionamien to , s e ñ a l a n d o el emplazamien-
to que deben tener. 
D e s p u é s de h a b l a r de la c o o p e r a c i ó n 
de m é d i c o s y maestros en esta h u m a n i -
t a r i a ob ra de las escuelas a l aire l i b r e , 
hizo votos porque E s p a ñ a se convier ta 
en u n p a í s h i g i é n i c o , del que desaparez-
ca l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l . 
Madrid en tiempos 
e log ia ron l a a c i i t u d del agente. 
Convocatorias para hoy 
Academia de Jur i sprudenc ia ( M a r q u é s 
de Cubas, 13*.--7 t . Acto de propaganda 
para ped i r l a s u p r e s i ó n de l a r t í c u l o 438 
de l C ó d i g o penal . H a r á n uso de l a pa-
labra las s e ñ o r i t a s Mat i lde H u i c i y Cla-
r a Campoamor y los s e ñ o r e s G o n z á l e z 
Ruiz (don Marce l ino ) , Barrena , E lor r i e -
ta , T e í x e i r a y Doval . 
Academia de Medic ina ( A r r i e t a , 10) — 
7,30 t., doctor Jules Borclet, sobre «As-
pecto a c t u a l de l a c u e s t i ó n de la i n -
m u n i d a d » . 
Cruz l i o j a E s p a ñ o l a (Infantas, 23).— 
10 n . Jun ta general . 
Un ive r s idad Central (Facul tad de F i 
l o so f í a y Letras) .—3 t . , don El ias Tor-
mo d a r á la d é c i m a conferencia del cur-
s i l lo sobre E l arte en los templos de 
M a d r i d . 
A s o c i a c i ó n de Maestros Nacionales 
(Escuela Norma l , San Bernardo , 80).— 
4,30 i . , don Blas Zambrano , sobre «For-
m a c i ó n del m a e s t r o » ; don J o s é H ida lgo 
I j a iba , sobre «La s e r i c i c t i t u r a en la 
E s c u e l a » ; 7 t., don Lu i s de Hoyos so-
bre « P s i c o l o g í a i n l a n t i l » ; don Enr ique 
I t i o j a , sobre « A l g u n o s exper imentos de 
H i s t o r i a n a t u r a l » . 
Escuela de Ingenieros de Caminos.— 
7 t., don E m i l i o Luego sobre « A g u a y 
fiebre t i f o i d e a » . 
i n s t i t u to Ca tó l i co de Arles e ihdus 
tr ias (Alber to Agu i l e r a , 2ó).—7 t . , don 
Ignacio Patac, profesor de l a Escuela 
de M i n a s de Mieres, sobre «Los y a c í 
mientos c a r b o n í f e r o s e s p a ñ o l e s » . 
Otras noticias 
fesores. 
Ves t í a l a Soberana precioso vestido 
crema p á l i d o , y se adornaba con un 
m a g n í f i c o co l l a r de pe r l a s ; l a re ina .4 
d o ñ a Cr i s t ina , de negro y co l la r de per- tas flül,es, y sobre l a mesa, o r l ada 
las t a m b i é n , y coliares i g m . ^ s l a ' Infan- (le Preclosas gu i rna lda s , l u c í a n a r t í s t l -
ta d o ñ a Isabel , que v e s t í a t ra je mora- Cü9 candelabros y centros de mesa, 
do, y la duquesa de Talavera , de m a - 1 Los comensales ocuparon sus puestos 
r r ó n ; el infante don Jaime l l evaba¡P01" este o r d e n : 
un i fo rme de maestrante de Sevi l la . Derecha del R e y : Reina Cr is t ina , I n -
En t re u n zaguanete de Alabarderos, : fa ,ne don Fernando, condesa de Here-
ascendieron ambos Soberanos, delante,'1'11 S p í n o l a . c h a m b e l á n Saudgren, da-' a t e n c i ó n y honor que me ha he-
e l de Suecia, presididos de las c l a s e s , ™ .d4e g u a r d i a con la i n f an t a Isabel . lcho a l n o m b r a r m e a lmi r an t e de su Ma-
de e t iqueta pa l a t i na antes menc ionadas !min i s t r0 de Hac ienda , seTlora del con-; . v ufano de l l eva r e l un j fo rme 
que, por el o rden de protocolo , forma-IseJoro de l a L e g a c i ó n sueca, m i n i s t r o dei * - S ü l e m n e o c a s i ó n . 
ron cortejo, como para las capi l las p ó - ^ ü m ^ n t i 0 . condesa del P ' ^ r t o , duque i igua lmente expresar a Vuestra 
b ü c a s . I f ? M c d m a c e l i , Hauchkof Pa t r i a r ca del j d b m i lprofundo agradecimiento 
las Ind tas . pres idente de l a D i p u t a c i ó n ¡ J los voXosyque h a f o r m u l a d o por 
E s p a ñ a en Estocolmo. co- ^ f e l i c idad perSonal y po r l a de l a 
t e r m i n a r cada Soberano e l suyo, l a m ú -
sica de Alabarderos I n t e r p r e t ó el h i m n o 
nac iona l respectivo. 
D i scu r so de l Rey de 
E s p a ñ a . 
S e ñ o r : Con l a m a y o r a l e g r í a recibo 
la v i s i t a de Vuestra Majestad, a quien 
íiUeo la m á s c o r d i a l b ienvenida , al 
mismo t i empo que le expreso m i pro-
funda g r a t i t u d po r esta prueba de amis-
tad que ha quer ido da rme , honrando 
m i re ino con su presencia, 
E s p a ñ a , s e ñ o r , se ufana ofreciendo su 
hosp i t a l idad a l Soberano de u n pue-
blo que por su nobleza y v a l o r es d igno 
de l a m a y o r est ima, y cuya elevada 
c u l t u r a l o coloca entre los que e s t á n 
a la cabeza de l a c i v i l i z a c i ó n . 
L a v i s i t a que Vues t ra Majestad t iene 
l a i n t e n c i ó n de hacer a a lguna de nues-
tras p rov inc ias le h a r á conocer me jo r 
e l c o r a z ó n de este p a í s , en cuyo nom-
bre debo expresarle su v i v o deseo de 
conservar Ina l te rab le l a amis t ad de 
Suecia. 
F o r m u l o , s e ñ o r , mis m á s sinceros vo-
tos po r l a f e l i c idad personal de Vues-
t ra Majestad y po r l a de su augusta 
esposa, a qu ien deseo, de todo c o r a z ó n , 
u n p ron to y completo res tablecimiento. 
Ruego a Dios que conserve l a rgos a ñ o s 
l a preciosa exis tencia de Vuestras Ma-
jestades, a fin de que l a noble n a c i ó n 
sueca pueda con t inua r , bajo su re lna-
d ) , l a admi rab le l abo r que h a b r á de 
conduc i r l a a l mas a l to esplendor en to-
das las ramas de l a ac t i v idad h u m a n a . » 
D i scu r so de l Rey de 
Suecia. 
« S e ñ o r : Las amables pa labras de 
l i e n v e n l d á que Vues t ra Majestad acaba 
de d i r i g i r m e me h a n afectado v i v a m e n 
te y os doy por ellas, las gracias de 
todo c o r a z ó n , a s í como por l a acogida 
tan g randiosa y c o r d i a l que me ha sido 
dispensada. 
Es para m í m o t i v o de g r a n a l e g r í a 
el haber p o r fin v is to realizarse el de-
seo que abr igaba desde hace t i empo de 
v i s i t a r a Vuestra Majestad y de tener 
l a opo r tun idad de conocer este hermo-
so p a í s , cuna de tantas t radic iones t an 
nobles y gloriosas. 
vues t ra Majestad h a p ro fe r ido sobre 
Suecia y su pueblo pa labras que apre-
cio 'en extremo. Veo en ellas l a ma-
n i f e s t a c i ó n de los sent imientos de la 
sincera s i m p a t í a que existe entre am-
bos p a í s e s . 
Cordialmente doy las gracias m á s 
sinceras a Vuestra Majestad po r l a amar 
Saludo a las Reinas! 
f£u T l a S o t f I q u é s de l a Romana , conde del Grove rana a d e l a n t ó s e al rey Gustavo, que la 
de Felipe IV 
E l c a t e d r á t i c o de la Unive r s idad de 
Valenc ia don J o s é Deleito d i s e r t ó ayer 
en l a E x p o s i c i ó n del A n t i g u o M a d r i d 
sobre «La m a l a v i d a en M a d r i d en 
t iempos de Felipe IV». 
R e s e ñ ó l a v i d a picaresca m a d r i l e ñ a , 
b a s á n d o s e en textos de la é p o c a como 
los «Avisos» y «Not ic ias» , de A lmansa . 
Pel l icer , B a r r i o n u e v o y otros precurso-
res de l pe r iod i smo m o d e r n o ; las «Me-
m o r i a s » , de viajeros franceses como 
Mure t y obras de nuestros escritores 
del s iglo de oro , como Zabaleta, San-
tos. P . Navarrete , Quevedo, Lope, T i r -
so, C a l d e r ó n , etc. T a m b i é n e x a m i n ó na- BOIJETIU METEOROLOGICO. — Estado 
rraciones de los h is tor iadores moder- g6neral _ A 1 0ccidente de Marruccos 8e ha. 
ISOS- j l i a una pequeña p e r t u r b a c i ó n asmosfér ica , 
T r a z ó u n cuadro de l a v i d a cortesana,, ahora> no presenta importancia, 
de aventuras y de lances nocturnos. E1 buen t i se estiende por E s p a ñ a . 
Hab lo d e s p u é s del cont ingente de en- , 
m i n a l i d a d ; e l paras i t i smo y e l hampa! —o— 
c o n v e r t í a n a M a d r i d en l a «cor te dej P U M A J J O B E S : OS interesa guardar las 
los m i l a g r o s . . T a m b i é n se ref i r ió a l a caja8 de cerilla8 de quince cén t ima8 Y0. 
v ida de los jugadores profesionales. 
Como contraste t e r m i n ó evocando las 
g lo r i a s del M a d r i d de Felipe I V , i n -
mor ta l i zado por Lope, C a l d e r ó n , Que-
vedo, V e l á z q u e z y tantas otras figurap 
de las ciencias y de las artes.. 
F u é m u y aplaudido . 
E l impuesto de cédulas 
personales 
E l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l e 
I n d u s t r i a l ha elevado u n escrito a l pre-
sidente del T r i b u n a l p r o v i n c i a l , anun-
c iando que i n t e r p o n d r á recurso conten-
c ioso-admin ls t ra t ivo cont ra la C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l , que d e s e s t i m ó u n escri to for-
m u l a n d o dos reclamaciones respecto al 
impuesto de c é d u l a s personales. 
E n este escri to a la C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l se p e d í a que desapareciera el e r ro r 
c í a s , pues en canje de e l las os d a r á n bi l le-
tes g r a t i s con buenos premios . P e d i d pros-
pecto detallaflo en c u a l q u i e r estanco. 
- O — 
OBJETOS EXTRAVIADOS.—En l a Dele-
g a c i ó n m u n i c i p a l de l d i s t r i t o del Centro 
se e n c u e n t r a n depositados u n reloj , u n a 
p ie l , un bolsi l lo de cabal lero y varios bi-
l letes de Banco encontrados en la v í a p ú -
b l i c a . 
A B E V A I i , i , POMPAS r U N E B K E S 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
T a m b i é n asist ieron los duques de Vis-
tahermosa y Pinohermoso. 
Una vez dentro de l a e s t a c i ó n , su 
majestad r e v i s t ó las tropas. 
E n t r a e l t r e n real 
A l en t rar el t ren en agujas desde ¡a 
m o n t a ñ a de l p r í n c i p e Rio se d i spararon 
los c a ñ o n a z o s de ordenanza. A las diez 
y cuarenta l legaba el tren a l a e s t a c i ó n . 
Se ade lan ta ron a l a n d é n su majestad 
el Rey, los infantes, el conde de Mace-
da y el genera l Berenguer. L a banda de 
Wad-Ras t o c ó el h i m n o sueco, y todos 
los presentes se descubrieron. 
P r imero d e s c e n d i ó su majestad Gus 
tavo V, que s a l u d ó y be só a l rey de Es-
p a ñ a . D e t r á s del Rey* descendieron su 
s é q u i t o sueco, y el e s p a ñ o l , formados 
por el m a y o r d o m o b a r ó n de Raiamb. 
m i n i s t r o C a r i Sandgren, c h a m b e l á n Kei-
Uer, agregado m i l i t a r teniente coronel 
Sture Gadd, m é d i c o Nouclehoff, min i s -
tro de Suecia en E s p a ñ a , s e ñ o r Danials-
son : e l duque de Medinace l i , contraal-
mi ran te Morales y conde de Tore Pal 
ma. 
Don Alfonso p r e s e n t ó a l Rey de Sue-
cia al general Berenguer, conde de Ma-
ceda y a los infantes, y Gustavo V pre 
s e n t ó a su s é q u i t o . 
Inmedia tarneiue se d i r i g i ó a l a fila que 
funnaban el Gobierno y autoridades, 
pr^.sentanda a l Monarca sueco a l gene-
ra l M a r t í n e z A n i d o , con qu ien c o n v e r s ó 
nuestro regio h u é s p e d breves instantes. 
D e s p u é s ié fueron presentados a é s t e to 
dos los d e m á s min i s t ras y autoridades. 
Los Reyes y su s é q u i t o pasaron rev,s 
ta a l a c o m p a ñ í a que r e n d í a honores y 
s iguieron a l a n d é n p r i n c i p a l , para pre 
senciar el desfile de los soldados entre 
los dos andenes. Durante e l destile ?-e 
s i tua ron d e t r á s de los dos Monarcas los 
palatinos, el Gobierno y las au io i idados . 
Gustavo V c o n v e r s ó con algunos 
miembros de- la co lunia de su p a í s , y 
d e s p u é s pasaron lodos a la sala de ás-
pera, donde pennauecieron breves ins-
tantes. 
Inmedia tamente se fo rmó l a c o m i t i v a 
En el l a n d ó en que llego su majestad 
subieron los dos Monarcas , ocupando 
la derecha Gustavo V, E l coche iba es 
coltado por una pa r t ida de Rey de l a 
Escolta Real y a su lado cabalgaban 
el c a p i t á n general , m a r q u é s de Zarco, 
caballerizo s e ñ o r Pa r r e l l a y el teniente 
coronel de la Escolta s e ñ o r Gómez-Ace-
Vdl E l coche iba seguido de l a Escol-
ta Real, 
E n otros l a n d ó s fueron e l conde de 
besó l a mano, b e s á n d o s e d e s p u é s ambos 
en la m e j i l l a . D e s p u é s l a Reina le fué 
presentando a los miembros de l a .real 
f a m i l i a , que a l l í le esperaban; p r ime-
ro a d o ñ a Cr is t ina , luego a l a in fan ta 
Isabel, a las que besó l a mano, b e s á n -
dose a c o n t i n u a c i ó n en las m e j i l l a s ; 
por ú l t i m o , a l infante don Jaime, estre-
c h á n d o s e afectuosamente la mano su 
majestad y alteza. 
Hechas estas presentaciones y cam 
biados estos saludos, p ú s o s e nueva-
mente en m o v i m i e n t o l a regia c o m i t i v a , 
o í l c l a l m á y o r de Alabarderos , conde de j ; 
Santa Ana de las Torres . 
I zqu ie rda del R e y : In fan ta Isabel, 
v icepres iden te del Consejo, s e ñ o r a del 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , m i n i s -
t ro de l a Guerra, marquesa de B e n d a ñ a 
duque de Santa Elena, s e ñ o r a del c ó n 
sul genera l de Suecia, c a p i t á n general 
do l a A r m a d a , teniente coronel Gaad 
c ó n s u l general de Suecia. c a p i t á n gene-
Reina, m i esposa, y me congra tu lo m u y 
especialmente a l comprobar que Vues-
t ra Majes tad se encuentra comple tamem 
te restablecido d e s p u é s de su reciente 
dolencia . 
Levanto m i copa y bebo a l a sa lud 
de Vuestra Majestad, a l a de Su Ma-
jestad l a Reina y a l a de l a Real Fa-
m i l i a , a s í como a l a f e l i c idad y pros-
peridad de la noble n a c i ó n e s p a ñ o l a . » 
D e s p u é s de l a comida , los comensales 
de fumar . 
marchando p r imero , y entre el zaguante 
de reales guardias , el rey Gustavo, que,(LON"LUÍS d e ' A s ú a " . 
iba del brazo de d o ñ a Vic to r i a , con- Derecha de l a R e i n a : Rey de Suecia. 
versando afablemente; luego, don Al-!fin(inesa de Ta lavera . b a r ó n R a l a m l . 
fonso, del brazo de su a u g u s t a - m a d r e ; | , , ¡ ^ , 5 ^ de Bondad Real , m i n i s t r o de 
la in fan ta d o ñ a Isatfel, del de don Jai- | Niar inai daina ,par t icular de l á Reina, 
m e ; l a duquesa de Ta lavera . del d e ; m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o n -
don Alfonso de B o r b ó n . y a cont inua-
c ión , el Infante don Fernando. Por ú l -
t i m o , en dos largas filas, el cortejo de 
damas. ' 
r a l de M a d r i d , gobernador c i v i l * u \ ~ * f T s S r í s e ^ r e S n í a n en o t r a 
que de P inohermoso duque de Sotcma-; inmedia ta . 
yo r . m a r q u é s de Santa Cruz m a y o r fre- ¿ v i t a d o s , despedidos p o r sus ma-
uera l de Alabarderos s e ñ o r G a r . í a | ^ n c o ^ e n z a r o n a 
L a v a g g i ; inspector de Reales ^ l a c i o s , ! ^ ^ ^ antes de l a una . 
I L U M I N A C I O N E S Y C O L G A D U R A S 
Los min i s t e r io s , bancos, casinos y 
L a r e c e p c i ó n pala t i i i | ¡ ' 
Así l legaron hasta la c á m a r a , don4e 
otros centros es tuv ie ron durante el d í a 
de ayer adornados con colgaduras . En 
muches de ellos se co locaron banderas 
y p o r l a noche l u c i e r o n br i l lan tes i l u -ta B e r t r á n de L i s . m i n i s t r o de Suecia 
con t r aa lmi r an t e Morales , agregado a lo^ minac iones . 
L e g a c i ó n ; Obispo de M a d r i d , a lcalde | A L B U M D E F I R M A S 
duque de Vis ta l ie rmosa . grande d^! „ . , ^ 1 r > ^ . ^ c,, 
gua rd i a ^ ="= MVÍ^.AL ^ r ü ^ l En las habi taciones del Rey de Sue-con Sus ajestades, p r i m e r j
montero de Su Majestad, m a r q u é s d. cia se h a colocado u n á l b u m de f i rmas , en «1 que se han apresurado a estam-
don Alfóiisí p r e s e n t ó a l Rey de Suecia |Torres de Mendoza. ; - b nuinerosas personal i -
el P r inc ipe de Astur ias . D e s p u é s pre- I zqu ie rda de l a R e i n a : Infante don *us nom*>™* numerosas p e r s o n a » 
s e n t ó a los grandes de E s p a ñ a y p r i m o - ! Alfonso, duquesa de San Carlos, minis - juaues-
g é n i t o s , y luego la Soberana a las da- t ro de Gracia y Just ic ia , d a m a de guar- L A I M P R E S I O N D E L R E Y Y D E L A 
mas de h o n o r . d i a con d o ñ a Cr i s t i na , c a p i t á n general ; C O L O N I A D E S U E C I A 
M t . e l l o s fueron los s iguientes : Weyle r . s e ñ o r a del m i n i s t r o de Suecia,1 Algunas personas de l a co lon ia sueca 
Duques de Parcent, Mon te l l ano . Haerm. genera l B o r b ó n , dama pa r t i cu la r de do- en M a d r i d , con las que hemos hablado. 
T a r i f a , V i l l ahe rmosa , P inohermoso . Ve- ñ a Cr i s t ina , c h a m b e l á n Kei l l e r , conse-inos han dicho que e s t á n m u y sa t i s í e -
ga. L é c e r a . Arco , Valencia, Sevi l la , San '3er0 de l a L e g a c i ó n , conde de Torrepal- ;Cho6 del r ec ib imien to que se ha hecho 
ta Elena, S a n l ú c a r l a M a y o r , A l m e n a r a !rna. d i rec tor genera l de Segur idad , rec a Gustavo V. Nos ha producido, nos d i -
Al ta , Abranles , A l m a z á n y Vis ta a l eg re ; ¡ t o r de l a Un ive r s idad , m a r q u é s de Ben-
marqueses de Santa Cr is t ina , v i u d o d é d a ñ a , grande de g u a r d i a con d o ñ a Cris-
Cani l le jas , Santa Cruz, Rafal , G u a d - e l ' ' i n a , conde de Aybar , conde de A g u i i a r , 
Gelú , Narros, Romana, San Juan de V m a y o r d o m o de semana con el Rey. 
Piedras Albas , San Vicente, Viesca. San I Uas cabeceras de l a mesa estaban ocu-
ta Mar ta , U r q u i j o , G u a d a l c á z a r , San padas por el duque de M i r a n d a y el 
A d r i á n , Quin tanar , Heredia , V i l l ada - conde de Maceda, 
r í a s , L o r i a n a y Montea legre ; condes de 
Campo de Alange , Real, Montenuovo . 
Asal to. Cani l las de los Torneros . Glimes 
de Bravante , E lda . Mor i les y V a l o n a , y 
La c o m i d a se s i r v i ó con ar reglo al 
s iguiente m e n ú : 
C o n s o m é k l a d ' O r l e á n s . potage c r é m e 
de r i z , Fi le ts de s o l é aux pointes d'as-
p r í m o g é n i t o s de grandes, don Ferna i i . io : Per{?es. Selle de vcau b r a i s é e , Mousse-
Weyle r , don Fernando P é r e z del Pu l - ^ " o a l b j m i C é g í a ñ ; Q n c m f ñ y p h r d l u 
gar, don Carlos M u ñ o z Rocatal lada, don l ines de j a m b ó n á. la ge l ée , Sorbets á 
Ra imundo F e r n á n d e z Vi l l averde , don ¡ bananas , Poularde ró t ie , Salade, Potits 
Jorge S i lve la , don Lu i s Morenes A r - ' P o i s aux lai tues, Glace v a i n i l l e et fraise, 
teaga y don José An ton io P r i m o de Genoise p o u d r é e , Gaufres au P a r m e s a r 
Rivera . Vinos.—Jerez Reina V i c t o r i a 1887. Mar-
Las damas de honor de l a Sobera-M, ' q u é s de Argentera , Viña Tondon ia , L ó 
que é s t a p r e s e n t ó al Monarca de Suecia, pez Hered ia 1914, Ci lampagne P o m m e r y 
fueron é s t a s : Duquesas de San Carlos, Greno, Pedro J i m é n e z Byass. 
i ' n i ó n de Cuba, V i c t o r i a y L é c e r a ; mar- ' j Duran te e l banquete la m ú s i c a de Ala -
quesas de Santa Cr is t ina , B e n d a ñ a , Qúi- barderos, bajo l a d i r e c c i ó n de su m ú s i - | d e l a noche. En d icha c iudad se hos-
r ó s . Ra fa l . Santa Cruz. Pozo Rubio . hon-;Co m a y o r , s e ñ o r Vega, i n t e r p r e t ó el s l - i p e d a r á en el pa lac io de les duques de 
dad^ Heal , Argueso y _ U r q u i j o ; condesas g u í e n t e p r o g r a m a : (Medinace l i , y e s t a r á hasta el 23 por l a 
j e ron , u n a g ran i m p r e s i ó n . 
Eli Monarca , s e g ú n nuestras not ic ias , 
t e m b i é n h a sido m u y gratamente i m -
presionado, tanto del rec ib imien to como 
de lo que ha vis to de E s p a ñ a . Así l o 
d e c l a r ó a a lgunas personas poco des-
p u é s de s u l legada. 
E L P R O G R A M A D E H O Y 
P o r l a m a ñ a n a , v i s i t a a Embajadas 
y Museos. 
A las doce y t r e in t a , sa l ida p a r a To-
ledo. A lmue rzo en e l t ren . L l e g a r á n a 
Toledo, a las dos de l a tarde, y s a l d r á n 
de « s a c iudad , a las seis, p a r a l legar 
a M a d r i d a las siete y media . 
A las nueve de l a noche, comida en 
la L e g a c i ó n do Suecia. 
E L ALOJAMTEÍS T O . D E G U S T A V O V 
E N S E V I L L A 
S u majestad Gustavo V s a l d r á pa ra 
Sevi l la m a ñ a n a , a las diez y cuarenta 
de Heredia S p í n o l a , Paredes de Navas y 
A g u i i a r de Ines t r i l l a s , y damas par t icu-
lares marquesas de Isasi y Moctezuma 
•Canciones popula res s u e c a s » , Hog-
b e r g ; «Cádiz» ( s e l e c c i ó n ) . Chueca y Val-
ve rde ; «La verbena de la P a l o m a » , Bre-
y s e ñ o r i t a s de Carva ja l y B e r t r á n de t ó n ; «Aires a n d a l u c e s » , L u c e n a ; «Rap-
IjlS- j sod ia e s p a ñ o l a » , A l b é n i z ; Suspiros de 
A seguido, el rey Gustavo, a c o m p a ñ a E s p a ñ a » (marcha) , A lva rez . 
do de don Alfonso y seguidos ambos de 
tercero, el m i n i s t r o y el personal de la 
L e g a c i ó n de Suecia, y en e l cuar to , e l 
genera l Berenguer . E l general M a r t í n e z 
Anido iba en un auto descubierto. 
Varios aeroplanos e v o i ü b l o h a r o i i so 
bre el t rayecto que s e g u í a la c o m i t i v a 
regia. A lo la rgo de la carrera , d e t r á s 
de las tropas, se a p i ñ a b a el p ú b l i c o , que 
v i to reó y a p l a u d i ó a los Reyes, d is t in-
g u i é n d o s e por su entusiasmo u n g r u p o 
numeroso de estudiantes de l a Univer-
sidad. Desde los balcones t a m o i é n 
p u é s desf i ló ante é l . E l Monarca sueco 
tuvo pa ra esta g u a r d i a rea l v i v o s elo-
gios, tanto po r su fastuosa p r e s e n t a c i ó n 
como por su b r i l l an t e desfile; elogios 
que don Alfonso, m u y complac ido . 
Las reales personas pasaron al come-
sus ayudadles , sal ieron a las g a l e r í a s de dor po r e l s iguiente orden : Rey de Sue-
cnstalcs , donde se ha l l aba formado, a l cia, dando el brazo a l a re ina Victo-
v mand0 de su comandante general , don r i a ; re ina d o ñ a Cr is t ina , del brazo de 
í s é a u i m i n a i o f d^ V - en ^ ' I ^ m a s o "erenguer . el Cuerpo de Ala- augusto h i j o ; in fan ta d o ñ a Isabel. 
í w K í i S ^ l ¿ d t S ^ í J t t S ! ^ ¡ b a r d e r o s . al que r e v i s t ó , y el cua l d e * CU§ de don Fernando, y del de don Al -
fonsci, l a duquesa de Ta lavera . 
L u c í a l a Re ina vestido de t i s ú de pla-
ta, y loe Soberanos, de a l m i r a n t e , con 
l a banda del co l la r de Carlos I I I , e l Rey 
de Suecia, y l a de l a orden sueca de 
t r a n s m i t i ó d e s p u é s a l Real Cuerpo por !los Semfines , e l de E s p a ñ a , 
conducto del comandante general . | ' iodos los concurrentes a l banquete 
E N T U S I A S M O PO. t L A R .,¡lU?chan. sido honra(,os Por su majos lad 
. . . . . . . touecia, con condecoraciones de este 
A las doce y med ia t e r m i n a b a e l acto p a í s , las ostentaban y a en e l a n o 
y ambos Soberanos t u v i e r o n que aso- En el t ranscurso del banquete l icca 
marsp repetidas veces a l b a l c ó n oéfi t fal Ido ej m n m p n i o de los i f c c i m . - a ' 1 
tarde, en que s a l d r á pa ra Granada. 
De Granada m a r c h a r á el 24 a P a r í s y 
Suecia. A l pasar por M a d r i d en su via-
je de regreso, se t r a s l a d a r á de l a « -
tac ión del M e d i o d í a a l a del Norte por 
la l í n e a de c i r c u n v a l a c i ó n . 
• • # 
S E V I L L A , 1 9 . - E n l a famosa Casa de 
Pilatos se e s t á n preparando las habita-
ciones en que se a l o j a r á su majes tad e l 
rey d e ' Suecia Gustavo V, du ran te su 
estancia en esta cap i t a l . 
E l duque de Medinace l i , p rop ie t a r io 
del palacio, ha dado ó r d e n e s pa ra que 
las i iabi taciones e s t é n preparadas con 
arreglo a la c a t e g o r í a del reglo h u é s -
ped. 
L a Casa de P í l a l o s es un monumen to 
a r t í s i l c o p h i s t ó r i c o 'catalogado en so-
(ftindo lugar de los existentes en Sevi-
l la . T a m b i é n en el A l c á z a r se han re-
cibido ó r d e n e s p a r a preparar las hab i -
iones que ha de ocupar el P r í n c i p e 
M i é r c o l e s 20 de a b r i l de 1927 
( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—AflO XVD.—Núm. 5 ^ 
L S A S Y M E R C A D O S 
-QZh 
N o t a s m i l i t a r e s 
« D Z A S I O O F I C I A L » D E L D I A 19 
69.50; G y H 




4 POR 100 
(88.25), 88,50; B 
88,50. 
5 POR 100 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (eín 
impuesto).—Sene F (102,40), 102,40; E 
(102,40). 102,40; D (102,40), 102,40; c | 
(102,40), 102,40; B (102,40), 102,40; A 
(102,40), 102,40. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 
93,50; D (93,40), 
B (93,50), 93,75; 
« t a / f ? 100 INTERIOR.—Serie F (69.40),! íd-em 1918. 6.500; í d e m 1923, 45.000; Caja 
r / io /m ia - ' 69,45' D (69,40)' 69''i5; de emislonee. p r i m e r a . 12.500; Traneat- Centro» cultúralo..—Se dispone que lo» 
C (by.iO). 69,00; B (69.40), G9.50; A (69,40), i Idnt ica , 1925, noviembre , 46.000; T á n g e r i Centro» Mi l i ta re» de Madr id , Barcolona, 
a Fez, 18.500; C é d u l a s del Banco H i p o - i Sevilla 7 Cádi» queden sometidos a la» 
(82,95), j teoarlo, 4 por 100, 28.500; idean 5 po r 100,1 prescr ipción»» de la real orden de 15 del 
W, 82,80; D (83,20), 82,80; B1121.0OO; í d e m 6 p o r 100. 129.000; C r é d i t o | corriente mes, que regula «1 funciona-
A (85,25). 85; G y H ioca]i 213.500; C é d u l a s argent inas , 9.500 miento de lo» Centro» culturales m i l i t a -
P&ÍOG; Marruecos , 56.000; Banco dé E s - í r e s , 7 que lo» Casino» de clames con t inúen 
A M O R 1 I Z A B L E —Serie C|pQfla ^0.500: Hispano Amer icano , 5.000; ¡ r ig iéndose por el reglamento aprobado por 
W'™'' b8-50; A ( » 9 ) . | M e n g e m o r , 7.500; U n i ó n E l é c t r i c a M a - i r e a l orden de 13 de junio de 1925. 
AMADTT"7A»T v 1 0 c I ( l r ik ,na . ÍO-^O : Sevi l lana, 20.000 ¡ Telefó-1 Beoompensas.—Se concede la crue de Ma-
r i n a i/w R /inov S r Ti™ ^ t * ' 12-500: F o g u e r a . 22.500; í d e m fin j r í a Cr is t ina al suboficial de complemento 
n imA tm r i fA' VnV p JJf ' COTriente, 12.500; Tabacos, 15.500; Anda - lde l Arma de Caba l le r ía , bombardero de 
¡¿2* [W '• 10¿; ^ {W~' ' 1U"; b toces, 50.000; M a d r i d a Zaragoza y A l i - l l a s f u e n a » aéreas de Marruecos, don Da-
cante, 138 acciones; í d e m fin cor r ien te , ¡ uiel Gil-Delgado Casado, 7 la Medalla de 
700 acciones; í d e m fin p r ó x i m o , 200 ac-1 Sufrimientos por la Pat r ia , pensionada, a 
c iones ; Met ropo l i t ano , 3.500; Norte, 99Í carias clases e individuos de tropa, 
aocionee; í d e m fln corr iente , 925 accio-i Dirección de Campaña.—Se dispone que 
nea; í d e m fln p r ó x i m o , 50 acciones; So-Ul cuartel general de la pr imera brigada 
ciedad M a d r l l e f i a de T r a n v í a s . 5.500; A l - 1 de la 12 división se traslade de Bilbao a 
toe Hornos , 22.000; Azucareras o rd ina- iSan Sebas t i án . 
r ias, 3.500; í d e m fln corr iente , 50.000; Ex- Generalato.—El general de brigada don 
Jplosivos, 2.100; íde rn fln corr iente , 50.000; i Mario Musiera Planee pasa destinado a 
!RÍ0 de l a P la ta , ant iguas, 40 acciones; j las órdenes del min i s t ro de la Guerra, 
l í d e m nuevas. 2 acciones; H i d r o e l é c t r i c a —Se nombra a7udante de campo del ge-
E s p a ñ o l a , D , 4.000; Chade. 25.000; U n i ó n |neral de brigada don Mario Musiera al 
t r ica , 28.000; M i n a s del Ri f . bonoe. • comandante de I n f a n t e r í a don Antonio Bo-
c j C , 10.000; T r a n s a t l á n t i c a . 1920, 6.000; i ndla San M a r t í n . 
Norte, segunda, 100.500; As tur ias , p r i m e - Aeronáu t i ca . — En propuesta ordinar ia 
jggyi ra . 10.000; Valencianas . 77.000; M . Z. A., ascienden a jete de escuadra el m a r q u é s 
C e l e b r e D e p u r a t i v o V e g e t a l 
cara las 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
Vicioo do la Sangre, Harpéa , Acné . 
EXIGIR CU F R A S C O L E G I T I M O 
H. FERRÉ, BLOTTIÍRE & 6", I I . a.Richílleii,NnS. 
Tnílai"! Farmacias 
Mueblee de lujo 7 e c o n ó m i -




A M O R T I Z A R L E 
93,50; B (93,05), 
I917.~-Se-
93,50; A 
S e r i e 
101,75; 
rie E (93,40). 
(93,50), 93,75; 
93,75. 
5 POR 100 
rie C (93,05), 
(93.05), 93,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . -
(101,75), 101,75; R (101,75), 
(101,75). 101,75. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 
(95,70), 96; Ensanche, s/c, 97,50; V i l l a 
de M a d r i d : 1914 (86,75), 86,75; 1918 
(86.75), 86,75; Mejoras Urbanas, 1923 
(92,25). 92,25. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — Caja de omisiones, p r i m e r a 
(87.90), 88; T r a n s a ü á n ü c a , 1925, nov iem-
bre (97,45). 97,35; T á n g e r - F e z (101,45), 
101,45. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecario : 4 por 100 (88,50), 88,25 ; 5 po r 
100 (97,35), 98; 6 po r 100 (106.50). 106.60. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 
C é d u l a s argent inas (2,53), 2,545; Mar rue -
cos (84), 84. 
CREDITO LOCAL (97,95). 98. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (652,50), 
653,50 ; Hispano Amer icano (181,50), 
181,50; R í o de l a P l a t a : viejas (49). 49; 
nuevas (196), 19G; Sev i l l ana (136.25), 
137; Mengemor (315), 315; U n i ó n Eléc -
t r i c a (128), 127,50; T e l e f ó n i c a (99), 99; 
Duro-Fe lguera : contado (62,75). 62,50; 
fln corr iente , 63; Tabacos (201.50), 201.50; 
Fer rocar r i les Andaluces (74,90). 75,50; 
M . Z . A : contado (521), 518; fln co r r i en -
te 518; fln p r ó x i m o , 518; Nor t e : conta-
do (525), 523; fin corr iente , 521,50; fln 
p r ó x i m o , 522; «Metro» (132), 132,50; 
T r a n v í a s s/d, 97; Altos Hornos , s/d, 
142; Azucareras o r d i n a r i a s : contado 
(37,50), 37,50; fin corr iente , 37,50; Exp lo -
sivos (420). 421; fln corr iente , 423. 
OBLIGACIONES.—Cl iad« (100,80), 101; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 po r 100 
(104), 104; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (100,40), 
100,50; Norte, segunda (70,25), 70,25; 
Astur ias , p r i m e r a (70,85), 71,50; Valen-
L a Bolsa reanuda sus sesiones d e s p u é s 
de cinco d í a s de v a c a c i ó n . L a p r i m e r a 
r e u n i ó n no es m u y an imada , tanto po r 
p r imera , 22 obl igacionef i ; í d e m F. 95.000 ¡i**6 Borja 7 don J o a q u í n Gonzá le i Gallar-j 
í d e m G. 6.500; í d e m H , 60.000; í d e m I . p » ; * iefe de grupo don Riberto W h i t » 7! 
30.000; M a d r i d a A r a g ó n , 9.000; T r a n - a011 Genaro O l m é , 7 a jefe de escuadrilla, 
v í a s , 10.500: Azucarera ffin e s t a m p i l l a r , ¡ d o n Pedro G a r c í a Orcasitas, don José Me-i 
13.000; í d e m 5.50 por 100, 30.000; P e ñ a - : O d r e r a s 7 don J o s é de la Roquette. 
r roya . 1.500 E s t a d o M a y o r . — Queda disponible • ! 
teniente coronel don Gregorio Sabatori 
Aranda, 
—Se concede licencia para contra«r ma - j 
t r imonio al c a p i t á n don Augusto Pé rez j 
lo que se refiere a l v o l u m e n de o p e r a - ^ a r m e n ^ í a - , I 
ciones como a l n ú m e r o de valores p u - ; ^S® concedo un premio de cfocti-ridad 
bl icados. La s i t u a c i ó n general es de flr- al c a p i t á n don Fernando del Aguila , 
.meza, sobresaliendo los valores del Es-: í n í a u t e r i a . — E n r i r t u d de concurso son 
Itado y l a peseta. Só lo los fe r rocar r i l es ; destinados a la Di recc ión de I n s t r u c c i ó n 
acusan baja, siendo su tendencia a p ro - ; 7 A d m i n i s t r a c i ó n del minis ter io d* la '; 
seguir el descenso. Guerra los comandantes don Ernesto R«r-:j 
E l I n t e r i o r sube cinco c é n t i m o s , el j nod 7 don Jot i V o 7 e r . 
5 por 100 Amor t i zab le de 1920 gana u n —Cont inúa destinado «n el Tercio el ca-j 
cua r t i l l o , el de 1917 45 c é n t i m o s y e l j p i t á n don Pedro P e ñ a r r e d o n d a Samanie-ij 
4 por 100 Amor t i zab le mejora 25 c é n : i - ; g o 7 cansa baja en dicho Cuerpo, quedan-ij 
mos en su serie C. Los Ampr t izab íé .S do disponible en Ceuta, el de igual em- 1 
5 po r 100 de 1026 y 1927, s in impuestos, j pleo don José P e ñ a r r e d o n d a F e r n á n d e z . \ 
repi ten sus cambios anter iores , y el \ C a b a l l e r í a — P a s a destinado a l e scuadrón j 
con Impuestos de esta ú l t i m a e m i s i ó n i del Tercio el a l férez don Pablo S á i n z . 
se hace extraof lc ia lmente a 91.65, 91.60 Gral la . 
C I G A R R I L L O S 
N A D I R 
U l t i m a n o v e d a d 
e n p u r o t a b a c o d e O r i e n t e 
B r o n s i • • •» JPta. 1,60 los 10 c 
R o ó ^ e i . . . - 2.80 
B l a n c h M - 3,60 
G r a n d V i t i r n . 0 120 - 4,20 
Q í M d V l z i r n."» 200 - 6,50 




OE VERTi Efi TOOOS IOS ESTANCOS 
E P I L E P S I A 
> A C C I D B H T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l con las 
P A S T I L L A S 
A H T I E P I L E P T I C A 8 
O E O C H O A 
L A " G A C E T A " 
S U M A B I O M I . D I A 19 
D I A 20. — M i ó r o o l e a — S t o s . 1 ^ , 
Teó t imo , Maroelino, ü b . . 7 T * . ^ ^ ^ - i 
Sulpicio, Serviliano, Víc tor , Zótico' 7 ¡ 
nón , Acindino, Cesáreo, Soverian© o.' 
S. Juan Berchmans. 
Es l a sa lvación de los n iños en la época 
D E N T I C I O N 
Venta: P a r m a c i a Qayoao y p r i n c i p a l M 
P A S T I L L A S d«i O r A N O R E U 
I V I I . D E R - A C 
E l mejor a l i m e n t o , l a m i e l . IMM mejo-
res mie les , l a s e s p a ñ o l a s . L a s mejores 
mie les e s p a ñ o l a s , S X I - D E 2 t - A C , I n f a n -
tas , 42. C e r a s , colmonas, accesorios d»-
r i v a d o s . M I - D E R - A C . I n f a n t a s , 42. 
P r e s i d e n c i a . — R . D . nombrando vicepre-
sidente del Consejo de A e r o n á u t i c a al go-
neral don Jorge Soriano. 
R. O. relat iva a la s i t uac ión do los i n -
genieros geógrafos que, siendo mi l i ta res , 
es tén cercanos a cumpl i r I o ' d°B a ñ o " ^ ^ a 4o m u j e r ^ pobres 
obligatoria permanencia en A f r i c a , nom- m i 4 ; a H o r a i , . _ c ¿ r m e n . 
brando médico do eventualidades para 
Río de Oro 7 La Agüera a don José Oms, 
c a p i t á n m é d i c o ; concediendo la exceden-
cia voluntar ia a don José J u á r e z , geó-
metra aux i l i a r ; nombrando a don Ignacio 
G a r c í a de Cáceres administrativo-calcula-
dor aux i l i a r de primera. 
Marina.—R. D. disponiendo nueva re-
dacción do varios a r t í cu los del real O7"S!"A\ r ^iercicio, reserva 7 salve!De!l,, 
creto-le7 de 21 de agosto de 1925; apro-i p a r r o q u i a del C a r m e n (40 H o r a s ) . - ^ 
bando con ca rác t e r provisional el r e g l a - ; t i n ú a la novena al bantiBimo SacramJ 
m e n t ó de situaciones de los buques de l a ^ o . 8, misa solemne 7 ^ P O » ^ ó n ; ly, ^ 
. , c ía 7 misa solemne con sermón, 8eft 
Armada. .. «T» J Sanz. 5.30 t . , ejercicio, se rmón , s f̂ior 
O o b e r n a c i ó n . - R . D . aceptando un solar ^ ¿ ¿ ' ^ . 'BalJmo « himn0. 
OH, JtCiUUJUu, v>wu»w, •^'Toiiiinft n i, 
foro, Teonas 7 Antonino, m r s . y 
L a misa 7 oficio d iv ino son de 1. . J 
la I V con r i t o semidoble 7 color * f 
A . Xooturna.—»S. Francisco de l 
T lí I. TVI Q n o 1* t 
A v s M a r i a . — 1 1 7 12' m Í 9 a . rosario , 
nobrea. ' 
Corto do María .—Guadal upe, ^ g ^ , 
l l á n ; Buen Parto, en S. Luis (P.). ' 
P a r r o q u i a d© lao Angustia8.--!8i . 
perpetua por lo» bienhechores de 1̂  8 
rroquia. 
P a r r o q u i a de l B u e n Consejo—Contim-
la novena a su T i t u l a r . 8 7 11, ^ ^ 
lemne 7 Expos ic ión ; 6,30 t., tnamfiJ: 
e s t ac ión , rosario, se rmón . P. Bruno 
C o r G o n t 
E l agua m á s disolvente del á c i d o úrico, la que por 
excelencia cura radicalmente los có l i co s nefrí t icos y de-
m á s enfermedades del r iñon y, la vejiga, aunque sean 
crónicas . Unicas en el mundo. L a A d m i n i s t r a c i ó n del 
Balneario tiene a d i spos i c ión de quien lo solicite nume-
rosos certificados de pacientes que, habiendo fracasado 
con otros tratamientos, encontraron su salud en Corcon-
te. Si padece usted alguna de esas enfermedades, acuda 
inmediatamente a Corconte, solicitando de antemano 
habitaciones a don Juan Correa, Santander. 
cedido por el A 7 u n t a m i e n t o do Santiago 
d« Compostela, con destino a un edificio 
para Correos 7 Te légrafos ; jubi lando a 
don Mauric io H e r n á n d e í Esc r ibá , jefe de 
centro de Telégrafos . 
R. O. declarando prorrogada por un 
mes la licencia que disfruta don Angel 
G a r c í a Tavares, oficial do Correos; con-
cediendo la excedencia a don José Lorenzo 
SáncheE, aspirante de segunda de Vig i lan-
cia en Oviedo. 
Estado.—R. O. aceptando la propuesta 
hecha por G0,:>ernación caballero do 
Isabel la Catól ica a favor de don Fidel 
Rodrigo, de Telégrafos . 
O. j Justicia.—R. O. disponiendo que 
Parroquia de S. Jos*.—-Continiia la a(h 
vona a S. Expedito; 7 t . . Exposición, 8et> 
món . señor Vázquez Camarasa, ejercicio 
7 reserva. 
A . do S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas) „ 
De 3 a 6, Exposición. 
C a p i l l a de C r i s t o K e y (paseo de ls j)j 
reoción).—7 7 8, misas. e . 
Calatrava*.—Triduo a S. í i a n c i s c o 
Paula. 10, misa cantada con mani6eS(p¡ 
11,30, rosario 7 ejercicio; 7 t . , Exposijií,,' 
rosario, se rmón , señor B é j a r ; gozos y ^ 
r a c ión . 
J U E V E S E U C A R 1 S T I C O S 
ParroquiaD.—Carmen: 10, misa rezada por 
los congregantes del San t í s imo Sacramín, 
to.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8.-8,,, 
y 91,55. 
E n e l depar tamento de c r é d i t o só lo 
a l tera su precio el Banco de E s p a ñ a , 
que se hace con ventaja de u n d u r o . 
E n el g rupo i n d u s t r i a l h a y poco ne-
gocio y la s i t u a c i ó n es m u y firme, con 
e x c e p c i ó n de las Felgueras. Las Azuca-
reras e s t á n casi abandonadas, no cot i -
z á n d o s e las preferentes y qniedando las 
o rd ina r i a s sostenidas a l contado y algo 
debi l i tadas en las operaciones a plazo. 
E n cuanto a los valores de t r a c c i ó n . 
cianas (100), 100; Al icante , p r i m e r a (326), 'mejoran 60 c é n t i m o s los Andaluces y 50 
324; F (93,45), 93,30; G (102,20). 102; H ' 
(98,85), 99; I (102,35), 102; M a d r i d - A r a -
g ó n (97), 97,25; T r a n v í a s , 6 po r 100 (104), 
102; Azucareras no es tampi l ladas (76), 
75,75; 5,50 p o r 100 (95,25). 95,25; P e ñ a -
r r o y a (100,50), 100,50; H . E s p a ñ o l a , D 
(100,75), 101. 
BONOS.— Minas de l R i f C (92,25), 
92,25. 
P a r . Monedas . Precedente . D í a 19 
~0,224 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar curado 





























d ó l a r •S.S? 
re ichsmark .. . . •l.SG 
cor. eueca 1,79 
cor. noruega.. . '1,48 
1 cor. checa "0,1725 
1 escudo '0,30 
1 peso argent.... *2,43 
Noía.—L&s cotizaciones precedidas 
asl-ensco no son oficiales. 
B A B C S L O H A 
In te r io r , 69,40; Ex te r io r , 82,75; Amor-
tizable 5 po r 100, 93,60 ; 4 por 100 Amor-
t izable, 88; Norte, 524,25; Al ican te , 
519,50; Andaluces, 74.50; Orense, 32,10; 
H . Colon ia l , 79,25; francos, 22,35; l i b r a , 
27,57; d ó l a r e s , 5,67. 
B U i B A O 
Altos Hornosi, 143; Explos ivos , 420, p& 
p e í ; Reeineras, 150; Papelera, 113; F. 
C. Norte 530; Al icante , 524; Vizcaya, 
I . 270; Centra l , 112,50; E. Viesgo, 380. 
P A S I 8 
Paasetaa, 451,25; l ib ras , 124; d ó l a r e s , 
25,532; belgas, 355; suizos, 491,12; l i r a s , 
128,37; coronas suecas, 684; danesas, 681; 
checas, 75,62; florines, 1.021,50. 
lOHDBSS 
Pesetas, 27,54; francos, 124; dolares, 
4,8565; belgas, 34,9262; francos suizos, 
25,2475; l i r a s , 97; coronas suecas, 18,73; 
danesas, 18,205; florines, 12,1418; mar-
cos, 20,49. 
( C i e r r e ) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francoe, 124; d ó l a r e s , 4.8565625; bel-
gas, 34,92; francos suizos, 25,25; f l o r i -
nes, 12,14125; l i r a s , 96,35; marcos, 20.49; 
coronas suecas, 18,13; danesas, 18,20; 
noruegas, 18,735; chelines a u s t r í a c o s , 
34,55; coronas checas, 164; marcos f in -
landeses, 192,875; pesetas, 27,525; escu-
dos p o r t u g u e t t e » , 2,53125; dracmas, 365; 
leis, 795; m i l r e í s , 5,84375; pesos argen-





el Met ropo l i t ano . Los T r a n v í a s abonan 
el d iv idendo correspondiente y quedan 
a 97, y de los fe r rocar r i les desmerecen 
tres pesetas los Alicantes y dos los Nor-
tes. 
E l corro in t e rnac iona l es el m á s ac-
t ivo de la r e u n i ó n , c o t i z á n d o s e casi to-
das las d iv isas extranjeras . Las oscila-
ciones son las siguientes, en r e l a c i ó n 
a su ú l t i m o cambio o f i c i a l : aumen tan 
1,40 los belgas, 1,20 los francos suizos, 
0,2225145 c é n t i m o s las l i r a s y dos los pesos 
0,795 :argentinos, y desmerecen 15 c é n t i m o s los ;actiTo 
francos, c inco las l ib ras y cinco y me-
dio los d ó l a r e s . 
» * * 
Moheda ex t r an j e r a : 
F rancos : 25.000 a 22,10, 
25.000 a 22,30 y 100.000 a 
medio . 22,250. 
Be lgas : 25.000 a 79,50. 
Francos suizos : 25.000 a 109,60. 
L i r a s : 25.000 a 28.40. 
L i b r a s : 1.000 a 27,52, 6.000 a 27,55 7 
1.000 a 27,57. Cambio medio, 27,548. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,685. 
Pesos a rgen t inos : 5.000, por cable, 
a 2,43. 
* * « 
L a Junta S i n d i c a l ha resuelto proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fln del corr iente mes en 
acciones de l a C o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i -
les de M a d r i d a Zaragoza y a A l i can t e , 
al cambio de 515, y en acciones de l a 
de los Caminos de H i e r r o del Norte , a l 
cambio de 519. 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t e n d r á l u -
gar hoy d í a 20 y l a entrega de los m i s -
mos m a ñ a n a 21 del corr iente . 
M E R C A D O S 
S E V I L L A , 19.—Con g r a n a n i m a c i ó n h a 
t ranscur r ido e l segundo d í a de f e r i a . E l 
Real se v i ó m u y concur r ido de j inetes 
y coches enjaezados a l a anda luza . 
E l ganado entrado en l a c-orraliza fué 
el s igu ien te : caballar , 5.133; m u l a r , 
4.887; asnal , 1.966; vacuno, 1.370; l ana r , 
3.451; c a b r í o , 2.842; cerda, 5.263; o sea 
un to ta l de 24.912 cabezas. 
Se h i c i e ron bastantes transacciones a 
los precios de ayer. 
• « • 
M E D I N A D E L CAMPO.—Hemos teni -
do m u y malos d í a s p a r a el c a m p o ; se-
g ú n los t é c n i c o s , fce ha pe r jud icado , en 
m á s de la m i t a d , la p r ó x i m a cosecha; 
pero l a Tuelta dal calor ha h » c h o rena-
cer las eaperanzas. Esto ha repercut ido 
Ar t i l l e r í a .—En propuesta reglamentaria 
ascienden un maestro de taller de pr ime-
ra clase, otro de segunda y otro de ter-
cera. 
—Se anuncia concurso para proveer una 
vacante de teniente coronel en la segunda 
sección de la Escuela de T i ro del Ejér-
cito. 
—Queda disponible el teniente (E. R.) 
don Alfredo Planas Carbonell. 
—Se conceden licencias para asuntos pro-
pios a los capitanes don Francisco Ochoa 
Lu ján y don José Velasco Prieto. 
—Pasa a s i t uac ión de reserva el capi-
t á n (E. R.) don Pedro Corella. 
—Se concede el re t i ro por edad a l au-
x i l i a r mayor de Almacenes don Isidoro 
Arroyo. . , . Ciudad Real, Córdoba, J a é n , L a K o d a , Lorca Lncona, M á l a g a , Martos, Bffcra de Toledo, 
— vuelve ai servicio actiyo ei iiiaesi.ro uu TD-AO,- , . ,* -
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . . , 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O . 
P O N D O D E R E S E R V A 
Albace te , A l i c a n t e , A l t u a n a a , A n d ú j a r , A r é v a l o 
T r a b a j o . — R . O. declarando beneficiarios 
del subsidio a familias numerosas. 
200.000.009 de pesetas, 
60.000.000 — — 
11.959.893,75 — — 
A v i l a , B a r c e l o n a , C a m p o de C r i p t a n a , 
C ó r d o b a , Q u l n t a n a r de l a Orden, 
R e i n a , Toledo , T o r r e d o n j i m e o , T o r r i j o s , T r u j i l l o , 
V a l e n c i a , V i l l aca f taa , V i l l a r r o b l e d o y V e c l a . 
Murc ia , Ocaña, P e ñ a r a n d a , P l«draJ i i t a , Priego de 
fábr ica de tercera clase don Eladio ü l a y . ; Sevilla, Sigtienza, Talavera do la 
Jur íd ico ,—Se conceden dos meses de l i -
cencia para asuntos propios al teniente! 
auditor de tercera don Eduardo Molero! 
Massa 
Cuerpo da oncinas.-Vuelve al servicio F E C H M flüTPMaTlCO. COíl 01003 ¡ 1 0 ^ p Í P fO ? U M M W i 
y tieue la comodidad de var iar l a fwha (días y meses). 
que se observan a izquierda y derecha del 
en los mercados y l a prueba es bien 
co peniques 90625; Changai , dos chelinefi evidente; el domingo 11 del cor r ien te 
H o n g k o n g . dos che- pe{lfan por ^ t r i g 0 los ^ . ^ ^ a 
88 y 89 reales fanega y el d í a 18 y a se 
conforman con 85-86; esto refleja que 
el calor de estos d í a s permi te a los 
labradores prever una buena cosecha. 
Lo mismo ha sucedido con l a cebada 
y algarrobas. Fal ta demanda pa ra las 
har inas . 
No sucede nada de esto con el mer-
cado de ganado l a n a r : en t ra ron cerca 
de 50.000 cabezas, y casi todas se h a n 
vendido. 
E l t r igo se c o t i z ó de 85 a 88; cebada, 
de 41 a 42 reales; algarrobas, de 50 a 
51 reales; har inas , de 55 a 66 pesetas 
los 100 k i l o s ; ovejas, de 40 a 70 pesetas; 
corderos, d« 55 a 80 pesetas. 
A N U N C I O O F I C I A L j 
CONFEDERACION SINDICAL 
HIDROGRAFICA D E L E B R O 
C O N C U R S O P A R A L A E J E C U C I O N D E 
L A S O B R A S D E L T R O Z O P R I M E R O D E 
L A S E C C I O N C U A R T A D E L 
C a n a l V ic tor ia - A l f o n s o 
Acordado esto concurso por la Jun ta de 
gobierno, las condiciones y modelo de pro-
posición, han sido publicados « n la «Ga-
c e t a » del d í a 17 del actual. 
siete peniques 125; 
l ines 50; Yakohama, u n c h e l í n once pe 
ñ i q u e s 96875. 
H U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,64; francos, 3,9175; l ib ras , 
4,8565; francos suizos, 19,325; l i ras , 
5,01; coronas noruegas, 25,92; florines, 
cuat ro . 
E S T O K C L M O 
(FUmpOBAMA ESPECIAL DE E L DERATR^ 
D ó l a r e s , 3,73375; l ib ras , 18,13; marcos, 
88,50; francos, 14,67; belgas, 51,95; f io 
r i ñ e s , 149,35; coronas danesas, 99,65; 
noruegas, 96,75; marcos finlandeses, 
9,415; liras, 18,85. 
B E R L I N 
lUDIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Libras , 20.488; francos, 16,425; coronas 
checas, 12,493; m i l reis, 0,498; pesos ar-
gentinos, 1.785; f lor ines . 168,77; escudos 
portugueses, 21,521; p e s ó l a s , 74,50. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Pesetas nomina les negociadas: 
In t e r i o r , 1.618.600; Ex te r io r , 157.000; 4 
p o r 100 amort izable , 10.500; 5 po r ICO 
amort izable , 1920. 80.000; í d e m 1917, 
86.500; í d e m 1026, 190.000; í d e m 1927, 
1.500.000; Deuda Fe r rov ia r i a , 70.000; obl i -
gaciones munic ipa les 1868, 4.000; Ensan-
che, 2.500; V i l l a de M a d r i d , 1914, 500; 
el archivero tercero don José Mar-
t í n e í Garc ía , de reemplazo por enfermo. 
fcs el modelo más moderno 
haciendo girar simplemente las ruedas 
I n t e n d e n c i a . — S e concede licencia para grabado. De sólida cons t rucc ión en acero n íque l , con las ruedas de signos y letras 
contraer matr imonio al c a p i t á n don José !*0 . b.1-once- Tintaje a u t o m á t i c o . A l t u r a tota l 215 m / m . Tenemos con placa en dos 
A n t ó n F e r n á n d e z i a18"11*08 t a m a ñ o s : N.» 2.486 de 83 m / m . de d i á m e t r o . N.0 2.4R7 de 45 m / m . de d i á m e t r o . 
hu precio indist intamente es de P t a » . «0. £ 1 grabado de la placa aumenta de 25 & 
30 ptas. L . A s í n P a l a c i o * . Prec iado», 23. M A D R I D —Queda de reemplazo por enfermo 
teniente don Eduardo Casañé . 
el 
r\ /\ r\ s\ s\ , 
L a c o r r i e n t e 
c í e a i r e 
es el enemigo del hombre/ a menudo produce 
neuralgia y dolores reumáticos. 
Las insuperables 
T a b l e t a s ^ ^ j w ^ " c í e 
A S P I R I N A 
fiacen desaparecer los dolores en corto 
tiempo. 
Exija Vd. solamente las legí-
timas ,f i*r*" en su embalaje 
oríf inal con la faja encarnada 
y la cruz Bayer. 
nenuo yu« ^ S e b a s t ¡ á n . 6> 7 y 8._Sta g " 
el director de Prisiones cese en el a e s - , ^ ^ 8-_snntiaS,'o: 8.—S. J e rón imo : 8,3IU 
pacho del min i s t e r io ; se cumpla en •T1B!puríBimo Corazón de M a r í a : 8,30.-881?!. 
propios t é r m i n o s la sentencia del SU-IJQJ. y g, Nico lás : 8.—Los Dolores: 8,30. 
, premo en el recurso promovido por don; igleaia*.—Agustinos Recoletos: 8,30, niljj 
i Juan Franco, contra la real orden de IQide comunión.—A. de H . del S. Corazón de 
Ide j u l i o de 1924. ¡ J e s ú s : 6,30, ejercicio.-Buena Dicha: 8̂ ). 
i Haoienda . -R. O. 'disponiendo reglas Pa - lrm"r6n«%CrC?oucrna. ^ T s 
. . . . . , , , . . . i t r a v a s : 8,30.—capucninas: i y H, con Ei. 
. r a la u t i l i zac ión de gu ías para toros Tjp08Íción._ComfndndoraB de Santiago: gj) 
¡novi l los que se l i d i e n ; nombrando a í r a n - j E 8 c l a T a | | del S. Corazón (paseo de Martí! 
i cisco de Paula Verdií portero en la Je-!nei Campos): 6.—Franciscanos de S. ¿JJ. 
fa tura del Catastro urbano de Ciudad ¡ ton io : 8,30.—Hospital de S. Francisco de 
I lleftl j Paula (Cuatrc Caminos): 8.—Hospital (¡jj 
I . p ^ b l l c a . - R . O. accediendo a la d e v o l u - i ^ i r n e n . 8,30. con b^posic ión - Je rón i^a id , ! 
ción de la fianza solicitada por l o , H C o p u s , ^ n s t i : ^ , J J 1 \ Í ncia: 8 y 8.—o. Manuel y b. nemto: J t jos y herederos de don Manuel Moreno. j8(30 _ s Jpa8Cual. g ^ g . pedr05 g . ^ J 
habi l i tado de maestros de Murc ia y ^ . v i 0 del Perpetuo Socorro: 8.—S. Vicente de 
za: anunciando a oposición l ibre la cá - ; ] j a , j ] . 
tedra de Hebreo, de Salamanca; resol- c r B C U L A B D E L PRELADO SOBRE a 
viendo consultas respecto a la participa- MES DE M A B I A 
ción en metá l i co en la concesión de ma-! En ©1 B o l e t í n Of ic i a l &e publica la ti-
t r í e n l a s gra tu i tas ; disponiendo se den l a s ' g u i e n t © c i r c u l a r del Prelado de la dií-
gracias de real orden por sus servicios!cesis sobre el mes de M a r í a : 
durante más de t re in ta aftos a don Fede- «F,s costumbre piadosa, nacida como 
rico Calleja, director de la Escuela gra-j celestial flor en l a t i e r r a jugosa y so-
duada de las Carmelitas (Salamanca). l i r a d a de l a piedad de l a Iglesia, y per-
Pomento.—R. O. aclarando el a r t í c u l o , f u m a d a con aroma de e s p í r i t u cristiano, 
8.0 del reglamento de 27 de marzo de 1919.i dedicar el mes de mayo , con especíate 
cultos, a l a que es Madre de la Her-
mosura i n f i n i t a , a l a V i r g e n sin man-
c i l l a . 
T o d o « evocamos, al l le í rar este mes 
de M a r í a , los dulces recuerdos de nues-
t r a in fanc ia , mecida en el repazo de 
l a V i r g e n , en cuya t i e r n a devoción se 
fué modelando nuestro c o r a z ó n . 
Programas para el día 20: Todos, de cua lquier edad, estado y 
M A D B I D , U n i ó n Radio (E. A . J . 7, 375 c o n d i c i ó n que seamos, hemos menester, 
I me t rosJ .—Sin ton ía . Calendario as t ronómi - j ^omo cr is t ianos , de l a p ro lecc ión y tu-
Ico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . No-i te la de l a Madre de Dios, que es a la 
' tas del d ía . Recetas culinarias, por don vez nuestra Madre . 
I Gonzalo Abello.—12, Campanadas de Go- O ^ i . ^ é r a m o s , por l o tanto , amadísi-
be rnac ión . Bolsa. Intermedio. Prensa. P r i - ' m i s h i jos de nuestra d ióce s i s , cue-dn-
.meras noticias meteorológicas.—12,15, S 6 - i r a n t 5 el f r O x i m o mes de mayo flore-
ñales horarias. C ie r re . -De U a 15.30, Or - i c i^e entre vosotros el t i e rno amor y 
questa A r t y s : «Cosí fan t u t t e » ( o b e r t u r a ) , ' ' l e v o c l ó n ^ ^ « 1» S a n t í s i m a Virgen, 
Mozar t ; I d i l i o de «Sigfredo», W á g n e r ; CE1 ¡ m a r ' ! f , í í ' t ? « ! 0 5 er frutos de salvación pa-
barberil lo de Lavapiés» ( f an ta s í a ) . Bar- r 
. b ie r i . Bolet ín meteorológico. In fo rmac ión 
: tea t ra l . Luis V i l l a (violoncelista): cEl 
cisne» y cAllegro appass iona to» , Saint-
Snens. Intermedio, por Luis Medina. La . 
, -c 1 » / -Í \ 1 f a m u í ' . s y c- 'e^ios cris t ianos la honren orquesta: cEscenas alsncianas» (suite) ,! , .. 7 . . * \ 1 , J- ntí, „ 4. -0 i J i v, - M i- • , 1 co lec t ivamente ; a que todos l a dirijáis Massenet. Bolsa de trabajo. Noticias de' „Q . . ' r, T i. r» v < ¡ v u e s t r a s fervientes plegarias, y enco-Prensa. L a orquesta : «Danza , h ü n g a r a s » , ; ^ ^ c u i d f ¿ 0 ' m a t € ; n ¿ m i . 
Brahms.-18,S0 l i c i ó n de esperanto, por tras necesidades. 
don Mariano Mojndo. Orquesta A r t y s : «Lll A ^ fl ^ onemo5 en todas 
mal de amores» ( f a n t a s í a ) . Serrano; « I ^ s | l a s p a r r o q u i ^ comunidades 
mag ia res» ( f a n t a s í a ) , Ciaztambide. «Ll 
Rh in» . Su aspecto h i s tó r i co , conferencia, 
por don Alfonso Cortezo. Orquesta A r t y s : 
cLos gavi lanes» ( f an t a s í a ) , Guerrero; «Mú-
sica clásica» ( f a n t a s í a ) , C h a p í . — 21,30, 
«Vulgar izac ión h i s tó r i ca» , por don José 
Hallester.—22, Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Ul t imas cotizacio-
Os f x h r r i a m o s , pues, a que la nifiez 
so f j r m e en el amur a M a r í a ; la Ju-
ven tud imi t e sus v i r tudes , su recato, 
modest ia y pureza de v i d a ; a que 1M 
'DE OUCE.R0F05FATO DE CALCOrí" 
C R E L O S O T A L 
IMFALtBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS C R Ó n i C O S . B R O n o U l T I S , 
jriFEcaonEs GRIPALESVIIEBIUDAD otnERAt, 
¿) vtnTA.pamciP/utjrAttMflCiAS 
" ^Wo.DrBtflfDICTO.SanWiS^ 
V M U ( A U \ i h (üNOíimwío m a m o 
m P I N T U R A C O 
M U R 0 F I X t! 
D r c o ^ - m ^ ¿I ef<«^CON0MICO 
m.M DtgAdCl QU MKQL'W 0TRC TimPU? 
Si VÉ N DE 
1* 1.05 
i-BLANCO 













)É V E N T A ÍN . .A* P R I N C I P A L C » D R O G U e R I A « i ^ 
C U R A C I O N R A D I C A L 
de la tuberculosis y demás infecciones. Se ha cre ído, y 
so sigue creyendo que el sudor y la fiebre matan al en-
fermo, y hoy se demuestra plenamente que son defensas 
del organismo y que va l iéndose de ellas se curan los 
males m á s incurables. P í d a n s e folletos grat is a l autor del 
m é t o d o : M . L L O S . I A F E S ^ B S (médico) . V A L E N C I A . 
rel igiosas , colegios y escuelas, y aun 
en e l seno de las f ami l i a s , se haga, 
duran te el mes de m a y o , e l ejercicio 
de las «Flores» . 
As imismo concedemos cincuenta días 
de i ndu lgenc i a por cada acto piadoso 
que se pract ique, y facultamos a los 
sefiores curas, rectores v capellanes de 
nes do Bolsa. «Gui l lermo TeU», a d a p t a c i ó n I ¡g ie5 jas pa ra exponer ei S a n t í s i m o Sa-
del drama de Schiller, con ilustraciones l c ramento , en los d í a s de precepto (W 
musicales e interpretada poi el caudro ar- mes de mayo , y aun diariamente, don-
t í s t i co de la es tac ión . Noticia» de ú l t i m a 
hora.—24.30, Cierr* de la es tac ión. 
Radio Espafta (E. A . J. 2, 400 metros).— 
De 17 a 18,S0. «Pique Dam*-». Guppé (over-
tu ra ) . «Char la t ea t r a l» , por el seftor Ta-
mnyo. «El Cabo pr imero» . Caballero (ro-i » « » 
manza), por la s eño r i t a Romero. Pot-pou-^ í*8*» per iódico se publica con ceníur» 
r r i t de Aires andaluces. Lueana. «La mu- <,claol*Btioa'-) 
jer española», por V i r g i l i o de l a Pascua. 
«Musas la t inas» (canción del gondolero). 
Panfi la , por la s eño r i t a Romero. Noticias 
de Prensa. «Serena ta Hi íngara» , Joncieros. 
«Madrigal», R. V i l l a r , por la señor i t a Ro-
mero. Poesía . «P l ega r i a de Tosca», Puccini , 
por la s eño r i t a Romero. «Rigolet to» (ee-
lecoión) , V c r d i . Cierre de es tac ión . 
B A R C E L O i r A (E. A . J. 1, 325 metros).— 
11. Campanadas horarias de la Catedral. t ^ o t a o f i c i o s a . - ^ B Ins tancia p r* 
Servicio meteorológico. - 18, Cotizaciones,tada P01" la H u l l e r a Nacional en solí" 
de los mercados internacionales v cambio! V1"1, ^ P ró r roK« ^ 1 rpal decreto de1 
de valore.._18,10. Quinteto Radio: « C r a . ! ^ febrero de ly26. ^ es tablea meai 
r ing» (fox), B e r h i . ; «Cádiz , ( .^ lección) , i da6 , ^ a5eí?l iran el consumo d e ' 
Chu.ca y V a l v . r d , ; «Panta lón- fa lda» ( t a - ! P . ^ 1 ^ 1 0 1 ' nac .onal de carbones 
baquil lo) , Mon te rd . y M a r i n a n ; « M a n o n » i 5 ^ 0 tom&(ltt f c o n s i d e r a c i ó n por eljo 
(gaveta y minue t ) . Massenet-Mouton; « L a ^ " 5 ^ breve se d,ctarA lah^P0fln 
Venus sevi l lana» (posodoble), M . J ^ u . - V ^ 0 ' 1 ^ 1 0 " ^ Je 
ae ano como s o l u c i ó n t rans i tor ia el ^ 
de l o aconsejen e l concurso de fleles 
y so lemnidad de loa cul tos . 
M a d r i d , 15 de ab r i l de 1007 _ + LBOKMí 
DO. Obispo de Matlfrid-Alcald.» 
I decreto sobre carbones 
s e r á prorrogado 




pasatiempos, e t cé t e r a . — 21, Campanadas. 
Servicio meteorológico. Cotizaciones de los 
mercados internacionales y enmbio de va-
lores.—21,10, Orquestina «La moderna de 
Grano l l e r s» : «On the Riviera , one step», , 
Loan y R i c h ; «If I Khen I ' d F i n d you»! Los dla8 18 al 23 se entr 'garAti ^ 
(fox), B rown ; «Lecon d ' amour» (vals l e n - ' v a ] j r e s consignados en st^alatnie'1105 
to) , y «Blind Druuck» (fox-chnrlestón) , j amer iur€s que nü ilayaM s¡fiü ^cgidoC-
Bozlj «Lecturas» (tango), A l o n g i ; « I ' I n - i y a d e m A i : t í t u los de la D u d a P^Pf' 
chi A l l a h , one step español». Padilla.— t l i a al 40 por m exter ior , domicilia'10 
22, Concierto de sardanas, originales d e l l e n Espafia, de la e m i s i ó n de 1924, Pr0: 
maestro Morera, a cargo del Orfeó Gra- | cedemes de r e n o v a c i ó n de la de W\ 
cieno, dir igido por el maestro Baicolls y clase emi6 ión de 1891, hasia la 
la Cobla Barcelona: «La caneó nos t r a» 
(coro de hombres y cobla) ; «Les neus que 
es fonen» « E m p o r d á Roselló» y «La sardana 
de les monges» (coro m i x t o ) , «Qirona» y 
«Serenada» (cobla).—22,40, «T^os alcantari-
Ueros, minadores o ra toneros» , por don 
Segnndo Holmes.-28, C o n t i n u a c i ó n del 
concierto: «A la plassa» (cobla), « I / E m -
pordá» (coro de hombres), «La n i t de 
n m e r o 3.620; t í t u l o s de la Deuda perP 
tua a l 4 por 100 exter ior , domici!'80 
1919, hasta la factura n ú m e r o V i $ h ¿ 
L a s i t u a c i ó n d e l o s b u q ^ s 
d e l a A r m a d a 
l ' amor» (coro de hombres y cobla), «Es-! La C á c e l a fie ayer publ ica «1 ^ ¡ j . 
t iuonca», «Les fulles seques» y «La nostrn, m e n t ó , aprobado con c a r á c t e r Pr0 dp 
verema» (coro m i x t o ) , «La font de ! ' A l - ! n a l . de si tuaciones de los b ^ " , ano 
bera» (coro mix to y cobla).—24, Cierre de] l a A r m a d a a p a r t i r de pr imero 
la e s tac ión . c ó m e m e . 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros ^aslromte 
tíñales. De uso universal como aoua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Tele.ono 12.644 Se abonr. 0.25 por cada casco devuelto. 
M A D R I D . — A l i o X V I I . — N ú m . 5.541 E L D E B A T E (7) 
M i é r c o l e s 20 de abr i l de 11)27 
R E G A L E 
C O S A S D E G U S T O 
L E C U E S T E N 
Y Q U E 
P O C O 
C E N T R O S de mesa preciosos, en cr i s ta l tallado y pie de metal, a 7,50, y 
muchos ar t í cu los m á s a precios semejantes. 
B A T E R I A D E C O C I N A en aluminio puro de absoluta g a r a n t í a . Inmenso 
surtido. 
A R M A R I O S N E V E R A S para todos los usos, precios al alcance de todo el 
mundo. 
E L A L U M I N I O :-: P R E C I A D O S , 60 :-: F U E N C A R R A L , 26 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo q solo es obra de su incur ia . E l que 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el 
patentado 
talment 
F a r m a c i a 
ü e f o n m 
S a l d o s - M a d r i d : o j o ; 4 6 , Mayor, 4 6 
Vea precios: Cubiertos alpaca 1.» plateado fuerte a 2,25 
Seis estupendas tazas plata inglesa con 8 platos 23,00 
Relojes de caballero, bien observados, S. Roskopf... a 6,50 
12 Hojas de afeitar; B E S : la mejor marca Alemana 2,00 
Tazones de desayuno, con plato. China piedra fina a 1,50 
Batería, Cristalería, Juegos café, bandejas, cuchillos, 
sartenes, cortaplumas, medallas, rosarieras, collares, etc. 
Preciosos artículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas. 
LA C H O C G U T E I I 
C ' F E S C H O C O L Ü T E S 
los mejores del mundo. 
H U E R T A S . 22 
(trente & Principe). 
NO T I E N E s U C U E S A L E S . 
Con el " F O L Y M O T E U r 
Unico motor a gasolina, de cua-
tro ollinAroa, portátil , i7 kiloa de 
peso, y de fuerza graduable de 1/2 
a 5 caballos. 
Puede accionar toda clase de apa-
ratos y maquinaria en general. 
L a fuerza motris para todos y 
para todo sin necesidad de insta-
laciones. 
Se desean agentes para Castil la la 
Mueva y Extremadura, 
J . D u b r e y CañOS, 1, I r lp l lca íO 
M A D R I D 
B m O R R A B i a S 
Curio ón completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 8,50 ptaa. Correo, 4 ptaa. 
E n codas las farmacias. 
Laboratorio: t . V E L E Z D E Q U E «TABA, 4, MADKID. 
C o l e g i o d e S a n t a W f a t i l d e 
C H A M A R T I N D E L A SOSA. SAN E N R I Q U E , 6. 
E n el raes de septiembre próximo se cubrirán, previo 
examen, 15 plazas de alúmnas internas para cursar, gra-
tuitamente, la carrera de maestra nacional. En dicho 
Colegio se facil itarán impresas las condiciones que deben 
cumplir para ingresar las señoritas aspirantes. Las soli-
citudes de ingreso se admitirán en el Colegio hasta el 20 
de agosto del año actual. Madrid, Io de abril de 1927.— 
E l Patronato. 
C A S A B E N I T E Z 
A T O C H A , 3 
P a r a c o m u n i o n e s o f r e c e e l m á s g r a n d i o s o 
s u r t i d o e n t r a j e s p a r a n i ñ o s . T r a j e s l a n a c o n 
b a n d a y l a z o b o r d a d o e n o r o , 6 0 p e s e t a s . 
G R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S 
T E L E F O N O 1 3 . 2 8 4 
Maquinas para coser y bor-
dar, la» de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
España: R A P I D A , S. A., 
A V I S O , 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A . En M A D R I D . 
CASA H E R N A N D O Y O R A N 
V I A , 8. 
Pídanse catálogos Ilustrados, que se enviarán gratis. 
iMiirniHiiiimii»!!!™ 
H a s l a I D p a s a i m C B D p é s e l a s 
tm p a i a n r a m a s , 0 , 1 0 p e s e t a s 
A L M O N E D A S 
T R I N C H E R O , 50 pesetas} 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matrimonio, 85. Ta-
hernillas, 2. 
A R M A R I O luna, 100 pese-
tas; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
D E S P A C H O Renacimiento 
Español, vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
CAMA matrimonio, 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 5. Ta-
bernillas, 2. 
DESPACHO americano com-
Eloto. por 750 pesetas. Ta-ernillas, 2. 
D E S P A C H O completo fanta-
sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
1.050. Tabernillas, i . 
COMEDOR completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
V E N T A T E R R E N O S 
Ofrezco en totalidad o parcelas 750.000 pies 
cuadrado' en Hipódromo, lindando Palacio 
Bellas Artes, Parque urbanizado. 
S I T I O UNICO para edificación hoteles; el de 
más porvenir, teniendo presente aprobado pro-
yecto prolongación Castellana. 
200.000 pies cuadrados en López de Hoyos, Nd-
ñez Balboa y Castelló, totalmente urbanizado. 
Sitio inmejorable, contiguo tranvías Velázquez. 
Morales, C I S N E , 17. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 8 0 .—T E L E F O N O 13.279 
I I i P 
P o r e s o c a d a d í a v e n d e n m á s l o s 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L 
de precios que h a n sufrido es ta temporada todos los T E -
los A L G O D O N E S y 
>, nos permiten o frecer 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S E N T O D O S L O S A R T I C E O S . V é a n s e algunos: 
V e s t i d o s 
baja 
de crespón marooain de seda, por 
11,25 el corte.—Por 8,70, de punto 
de seda, y por 15,50, de encaje de seda.—Por 14,70 de 
«toile» de seda y lana; por 19,80, de crespón de seda 
china.—De piel de seda, por 18,75, y de raso fulgurante 
por 29,70.—Por 30, de pana inglesa.—Por 34,50, de crépe 
Georgette, y por 13,20, de seda cruda.—Por 6,60, combi-
naciones punto de seda. 
C o r t e s v e s t i d o s l a n a s ^ c " ^ 
de gamuzas mezclas, por 15,76; de lanas, a listas, por 
9.30, y de Cuver-Cot lana y seda, por 16,50.—De piel de 
lana, gran moda, por 21,75.—De popelín, novedad, por 
10,25, y de charmelain, fantasía, por 16,60, etc., etc. 
f r t «•I* o c Vestidos de voal estampado, con cene-
faSj gran fantnsía, por 10,90, y de cres-
pones ingleses, mezcla seda, por 11,90.—De popelines, cuar 
dros fantasía, por 14,40, etc., etc. 
N O V E D A D E S P A R A N I Ñ O S 
V e s t i d i t o s 
Por 3,25 Madrás para cortinajes, todos colores. 
Por 6,76 Mallas fantasía, todos colores, ancho 150 centí-
metros. 
Por 6,90 Mallas bordadas en seda, ancho, 125 cms. 
Por 0,75 Flecos metal y madera. 
Por 1,75 Tules para visillos, ancho 90 cms. 
Por 0,40 Galones metál icos. 
Por 2,25 Piezas encajes malla, con 11 metros. 
Por 2,50 Velos tul, dibujos novedad. 
Por 1,10 Velos malla, dibujos trencilla, etc., etc. 
a mitad de su valor. Renards, 40 ptas. 
Martas, a 50 ptas., y Bichos de Holanda, 
a 8,60, etc., etc. 
G M. señora, por 2,50, y manopla fanta-
l * a n t e S sla, por 2,90 (extranjeros). 
I n m e n s o s u r t i d o e n l a n a s y p a ñ o s , 
g é n e r o s n e g r o s y p a r a lu tos . 
V E S T I D I T O S 
S O M B R E R O S 
P i e l e s 
blnsitas, tres tallas, confeccionadas en el nuevo tejido 
«CANTON», color crudo, mejor que soda, etc., etc. 
O n i O r e r O S por lf40.—De cretonas, nove-
dad, por 2,76.—Pamelas, cretona fantasía , por 3,75—De 
otomán, colores fantasía, por 3,90.—Pamelas cretonas, 
combinación cuero, por 5,90, y sombreros glasé, color y 
negro, 4,90, etc., etc. 
batista perforada, colores finos, 
guarnecidos de encoje, ancho in-
crustado, por 10,90. — De popelín, preciosos colores, 495. 
De cretonas inglesas, muñecos muy originales, 6,25, y de 
Luis in, preciosa tela estampada, 9,50.—Por 12,50, precio-
sos vestidos de crespón de seda china, guarnecidos de 
ancho encaje ocre, colores celeste, blanco, rosa, fresa.— 
Vestiditos de crespón china, fino colorido, greca a vaini-
ca, mano (modelo muy práctico) , por 11,90.—Por 7,96, 
M i l e s y m i l e s d e a r t í c u l o s m á s c o n l a m i s m a b a r a t u r a . 
T u T 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 E N ^ A 
E n v í o s a p r o v i n c i a s , r e m i t i e n d o s u i m p o r t e e n G i r o p o s t a l . L a c o r r e s p o n d e n c i a a n o m b r e d e l a 
p r o p i e t a r i a d e estos A l m a c e n e s , s e ñ o r a v i u d a d e G a r c í a V i l l a . 
Accesorios, trabajos 
boratorio. 
Sl iaa Sangll. C A D I Z , 7. 
U B O S 
u m v L E i i i E s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
trabajando eu su pro-
pia casa puede- usted 
con la célebre máquina 
alemana para hacer 
medias y calcetines 
«WEINHAQEN». Gas-
tavo Weinhagen, Bt r> 
celona Apartado 621. 
Kn Madrid: Avenida 
Pl Margali, 5. Agente* 
se necesitan que co-
nozcan esta clase do 
mlíquinas. 
Arcas para caudales y cajas i 
múralos. Máxima seguridad, f 
Precios eln competencia en l 
igualdad de calidad y tamaño. •) 
Pedid catálogo á • ¡ 
M A T T H S . G R U B E R , 
jApartado 185, B I L B A O 
B U E N L O C A L 
Propio almacén, traspaso 
parte calle Esparteros, 5 y 
7. Buenas condiciones, con o 
sin géneros. Se liquidan to-
dos los tejidos, baratísimos. 
Ouiosco lie ti Mñ 
Calle de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
t 
L A SEÑORA 
i o i a J e s n s i 
y S a l c e d o d e L o n d a i z 
F a l l e c i ó santamente en F l o r e n c i a ( I t a l i a ) 
E l 2 1 d e a b r i l d e 1 9 2 3 
Habiendo recibido los Santos Saoramentos 
y la bendición apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hija polít ica, nietos, madre pol í t ica , 
hermanos, hermanos polít icos, t íos , sobrinos y 
demás parientes 
R U E G A N a sos amigos tengan 
la caridad da encomendarla a Dios. 
Las misas que se celebren en Madrid el día 21 
en el Asilo de San Alfonso, en la Residencia de 
los padres jesuítas (calle de Zorrilla) y las del 
Asilo de San José de la Montaña; la de ocho y 
media en San Manuel y San Benito, los días 21 
de cada mes, y el alumbrado al Santís imo en el 
convento de las Reparadoras el 21 del actual, 
serán en sufragio de su alma, así como las mi-
sas que se celebren en todos los conventos de 
San Sebastián, y las del 21, 22 y 23 en la parro-, 
quia de San Ignacio. 
E l Nuncio de Su Santidad y los señores Obis-
pos han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publ ic idad R. Cortés , Va lverde , 8, l .» 
T e l é f o n o 10.905 
X V I U A N I V E R S A R I O 
D . o. as. 
L A S E Ñ O R A 
e z 
D E C H A V A R R I 
F a l l e c i ó e l 2 1 d e a b r i l d e 1 9 0 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . 1 . P . 
Su esposo, don Gregorio de Chávarri y Ro-
mero; hijos, hermanos, hermanos polít icos, t íos , 
tíos polít icos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas la» misas que ge celebren el día 21 del 
corriente en la parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel (Chamberí), San Fermín de los Na-
varros y San Ignacio, y el 22 en la parroquia de 
San Sebastián, serán aplicadas por el alma de 
dicha señora. 
Hay concedidas indulgencias por varios seño-
res Prelados en l a forma acostumbrada. 
(A 7) (3) 
Oficinas de Pub l i c idad R . C o r t é s , Valverde, 8, 
T e l é f o n o 10.905 
1.° 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAtTIiIHO I.ANPABXTSO ( A L A V A ) , V I T O R I A . 
H a c i e n d a o p o s i c i o n e s 
Preparación completa para las numerosas plazas vacan-
tes en el Cuerpo auxiliar de Contabilidad por profesorado 
técnico y especializado. E L M E J O R Y MAS H I O I E K 1 C O 
I N T E R N A D O P A R A AMBOS S E X O S , CON L A MAS AB-
S O L U T A I N D E P E N D E N C I A . Magníficos apuntes adapta-
dos al programa. Pídanse reglamentos y programas gra-
tis. Academia de Calderón de la Barca, Abada, 11, Madrid. 
Í H M A i r e* M E J U U S U K T I U U 
reí M fcl t 5 1 C S í P R E C I O S M ü D U R A D O S 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifiios, pilas y placas artíst icas 
para regalos Estampas y postales religiosas. 
M E T A L U R G I C A 
M A D R I L E Ñ A a r q u i l l o , 3 0 
p A m A 
Garganta y Bronquios 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S « C E N A R R O > 
(al eucalipto y savia de pino) 
D E S I N F E C T A N T E S D E L 
A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
CA.fA 35 Y 70 C E N T I M O S 
Farmacias y Droguerías. 
E L S E K O B 
io 
Y H E R N A N D E Z 
l i a ( a U o el É 19 de abri l de 1927 
Sabiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición da Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el i lus tr í s imo señor don 
Plácido Verde; su viuda, dona María de los Ea^ 
mos García Hernández; hijos, doña ilamiana, 
don Uregorio y doña María de los Ramo»; her-
mana, doña Casta; hermanos políticos, don Teó-
filo Sevilla, don Salvador Salinas, doña Vicen-
ta García (viuda de San Román), doña Milugros, 
doña Cecilia y doña Ju l ia García,; sobrinos, so-
brinos polít icos, primas, prima pol í t ica y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos le encomien-
den su alma a Dios y asistan a la 
conducción del oad&ver, que se verifi-
cará hoy 20 del aotual. a las C U A T R O 
V M E D I A de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle do las Veneras, nú-
mero 2, al cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almudena, por lo que re-
cibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
Pompas F ú n e b r e s , A r e n a l , 4. T e l é f o n o 11.190 
COMEDOR lujoso, Tale 1.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada. 
40 pesetas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Renacimiento 
Español, vale 3.500 pesetas, 
por 1.900. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas. 2. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores. 115; mesas 
comedor. 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella. 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
CAMAS bronce plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dornilforios, co-
medores. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, 125; hie-
rro, 85; colchones lana, iol-
chones borra, U . Desenga-
ño. 20. 
M A L E T A S cuero superior, 
maletas piel, 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22; ma-
letines. 5. Desengaño, 20. 
A R M A R I O dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 
(500 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
A R M A R I O luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. Mesilla. 18. Silla, 
5 Desengaño, 20. 
POR testamentaría, vénde-
se mobiliario de hotel. San 
Gregorio, 37. 
A L Q U I L E R E S 
G A B I N E T E soleado, para 
sacerdote o caballero, in-
úti l sin buenas referencias. 
Horas; de una a cinco tar-
de. Razón: Prensa, Car-
men, 18. 
A L Q U I L O bonito interior, 
14 duros, y otro exterior, 
3 balcones, 23 duros. Fran-
cisco Silvela, 82, final To-
rrijos. 
O R A N local para almace-
nes, industria, próximo es-
taciones, alquilo. Aparta-
do 12.244. 
BUSCAMOS amplio local, 
planta baja, propio para al-
macén de tejidos al por ma-
yor, en sitio céntrico. Ofer-
ta a Textil , a Agencia Pra-
do-Tello, Cruz, 10. 
C U A R T O S exteriores, 26 du-
ros, siete piezas, amplios 
entarimados, ascensor. Guz-
mán Bueno, 48. 
P A R T I C U L A R gabinete, con 
alcoba matrimonio, dos ami-
gos, precio moderado. Ra-
zón: Ruiz, 10, primero de-
recha. 
A U T O M O V I L E S 
10.000 A 5.000 kilómetros, 
segón medidas, garantiza-
mos, con devolución impor-
te, las cubiertas que trai-
gan para recauchutar a 
nuestros talleres. Español 
Invar. Salud, 16. Envíos 
provincias. 
J A U L A S para «autos>, al-
quí lanse. Guzmán el Bue-
no. 27, Garage Madrid. 
A U T O M O V I L E S Georges-
Roy, nuevos modelos, con 
baja de precios. Exposición 
y venta: Casa Campos. Bár-
bara Braganza, 20. 
G A R A G E Oliva: General 
Portier. 33. Estancia, 15, 25, 
30 pesetas. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóvi les . 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi , Genernl Pardiñas. 34. 
V E N D O automóvil , propio 
«taxi», toda prueba. Aveni-
da Plnsa Toros, 10. 
A U T O M O V I L I S T A S . I ¡ Muy 
barato!! Neumáticos , acce-
sorios. Recambios Ford, le-
gít imos. Envío rápido pro-
vincias. Mayor, 4. 
V I C . Vallehermoso. 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 
«FIAT», á plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial; Ma-
yor. 4. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S cC. L . i «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Ni ron a». 
B I C I C L E T A S « C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Merco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
C O M A D R O N A S 
A S U N C I O N García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V , 4; 
teléfono 11.082. 
E X P R O P E S O R A materni-
dad, consultas reservadas, 
embarazadas. Alberto Agui-
lera. 34, bajo. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, tolas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. Al Todo de Oca-
sián. Fuencarrnl, 45 
COMPRO oro, alhaja», den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, p a. 
xa Mayor. 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. I,a casa que más paga. 
Saxasta, 4. Compra venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10.706. 
«UNION Joyera>. Paga ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
PAGO bien dentaduras asa-
das. Main León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO, vendo,, cambio 
discos gramófonos. Gramo-
las. 125 pesetas. Desenga-
ñ ó o s » . 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, obje-
tos convengan. Casa Majrro. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
íanle. 
A L H A J A S , papeletas Mor-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29. 
frente Infantas^ 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay. 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más míe nadie. 
Castro. H U E R T A S . 12. 
A L H A J A S . c-smeraMas. bri 
liantes, p*rlas. objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
dernos. compro cualquier 
cantidad a altos precios, Ca-
milo Orgaz. Ciudad Rodri-
RO. 13. Madr i^ 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 84, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
L I B R O S , bibliotecas com-
pro, pago todo sa valor. 
Abada. 25. Librería. 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. «Star». 
Montera, 15. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés, 
Francés. Atocha, 4L 
M E C A N O G R A F I A , siete pe-
setas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol. 6. ¡ 
C O R R E O S . Telégrafos. In- j 
terventores fondos. Secreta- j 
rios Ayuntamiento. Pol ic ía . 
Preparación completa por ¡ 
funcionarios competentes, i 
«Academia Especial Jurídi- i 
co-Administrativa». Barqui- ! 
lio, doce. 
C A R R E R A S M I L I T A R E S . 
Preparación por Jefes Ejér-
cito. Academia Giner. Car-
men, 5. 
B A C H I L L E R A T O . Idiomas 
por licenciados. Academia 
Giner. Carmen, 6. 
C O N D E S T A B L E S , topógra-
fos, aparejadores. Hacienda. 
Academia Giner. Carmen, 5. 
ADUANAS, Pericial. Admi-
nistrativo. Por funcionarios 
Cuerpo. Academia Oincr. 
Carmen, 5. 
R A D I O T E L E G R A P I S T AS. 
Grandes éxitos . Academia 
Ginei1. Carmen, 5̂  
M A T E M A T I C A S . Contabili-
dad. Preparación Bachillera-
to, Comercio. Madera, 30. 
Ramos, profesor del Comer-
cial y Asturiano. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e o s . Precia-
dos. 23. 
A G E N C I A para estos am n-
cios: L a Publicidad, León, 
20. Sucursal! Carretas, 3, 
continental. 
M A E S T R O manjoniano, lec-
ciones particulares. Repa-
sos. J . M.a M. Colegiata, 11. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia 
R E U M A : Cúrase con Are-
naria Rubra; paquete. I pe-
seta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positorios Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
O C A S I O N E S : Suecia. 100 di 
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria. 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. L u -
chana, 23. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
CASAS, hoteles, solares, ren-
ta, compra, contado, niazos. 
Pidan gratis listín «Univer-
sal», Pi y Margnll, 14. 
E N 150.000 pesetas puede 
adquirir casa mejor sitio 
barrio Salamanca, esquina; 
renta 50.000 pesetas. Hidal-
go. Reina, 13. 
V E N D O solares frente a 
iglesia Bellas Vistas. Ra-
zón: Montera, 19, anuncios. 
B O N I T A casa soleada, cer-
ca tranvías , rentando 17.500 
pesetas, adquiérese 23.000 
duros. Ruimonte. Ferraz, 
26, seis a siete. 
COMPRO monte, Madrid o 
limítrofes, parte roturable, 
aguas. Ju l ián Barbero. Al-
varez de Castro, 25, Madrid. 
COMPRO casa céntrica, de 
35 a 40 mil duros. Detalles 
por escrito, Duque de Al-
bn, 6, Muebles. 
CASA dos pisos, cueva, gatio, jardín. Arenas de un Pedro, Avila, Josá Se-
rrano. 
E S C O R I A L , alquílase casi-
ta nueva entre pinares, si-
tio Romeral, venti lación, sol 
todas habitaciones, baño, 
luz eléctrica. Razón: Caste-
l ló, 10. A. Figucroa, Madrid. 
V E N D E N S E casa recreo y 
solar Puente Pasaje-Coru-
ña. Razón: Antonio Pérez, 
Argudín Bolívar, 19, Co-
rana. 
F I N C A S y hoteles en To-
rrelodonos, San Rafael, E l 
Espinar, Collado Mediano, 
E l Escorial , Los Molinos, 
Becerril de la Sierra, San 
Sebastián, Las Rozas, Los 
Negrales (Villalba), Getafe, 
Pinto, etcétera. Angel Vi -
llnfranca. Qénova, 4. Cua-
tro-seis. 
A R A V A C A . Vendo magníl i -
co hotel, calefacción, esplén-
dido, jardín. San Bernar-
d o ^ . 
V E N D E S E finca en la sie-
rra, propia construir sana-
torio, con agua medicinal. 
Señor Ergoyena, Humillade-
ro, 14, principal. 
P R O P I E T A R I O S : ¿Queréis 
vender vuestras fincas? E n -
viad órdenes al antiguo 
agente matriculado: señor 
Gascón. Os servirá rápida-
ventajosamente. Hernán Cor-
tés, 4, segundo, cinco, siete. 
P A R T I C U L A R , vendo casa 
puesta, 1.900 pesetas. Recien-
casados. Apartado 9.031. 
V E N D O hotel, garage. F r a n -
cisco Navacerrada, 66. 
B O L S A Urbana de Madrid. 
Compra-venta de fincas, ar-
chivo de fincas rúst icas y 
hoteles. Horas, de tres a sie-
te. Conde Rnmanones, 12. Te-
léfono 13.547. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 8. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6.50, habi-
tneiones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos, Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fras-
eáis. 
I N M E J O R A B L E S habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
P E N S I O N Fernández. Casa 
seria, hermosas habitacio-
nes exteriores, baño. Infan-
tas, 34, segundo. 
M N S Í O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
P A R T I C U L A R , bonita habi-
tación sacerdote, caballero 
estable. Pens ión, Libertad, 
22, primero. 
M A Q U I N A S 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
MAQUINAS escribir: ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tampones, 
papel carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6. 
MAQUINAS Nigri para ha-
cer medias y calcetines. Pi-
da catálogo gratis. Aparta-
do 12.862. Madrid. 
M O D I S T A S 
M A R I S A , antigua oficiala 
de Cottret. Ultimos modelos 
primavera. Sastre y fanta-
sía. Admito géneros. San 
Agust ín, 6. 
M U E B L E S 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cua-
druplicado. Hortaleza, 61. 
Hernán Cortés, 21. 
MXTESLES de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
O P T I C A 
C A R R E T A S , S, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
P A R A ver bien, cristales 
Punlctal, gemelos Zeiss. Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
A G U A Oriental, Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
SEÑORAS: L a cara más es-
tropeada se arregla en pocas 
noches con el invento titu-
lado «Substancia yanqui». 
Lo vende solamente en Ma-
drid, San Onofre, 6, Váz-
quez. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rósticns. Madrid-pro-
vincias. «Universal», P i y 
Margnll. 14. 
P R E C I S O capitalistas, for-
mar So( iednd explotar mng-
nífico negocio, copiosos ren-
dimjpntos. Fénix. Arenal, 2R. 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería. ne;to-
cioj convengan. Fénix, Are-
nal. 2B. 
H I P O T E C A S . Primeras 7 ^ , 
segundas 8°^. Oran reserva 
y rapidez. Apartado ORO. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
JUDOS. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería bala-
manca, Fuencarral, S. 
S A S T R E R I A . H e c h u r í tra-
je, 40 pesetas. Jesús del Va-
lle, 32. _____ 
T R A B A J O 
D e m a n d a s 
ABOGADO, propietario, al-
to funcionario Estado, de-
sea administración fincas. 
Razón: Montera, 19, anun-
cios. | 
SEÑORA ofrécese servir 
matrimonio solo, sacerdote, 
caballero. Eduardo Marqui-
na, i , portería. 
O f e r t a s 
N E C E S I T A S E buena ayu-
danta modista, aprendiza, 
cincuenta céntimos. Ampa-
ro, 98, segundo. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrial, 
o los adquirirá ventajosa 
mente visitando «Universal». 
Pi y Margali, I V 
T R A S P A S O tienda ano c 
dos huecos, próxima Glorie-
ta Bilbao. Renta 125 pe-
setas. Sánchez. Apartado 
12.075. 
T R A S P A S A R E I S bien, rá~ 
pidamente, confiándonos ges-
t ión; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. 
CEDO tienda, sin traspaso, 
con vivienda, sesenta pese-
tas. Razón: Leganitos, 33. 
Señor Guinea. 
F A R M A C I A se traspasa en 
22.500 pesetas, situada en 
distrito popular. Detalles, 
de tres a siete. Bolsa Urba-
na de Madrid. Conde Boma-
nones, 12. 
V A R I O S 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándoselo «Universal», Pi 
Ma rgall. 14. 
C U A R T O S desalquiladoir 
verdad, pagando después. 
Servidumbre bien informa-
da. Hortaleza, 41. 
EOS T R E S millones del gran 
sorteo 11 mayo adquiérense 
en la Lotería «La Pajarita». 
Puerta Sol, 6. Remite a pro-
vincias. L . Valdés. 
I i O T E R I A . Esparteros, í . 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
MASTICANDO hace cons-
trucciones irrompibles, fi-
jas, reformas instantáneas: 
Montera, 44, cuarto^ 
C A 3 A E E E R O S : tendréis 
u ñ a s cuidadas visitando 
Man ¡curo Paría. Vélez Gue-
vara, 8. 
CABAIiIaERO i Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 
O I T D U L A C I O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Precio» 
económicos. Conde Xiquena. 
10. Peluquería. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. F f 
nix. Arenal, 26. 
B R O N C E S para Iglesia. I^i 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65, Madrid. 
P A R A regalos prácticos, A( 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In 
fantns, 27. 
S O M B R E R O S caballero, se 
ñora. Reformo, limpio, tiño, 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
A Z U E E J O S belgas, marc-a 
H . Agente general para Es 
pana y Portugal: M. Pe-
RáloéS. Castelló. 44. Madrid 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
I ¡ CASINOS, cafés, bares!! 
L a fábrica de patatas fritan 
a la inglesa «La Esraeraldn1» 
env ía a provincias desde un 
kilo a cuatro pesetas. Ad-
mito representantes solven-
tes en toda España, Calle 
Segovla, 25, Madrid. 
SEÑORAS que deseen don-
cellas, cocineras, enferme-
ras, etc., vayan Hortalo-
za, 41. 
HAOO camisas, calzoncillos 
v reformas. Arroyo, Barqui-
11o. 9. . 
O F R E C E S E hotel balneario^, 
buena ondulndnra. Carretas. 
3, continental. Escribid Mag 
dalena. 
T E S T A M E N T A R I A S , crédí-
tos, investigaciones, redac-
ción, contratos, documentos. 
Consnlm económica, abotia-
dos. Provincias, oórreo. The-
mis, Cava Baja, 16. 
V E N T A S 
POR marcharme, liquid" 
verdad, cnalquiér precio, al-
fombras, nlfombrones. mue-
bles estilo vasco antiguo, 
también lo<i cambio pnr pia-
nos, pianola, Fuencarral, 8. 
primero. 
G E N E R O S blanco» de todas 
clases. Precio» del día, pô  
ser fabrirncién propia. NV 
deje de visitarnos por toda • 
esta semana. Nng lA agra-
decerá. Cabeza, 9. Madrid 
Cabeza. 8. 
' M A K T O N E S Mmdla_BTrtr 
guos. modernos. Mantillas, 
peinas. Fuencarral, 29. fren-
Infanta». 
A U T O P I A N O Cecilinn Fis -
cher, vendo particular, por 
nusopcia. Infantns, 15. prin-
firinl derecha. De cuatro a 
seis. 
A T E N C I O N . Por excoso de 
existencins rebajamos sobr"» 
puostros buenos nrocios en 
aban icos, sombrillas v han-
fnne», 20%. «Cara Vélc/». 
Oosnnchos: Arenal. 9: Aoo-
dnca, 1 ^esnuina Fnencar^alV 
SEÑARA formal, de ennflan-
ZPI. of' íces" para repaso plan-
cha. Serrano, 6fi. 
M a d n d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 4 1 M i é r c o l e s 20 d e a b r i l d e 1927 
L a s declaraciones recientemente he-
chas por monsieur V a n C a n w e l a e r l a 
un periodista p a r i s i é n revisten una 
Preside e! jefe del partido "seiyukai" 
S E V I L L A , K-H1TO 
de separat ismo que tanto le h a per-
judicado durante muchos a ñ o s , pp —o— 
que levantaba contra él a toda la m a s a i T O K I O . 19.—El barón Tar.aka, «leader» 
.^ran importancia. B a s l a r í a para que I de los belgas leales. Var io s de sus Jel partido «seiyukai» (partido de los 
"e les concediese esa importancia ¡a i j e fos m á s autorizados tienen el valor, !araigos. represemanies de la gran pro-
personalidad de su autor, burgomaes-ique en ciertos medios se necesita, deiPiedad)> ha aceptado la misiun de for-
tre de Amberes , uno de •os jotes mAs p i l c a r . lo , m i U . a n . e , del moy lmien . ^ « i ^ ^ f ^ g S ^ 
to c ó m o Mandes no puede a s p i r a r se-autorizados de la derecha flamenca, 
delegado belga en la Sociedad de las 
Naciones. Pero cuando es de la cues-
t ión flamenca de lo que habla mon-
s ieur V a n Canwelaert , lodos aguzan 
SUP o ídos como por instinto. 
E n el movimiento flamenco, en subs-
tancia h a venido a declarar, hay que 
distinguir tres aspectos. E l primero es 
un esfuerzo p a r a dar a la p o b l a c i ó n 
de F l a n d c s el pleno desarrollo de su 
vida cultural , l i teraria y ar t í s t i ca , liste 
programa no implica modificaciones 
po l í t i cas n i adminis trat ivas y es ob-
jeto, desde antes de la guerra , de una 
vasta propaganda. 
Otro aspecto consiste en el movi-
miento separat is ta que a d o p t ó duran-
te la guerra el nombre de « a c t i v i s t a » 
y que hizo todo lo posible para que 
el estatuto de B é l g i c a fuese modificado 
r iamenle a una vida independiente } 
que la c o m p a r a c i ó n con I r l a n d a o C h r 
coeslovaquia, de la que tanto se ha 
usado, PS perfectamente inadecuada 
para un p a í s como Bé lg i ca . 
E s t a vuelta a la r a z ó n , bajo una 
forma muy sen l imen! al , no es s ó l o 
venturosa para el porvenir de B é l g i c a , 
lo es t a m b i é n para el de la Iglesia 
en B é l g i c a . E l vicio radica! del extre-
mismo flamenco fué el de colocar en 
el terreno religioso reivindicaciones 
puramente po l í t i ca s y excitar a bene-
ficio de esa pol í t ica la fe profunda del P A R I S , 19.—Su alteza real el P r í n c i p e 
pueblo flamenco. T a l era su vicio, peroide Galcs y su hermano, el pr ínc ipe 
tambiéK su mejor medio de propagan-i •;orSe. a c o m p a ñ a d o s del general Trot-
d^ E n c a u z a d a dentro de sus l í m i t e s | e0r ' .^n m ™ c ^ 0 ^ n o M c"n f -. rección a Biárritz, en el rápido de las naturales , la pohlica flamenca se halocho 
debilitado, s in duda, pero permite so-
E n l a Bolsa, donde se hab ía registra-
do una baja considerable en ciertos va-
lores en relación con el Banco de For-
mosa, no hubo n i n g ú n p á n i c o . 
Se cree que la s i t u a c i ó n quedará nor-
malizada prontamente con las medidas 
de protecc ión inmediata |£f<? adoptarán , 
tanto el nuevo Gobierno como la Banca 
privada. 
E l P r í n c i p e d e G a l e s 
a B i á r r i t z 
hre todo a la a c c i ó n verdaderamente 
durante la n e g o c i a c i ó n de la paz. L o s ! e s P i r i l u a l un poderoso refuerzo. 
la GJovanni H O Y O I S 
Bruse las , abr i l 1927. 
y cuarenta y cinco. 
Los ilustres viajeros fueron saluda 
dos y despedidos en l a es tac ión por el 
embajador de Inglaterra y por el pri-
mer secretaria de l a E m b a j a d a de Es-
p a ñ a , don Carlos de Goyeneche. 
act iv istas contaban p a r a esto con 
victoria a lemana . 
Queda, en fin, una tercera forma: 
la que actualmente se conoce con el 
nombre de « f r o n t i s m o » . L o s fronl is ias 
esperaban al d ía siguiente de la gue-
rra aprovecharse de la d e s i l u s i ó n de 
los flamencos, cuando constatasen que 
í a igualdad de derecho y de he. 
prometida a su lengua no se h a b í a ! ^ s e ñ o r Mat ías toma l a l e c c i ó n , co i — M a t í a s . . . , leste chico es un rotativo 
realizado completamente Abrigaban la1010 t0(ias las lardes, al m á s p e q u e ñ o ! d e ocho p á g i n a s ! ¿Y e s t á s seguro de to 
esperanza de a r r a s t r a r ' a l a ? m a s a s í33 sus cinco m ^ un morenote de na-jese «reportaje»?. . . 
-HD-
E l e c o l i t e r a r i o 
C R I T I C O S Y 
Quizás interese saber 
no olvidada p o l é m i c a sobre esíe^J1'"1 
\y todas las actitudes, una por una ^ 
^envolvía, han tenido su paruU'io eñ l'le 
contienda que se h a desarrollado ü'la 
\desarrolla a ú n en Franc ia , 'lanío /ñ íe 
\aqul como La de alli—y eso ha sidol* 
¡peor de ambas—no eran otra cosa 
el odio a los mejores, el cual, si sg*"'6 
lerioriza, proporciona siempre a la 
be un regocijado espec tácu lo . ^ 
Jules Romains disparo una vez s 
baterías desde Le Journal. EL autor 
esa... obra, que se l lama Jean de MB 6 
franc, a s i g n ó a los crí t icos el papei * 
amas secas. A l llegar los amores a ¿ 
edad adulta, los crí t icos dciiiaa />e?í.sa 
en que no eran oportunas y a las corre' 
dones, admoniciones, ni siquiera lus j , 
dicaciones. Un autor adulto êsu qm!. 
re decir siempre «.aquí el único a,,u| 
to soy yo») , sabia muy bien lo 5, 
h a c í a y el crít ico d e b í a esiorzarse pot 
compít i i ider lo . 
Precindiremos de relatar paso a paj,, 
la marcha del asunto. Basta con '¡lie ¿e-
tista. Monsieur V a n Canwelaer t a ñ a -
de que, «ni la guerra ni la postguerra 
le h a n conducido personalmente a mo-
dificar sus pr inc ip ios» . « E s indiscuti-
ble—dice—que la potencia de la idea 
y de la c i v i l i z a c i ó n flamencas se des-
arro l lan de un modo notable, pero sin 
que rev is tan un c a r á c t e r « n a c i o n a l » . 
E s tan s ó l o el renacimiento de u n a co-
lectividad moral que tuvo un g r a n pa-
sado h i s t ó r i c o , que hoy recobra la con-
ciencia de s í m i s m a y que desea dar 
a su vida intelectual la a t m ó s f e r a pro-
pia que c r e ó la lengua m a t e r n a » . E n 
efecto, monsieur V a n Canwelaer t per-
manece fiel a su pasado e x p r e s á n d o s e 
en esta forma. Pero sus palabras ofre-
V 7 ¿ r l T e S r » ana 
dora vieja, consulta las p á g i n a s despun-
tadas y pringosas de un e p í t o m e desen-
cuadernado. 
— -Est ibamos 
— E i . Casti l la l a IVueva, padre 
— ¡Eso , en C asu l la la Nueva! Amos a 
ver... ¿Qué provincias tiene? 
—Madrid. . . , Toledo... y Ciudad Reau 
—¿Y c u á l e s m á s ? 
— ¡ M a d r i d . . . , Toledo... 
— ; Y a he o ído lo de Madrid y Tole-
do... y lo de Ciudad R e a l ! ¡ V e n g a n las 
que fa l lan! 
E l chiquillo, con las manos meti-
das en los bolsillos del delantalillo, se 
pasea de uno a l otro extremo del hu-
milde comedor. 
E l padre exc lama: 
— ¡Oye , a ver si va a poder ser que... 
^ n L S m J ^ a r ^ ! Q " é «aterr ices , y que te 
sepas la l e c c i ó n ! ¡ T ' h a s í u m a o en Cas-
tilla la Nueva. Cuenca y Guada la jara ; 
pa que te enteres! ¡Y en antes te fu-
maste en Gal ic ia L a Coruña, a m á s de 
venirte con el cuento chino de que Za-
mora tiene Capi tan ía general! ¡ S o vago! 
—Pero, padre, s i es que es m u difí-
cd este libro 1 
de que e s t á n cada vez m á s de acuerdo 
con la o p i n i ó n de los mil i tantes del 
movimiento flamenco. 
Muchos s í n t o m a s coinciden en anun-
c iar que la a g i t a c i ó n que desde hace 
u n a docena de a ñ o s conmueve IOF 
e s p í r i t u s en toda u n a mitad de Bél-
gica h a superado su fase m á s aguda. 
E l m á s elocuente de todos ellos nos 
los sumin i s t ran los resultados electo-
rales . L o mismo las elecciones comu-
nales de 1926 que las legislativas o 
las provinciales de 1925, han s e ñ a l a d o 
para el frontismo un retroceso general . 
Pero h a y otros s í n t o m a s . E n ciertas 
escuelas superiores que h a b í a n llega-
do a ser desde hace a ñ o s n ú c l e o s d 
e x a l t a c i ó n flamenca, se comprueba que 
los e s p í r i t u s se hallan m á s tranquilos 
y que el d i á n a s ó n de esa efervescen-
— ¡ T o m a , como que he ido ^on ellos1 
muchas veces a la Moncloa y a los ci- j 
nes \—ha contestado ufano el muchacho. | 
Por tercera vez se h a n o ído golpes en ¡ 
la puerta. 
L a s e ñ o r a Paca h a abierto, a l fin. 
—Pasa , Manolo, pasa. . . ¡Oye , Mat ías , 
mira q u i é n es tá a q u í ! 
— ¡ A h ! Pero, ¿eres tú? ¡ Q u é n a y i 
S iéntate . . . ande puedas, y ah í lies la 
petaca. 
— ¡Gracias , s e ñ o r M a t í a s ! No fumo. 
—Son cíe 0,50 y secos. ¡Mejor que ha-
banos I 
— Y a lo veo, pero... me* he quitao del 
vicio desde este invierno. 
—¿Y una copa? ¿ T a m p o c o ? . . . 
— P a no desairar: ¡ v e n g a ! 
— ¡ P a c a ! . . . ¡ S á c a n o s el «escarebao» fi-
ilalemos actitudes y m o l i ó o s . Ya ¡ene. 
mos u n a : EL 19 de febrero aparece en 
iChantecier un Largo art ículo de Lenur. 
\mand, titulado '«Los enemigos del 
\tro». E s una arremeiida feroz contra ^ 
¡crít icos, a Los que se acusa de consni. 
\rar para conseguir La muerte del ^ 
\lro. Todas las revistas, tas que i m 
^obligadas p a r e c í a n a cuidar el aru 
\ teatral, a exaltarlo, encargan de la cri. 
\tica a unos s eñores que todo lo f/t. 
^cuentran destestable, p é s i m o , que se ê . 
s a ñ a n con los autores. ¿Hemcdiost ^ 
señor Lenormand no oculta su pensa 
miento. Propone con sencillez la agu. 
s i ó n personal a los crí t icos . Que se éí 
trena tina obra y el crít ico no la tn. 
cuentra bien. Se busca a l crítico, se U 
da una paliza y en paz. Suponemos qUe 
llegado este caso se es tablecerá previa 
Oposición a medidas financieras \mente V"6 la altitud del critico debt 
! H a n suscitado gran curiosidad y a u m l u d a r í a el nuevo descubrimiento como ser completamente pasiva. 
ü cierta i m p r e s i ó n los ar t í cu los aue L a ! un nexo indestructible de la unidad^ \ o sabemos si el ¿cñor Lenormand ha-
L O N D R E S , 19 .—Telegraf ían de E l Cal- ¡ P u l ' í i - / / a í ha dedicado a l a comunica-1 real, espiritual e imperial de l a P e n - V d hecho escuela. Hasta ahora conoce-
TO a los diarios que el Gobierno ogip ¡ c i ó u que don Lui s ü l l oa , ex director de i tnsula h i s p á n i c a o ibér ica . mo* una carta de un señor Michel 
c ió ha dimitido. la Biblioteca Nocional de L i m a , h a pre-j Porque esta unidad, el lograr el sen- Maurice Levy, m ú s i c o (Mercure de Frau-
Parece que la d i m i s i ó n obedece a la sentado a la Sociedad Americanista d e ¡ t i m i e n t o de esta unidad es la empresa ce, 15 de marzo; véase también para ti 
1. —¿Oyes, Gladys? ¡Oh! Tú oír siempre lo mismo en este país de alegría. ¡Viva la jarana, Gladys! 
2. —Dame otra cañita, Nicanora. 
fDS-
o^os ic ión del partido nacionalista que 
acaudilla Zaglul Bajá a las medidas fi-
nancieras del ministro de Hacienda, 
dio p e d a g ó g i c o ? — h a exclamado. 
Paris , sosten t-ndo aue Cristóbal Colón mayor que puedan proponerse las g Q - a r t í c u l o de Lenormand, los que no m. 
era ca ta lán . Las razones aducidas por! neraciones j ó v e n e s . Cata luña y E s p a ñ a gan a mano Chaxuecler), «¿ crítico Jeun 
, el s e í i j r ü l l o a son Ingeniosas, comu las' sé h a r á n traic ión a sí mismas y a la Marnold. E l distinguido s e ñ o r Lcvy, que 
adoptadas por el Gobierno para hacer i que sestieiicu que p-l gran navegante era, humanidad si no procuran esa unión se f irma Helós e { ¡por tres letras más se 
frente a l a gran crisis f inanciera p o r l g a l l ^ g j ; lo que faha destruir es el his-j sn e l esp ír i tu y en l a carne: a sí mi5-po( /¿a haber atrevido \) no Le k a pegado 
que atraviesa actualmente el p a í s . U ó r l c o fundamento de su nacionalidad: mas porque s in ella no serán n u n c a u e d a v í a ai señor Mantold; pero le ha 
« « « i genovesa. Parece que el señor ü l loa nada y a la humanidad porque no ha-icsen'/o haciendo gala de ironía . Al ¡i-
E L C A I R O , 19.—En los centros pol í t i - • 0ÍreC8 tiar t:íl un liljro las deflnitivai brán sido fieles a su destino. nal le dice : <.\'l'enga usted cuidado] 
eos se muestran bastante mal impresio-^ í^"1*^8,6 ^e su tesis- Hasta entonces, pa-; No es hora y a de continuar meditan- Los tiempos cambian» . 
no v 1 ^ c r Í s i a l ¡ r r a T V i e n ^ M a n o l o ' T i nados Por la crisis ministerial , pues no | rii ^ s ^ r o í . Colón c o n t i n u a r á siendo do y hurgando para averiguar quién; ¿ a frase no está muy c lara ; pero Lit-
miá ' Se t r i b a i a mocho- ' Ü10' í y ! v c n s o l u c i ó n inmediata alguna para l a i í ^ ' ^ - h a leni(l0 la culPa del ancestral di6en-:/ íe cierto aire inconiuudible y amenaza-
_ ¿ < ñnr ¡!noan*p Y pin P ^ I O mi J misma. Lo que m á s contribuve a compli I Mas no s in vivo deseo de que las prue-: Um.enio. de las equivocadas direccio- ^ r . E l s e ñ o r Levy va tammo de ser 
harP falta 4 |car la s i t u a c i ó n es que Zaglul B a j a por bas dtii ^ r l j l lua queden i rre íu .ao ie - nos que han seguido sus espír i tus . C\n- un d i sc ípu lo del señor Lenormand. Otra 
¿ ha hprhn un «diPnHn iar<m | su mal estado de salud, no puede ínter d e m u í i r a d a s . Catalán o galUgo, co siglos de vida c o m ú n son lo snñ-': actitud. 
- R iPnn í v ^ traf lv<3nir personal y activamente en los t ra - ' Paí'a S^rva. de E s p a ñ a y orgullo núes-: c í ente para que puestas en la balanzai Finalmente, existe el tipo de autor que 
,1o nnr a a n ^ encaminados a resolver esa cr i - p o . para no tener que compartir con las cosas que nos separan y las qne] estima, a La menor de cambio, que ya no 
uo pui uqui . na. bomtuuo ei beuui 'w**- s ^ nadie, en poco ni en mucho, el inmen-nos unen, no tengan és tas mayor peso fa/i de su obra sino de su pesoua, 
—PnPQ vpró n<;fí H P vpnidrí a np ; ' — — — S(J h o ü o i que pertenece a nuestra P a l que las otras. Algunos m á s de c o m u - ^ reclama por medio de una canaca-
rfirif a n Í S i ' ,!rin PAC* mva ai • 1 1 1 1 * i ^ Pur el <K»cubrimiemo de América , n i ó n en los principales ideales durante oallercsea, que se rectifique. Este casó 
a i n e a usté, a usies, u n a cosa, una ai- • | ^ | | f | » « | A g a I ^ A h o l K f B i f ? ' ! de3L'ananiuS W la nacionalidad espa- ¡a reconquista hicieron fácil la unidad ha sido el del señor Giraudet contra el 
\ V V ^ i * * * . V * ^ V V ^ W M « W V - l ; í 5 i 0 ^ de Colón hubiese sido un hecho y p o l í t i c a bajo el cetro de los Reyes C * . c r í t i c o P a ú l Uouveyre. EL s e ñ o r tíirto 
que pudiera demostrarse hasta l a evi-, tó l i cos , en que se real izó la magna em- ^cí se Lamenta de que el critico le na-
dencia. presa de Colon. Ninguna de las moder- ^ denunciadu a Los Poderes públicos. 
Y, sobre todo, por Cata luña. L a s ge-; ñ a s potencias de Europa se formó con . ¿ ¿ ^ que i0 que y0 ¡le hecho t s dafiiso 
L a s eñora P a c a h a entrado en ese ins- - i Arrea ! Oye, oye... ¿te has hecho; 
tante presurosa. i «pasat iempista» estilo Novejarque? ¡Loj 
ne-|digo porque eso de pedirnos a nosotros! 
una joya, aquí donde no hay un «gor-{ 
— ¡ A ver! Con. . . Guadalajara, como 
aquel que dice. 
— ¿ T a m p o c o hoy se la h a sabido? 
Í T r la c!!ín!.rnS a ^ a l í a ^ durante el pasado mes seve- | nacionalis no no .s ienten, la empresaÍ regiones y reinos que aquella potencia ^ c j a . Puede serlo, puede serlo, <eñoi 
nrcpins in m p n ^ i ras sanciones contra los infractores de i d e - A m é r i c a ; se consideran a P m a r g e n ' e s p a ñ d v uiraudet. nosotros no sauemos. por lo 
¡ T a m p o c o ! ' ¡ Q u é se v a a saber esta P V r c p n o r a P i r a ha ^ n reído b e n é v o l a 1 la ley ^ Prohibe la e x p e n d i c i ó n de ¡ d e aquella e p j eya sin igua l ; rehusan A los j ó v e n e s de c o r a z ó n grande y que a usled toca... pero, ¡que hay 
«fiera»... pa los panecillos! ¡Y dile quej _ bebidas a l c o h ó l i c a s en d í a s festivos. | hasta lo que m pueden negar de l a par- e sp ír i tu elevado, a los hombres dedica- tores presidiables, desde luegol 
estudie a l pollo!... Te contesta que | f léj.¿e ^ ? p ^ e ^ ; y f ó y é S ^ t Qué ' E1 jefe del Gobierno h a manifestado !le que corresponde a Cata luña y a sus dos a las ciencias h i s tór icas y p o l í t i c a s ac í¿md. 
L A P A Z , 19.—Las autoridades han i aeraciones catalanas, influidas por el menos agravios y diferencias de sus para ía repúbl ica' !*—pregunta con ino 
á 
estudie Rita 
Dé pronto suenan unos golpes en la 
puerta, y el chico exclama muy con-
tento. 
c ia h a bajado. L o mismo ocurre en la — ¡ D e b e de ser Manolo!. . . 
pasa? 
E l muchacho, azorado y c o l o r a d í s i m o , 
se h a decidido ahora.. . a hablar .daro. 
que es tá dispuesto a hacer cumplir r i - j h i j j s en ej (uscubriunet'to, expioraciou. correspondí emprender serenamente el j nu esperen ustedes La más senci-
gurosamente las disposiciones que se I conquista, p^biaciOn y c i v i l i z a c i ó n de, estudio de los problemas que so agitan Ua dt, tuias< qUe es a la vez la más ht 
refieren a la venta y consumo de aleo- A m é r i c a ; para ¿l ias él hispanoamerica- en la cues t ión catalana, a fin de ve- dalga de que disponen Los autores en 
bol, s i bien desmiente que exista el pro-I nismo no tiene m á s que u n a cueraa,; solverlos de una vez. Y a se V i e r t e cuunio quieran ehaiar a los cr í t icos: ti-
Tienen us t é s razón . . . , ¿pa qué circu- p¿Sit0 ¿e establecer el abstencionismo ¡ que no vibra en su alma, sino en su: hace tiempo por la parte de Castil la, , ^ / j , ^ obras buenas. 
' e c o n o m í a . Fsp.ritualmente, A m é r i c a na- entre los intelectuales, una c lara com-
da les dice. ellos, la historia poli- prens ión de e^os problemas. Grandes T E A T K . 0 D E ABTB 
J , , . . . i tica de Cata luña a c a b ó al subir al tro- per iód icos , c a l i f i c a d í s i m o s escritores y , • — ' 
estoy solo en el mun- / \ | J r O í O G i l U i r Í P l b l G ' 1 1 0 de Arag.'n Femando el de Anteque- aun eminentes po l í t i cos consideran los F n el ú l t i m o suplemento Literario de 
0 ¿a De e i i ioncée acá no hay para ellos "idúiuos catalanes con una a t e n c i ó n y Le F í g a r o , se publica un ar i í cu lo de e.lo 
yo..., e l mundo..., las cosas... • ¡ m á s glorias po l í t i cas que las de sus una claridad que en vano se hublera'(/'o a la labor ar t i s l í ca en la prefen'a 
— Y qué . . . m á s . i Proyecto ruso dirigido p o r Nansen elzamientos. h . j l í d ó no m á s que diez a ñ o s atrás . ció7i e s c é n i c a de Las obras teatrales qw 
—Pues, que... comenzamos de chufla,! —o— Y, sin tniLargo. la empresa d© Ame- Sensible y desconsolador s e r í a ahorn real izó en Madrid el s e ñ o r Mait ínez ¡ra 
- ¡ P u e s sí s e ñ o r a que lo s é - que es el ^ hoy un PíroP0. c[ue m a ñ a n a un bai . r ica fué . b r a de todas las regiones de que el d-sdén y la i n c o m p r e n s i ó n per-'rra. 
b o n d » reconstituido, h a pasado a las novio de mi hermana! ¡Y que no hace;le. que otro día un requiebro; total, I ROAIA l ^ - D i c e n de Moscú que se * * - \ u i s p a n i a , de la España que incluye a manecieran en la parte de acá. E l articulista dice -. 
5ar que nos pusimos en relaciones, que nos i ta construyendo un dirigibles destinado cal;AiUI-ia conit al mismo Forlugal . No No existe para la gente e s p a ñ o l a em- «Las decoraciones y los figurines <*« 
cido hace dos o tres a ñ o s graves des ¡aunante como t ú ? . . . 
ó r d e n e s y se h a b í a he^ho culpable del D ' b L á ' s ^ T ' J ^ ™ ? ™ M 
, , . , ^ . , . - J J i „i ebanista, el novio de la Carmen, 
r e b e l i ó n contra la autoridad rectoral , AmóSi chjC0i Cai ia! ¡ M i á que sa-
has ta el extremo de obligar a é s t a f j ^ r á s 
decretar su d i s o l u c i ó n . Hoy el « V e r -
tú 
manos de u n a D i r e c c i ó n m á s m o d e - ¡ tiempo!... ¡ C o m o que se quieren casi 
pa el verano, y a ve u s t é ! rada . 
E n F l a n d e s oriental, alrededor d 
IprÓs especialmente, es en donde el 
separat ismo se conserva m á s pujante 
E l «part ido c a t ó l i c o nacional is ta fla-
m e n c o » , s imple calco confesional del 
frontismo, h a echado en esa r e g i ó n 
profundas r a í c e s . Pero acaba de resen-
tirse profundamente. M o n s e ñ o r W a f -
telaert, Obispo de B r u j a s , d e c r e t ó que 
este partido no solamente se prohibe 
al Clero, lo que y a era sabido desii 
hace a l g ú n tiempo, s ino t a m b i é n a los 
fieles. L a condena no h a provocado ac-
tos formales de rebe l ión por parle de 
los nacional istas a quienes afecta. 
E n suma; el movimiento flamenco 
parece desprenderse de la a t m ó s f e r u to esto... 
jueremos mucho, y de verdad, y que, a volar sobre el Polo Norte, bajo l a d i - | i l a y neces.-iad de citar nombres ni he- p-esa Ú<¡ m á s trascendencia que la do Barradas, Fontanal, Burmann, Bajarla-
yo me eché mis cuentas y me t'ije: ¡ recc ión del conocido explorador á r t i c o | cbos, que y a es.f.n bien probados. No «a, lograr e unidad o si se quiere,' mWPenagus . . . , r ival izan, ínaiscu.ib.ementt, 
«Manolo , cásate , s i el señor M a t í a s y la i Nansen .—£\ D. j necesario re f j idar los linajes que eüj modestamente, u n i ó n espiritual. E l te- con las mejores obras de un Bahst..» 
s eñora P a c a dan su consentimiento, a u n - j ^ . . n±±":'. ',iTr ^ ~~' i • "ij todas las uac'. iifs h ispanoamericanas'ma que me h a servido para escribir Í S - Lo que importa desiacar, en fin de 
qut no eres nadie pa ese tesoro quej — ¿ E l l a ? ¡ Y a lo v e r á n us t é s ahora i. denotan su origen ca ta lán , y, éntrente ar t í cu lo no es m á s que una proble-ct/eníu*-, es eso-, que no hay razón nt* 
ellos, los de hombres insignes. Y ni airjmática conjetura de un españo l de yuna para hacer de tan buena gana el 
—Amos a ver, ¿y de dónde has sacao 
esa p e l í c u l a emocionante que te traes 
ahora? ¿Cómo sabes to eso de l a Car-
men?.. . ¡Anda, habla ; chico, hab la ! 
- ¡ E n seguidita les digo yo a u s t é s ¡ P " f e n d e ^ i j a . A v e ^ s i .te^dicem M m - | mrsmo i 
m á s , pa que luego l a Carmen me dé 
un p a l i z ó n l . . . 
— ¡Habla . . . o te escabecho! ¡ H a b l a o... 
el p a l i z ó n te lo doy yo! . . . 
que no lo mereces, ¡ p a t i !» Y . . . a eso be 
venido y aquí estoy. 
— ^ h í t iés lo que son las cosas—ha 
30 duros ca uno, que lie guardaos mi 
hermana, pa poner l a casa. A d e m á s , ai «"Ota» 1... 
Manolo le h a s a l i ó un taller donde ga- | — ¡ B e n d i t o s sean u s t é s , los dos, por 
ua nueve pesetas. Y , a d e m á s , antinoche buenos!—ha contestado el muchacho, 
quedaron la Carmen y é l en que Ma-)jubiloso y conmovido, 
noto v e n d r í a a q u í esta tarde a decir | — ¡ S u p r i m e el «jarabe», y, ahora.. . , a 
ver qué dice l a Carmen de to esto!... 
—Pero... ¡ s i es tá ahora en el obra-i quiera hay necesidad de recordar que Amér ica , un Ulloa, que por amor a las paleto en cuaniu viene una compaña 
dor! e l auge, la riqueza, la prosperidad de gl u ias d*» E s p a ñ a , de todas las E s p a - í / m n c e s a con sus trucos y algunos &• 
— ¡ Q u e se creen u s t é s eso!... Donde| C a t a l u ñ a se debo.:, en gran parte, al c j - ñas . ha trabajado desde hace muchos foraciones nuevas q u i z á s ; pero también 
exclamado el sefior M a t í a s — ; es ío y a no i e s tá es... en l a esquina, aguardando e l 'merc io con las repúbl icas americanas a ñ o s en archivos y blblioieca?. S i su te- seriamente deterioradas. 
dad y su talento no desvaneen las N i c o l á s G O N Z A L E Z RÜIZ 
'«rac iones de la historia, que nos . — . -
djeh.) que Colón fué g e n o v é s . por u l P n n O T P Q H ^ n v í ^ t l S Í a 
menos habrá iluminado con viva luz 1^1 V ^ U I J ^ Í C o U i U V I ^ t ' - ^ entei ¡JNai... i vega 
Y a l quedarse solos, el s e ñ o r Mat ías | fue c a t a l á n , ¿bómo n> hab ía de alzarse i aquella empresa tan gloriosa que a to-( o 
y la s e ñ o r a P a c a se han mirado, han i en el a lma de este pueblo el amor a laidos los e spaño le s a lcanza y que debie-i MOSCU, 19.—Ayer se abr ió el Congre-
s o n r e í d o felices, y ella h a murmuiado. | magna empresa y c ó m o no h a b í a üe; ra s-;" el lazo de u n i ó n de todo el mun- | ;o de los soviets de la U. R. S. S., le' 
— ¡ I g u a l i t o que nosotros! ¿Te acuer-j considerarla en gran parte como s u y a ? ' do h i spán ico . yendo el informe gubernamental el Pre' 
das?. . . i S u y a y de todos, como fué realmente,: Angel R U I Z Y P A B L O |sidcnte del Consejo de comisarios M6' 
C u r r o V A R G A S ¡ s u y a y de todas las E s p a ñ a s . Yo sa-, Barcelona, 15 marzo, 1927. nales del pueblo, s e ñ o r Rykoff. 
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H E N R Y G R E V I L L E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
h h D ü J á A T L por E m i l i o c a r r a s c o s a ) 
E n la puerta del snlnncito a p a r e c i ó , como obede-
ciendo a u n conjuro, la gráci l y menuda figura de 
la hi ja del sabio m u t e m á t i c o . 
— E l l a B r i g h t — e x c l a m ó la r e c i é n llegada—, que ¡ 
aunque viene un poco tarde, se siente feliz de v e r l a | 
la muchacha—, pero t a m b i é n es cierto que no todo 
es e g o í s m o , puedo a s e g u r á r s e l o . 
— ¿ Y q u é servicio puedo prestarle , E l l a , para que 
as í se acuse de e g o í s t a ? 
—Uno que estoy cierta de merecer de la amabil i-
dad de usted, aunque no lo merezca, y que le agra-
d e c e r é s i e m p r e ; el de su c o m p a ñ í a cuando llegue el 
momento de regresar a Cambridge. I r é mejor que 
yendo sola, ¿ n o ? 
Había depositado sobre una sil la, d e s p u é s de do-
blarlo cuidadosamente, su abrigo, y hecho esto, con 
un gesto casi infantil de n i ñ a mimada, fué a sentar-
se en el suelo, sobre un c o j í n , a los pies de mistress 
Gobbard, que le s o n r e í a son e x p r e s i ó n bondadosa y 
no poco emocionada. 
— D é j e m e usled, mistress, que le bese las manos, 
y que la contemple a mi g u s t o — e x c l a m ó E l l a en un 
transporte de ternura, uniendo la a c c i ó n a la pala-
bra y acariciando entre las suyas las manos aristo-
c r á t i c a s de la anciana, que respetuosamente se lle-
•vuelo y que de otro vuelo torna a él buscando 
su b landura cariciosa. 
— ¡ S i v iera usled los deseos que tenia d é ven ir a 
ver la ! Me lo he propuesto muchos d í a s , pero otras 
tantas veces he tenido que renunciar con pena, ver-
daderamente contrariada, a mis proyectos. ¡ Me ne-
cesita tanto la pobre m a m á ! . . . P o r í ln , hoy he po-
dido hacer la e scapada; mi padre me h a autorizado 
y m a m á no q u e d ó so la ; h a ido a pasar la tarde con 
ella mistress Buckler , que se ha presentado a l me-
d i o d í a con sus cinco hijos . E n v i é n d o l o s entrar , vi 
t a m b i é n abierto el cielo y me p r o m e t í no desapro-
vechar la o c a s i ó n que se me o f r e c í a para darme el 
gusto esta visita, que tanto ansiaba hacer. ¡ Y aqu í 
gente menuda. L o s n i ñ o s con sus r isas y sus gritos tristes reflexiones m á s allá de donde convenía—• ¿°s 
lo hacen recordar los tiempos.... I que para que le lomes una tarde de asuelo son i'8" 
S ú b i t a m e n t e se i n t e r r u m p i ó y q u e d ó pensativa, con j c e s a r í a s seis personas que te reemplacen? 
la cabeza incl inada sobre el pecho y los ojos í i jos e.i — P o r lo v i s t o — r e s p o n d i ó tornando a su alcgía 
un punto del espacio; mistress Gobbard y Horacio ! la joven—. Pero no crea us ted; mistress Buckler ^ 
completaron cada uno para sus adentros, el pensa- ' c a p a z de reemplazar por sí sola y con ventaja, • 
miento que la joven dejara inacabado. I todo u n e j é r c i t o de visitantes. E s muy buena, i'W 
L o s juegos, las r i sas , la a l e g r í a bulliciosa «*. i i i - j comlacienle y altamente s i m p á t i c a ; goza pudieiK0 
quieta de aquel p u ñ a d o de n i ñ o s , evocaban en la | hacer un favor, y s u c o n v e r s a c i ó n es amona y (""̂  
menior;a de mistress B r i g h t /os tiempos venturosos, ' t r a í d a hasta m á s no poder. ¡ D a tamo gusto ve , 
f e l i c í s i m o s , en que sus propios hi jos lo alborotaban j rodeada de sus hijos, orgullosa de ellon! Para 
sus v i s t a s tienen todo el atractivo de una tiesta. 
— E s bueno tener amigos as í , h i ja mia. y tú ln6r 
reces tenerlos—dijo la anciana acariciando con 
a usted, m i querida mistress Gobbard. ;,Y usted, ! 
«.offn,. tr^o^i. i«„o vt~ ,-4 i • , • < v ó d e s p u é s a los labios. — E s usted la s e ñ o r a m á s 
s e ñ o r F r a n k l e y ? No puede usled imaginarse c ó m o i t l .__ , , ^ j 
me agrada el encuentro. ¿A q u é debo el placer de 
poder sa ludarle aqu í en S a l e m , tan lejos de C a m -
bridge? 
Mientras hablaba gozosa, las mejil las se le colo-
rearon de c a r m í n , los labios, rojos como cerezas, se 
entreabrieron en una inefable sonrisa radiosa, y ios 
lindos cabellos, abundosos y rizados como espuma 
de á m b a r , encuadraron la delicia del rostro formán-
dole una aureola bajo el sombrero de plumas un 
poco lacias por al humedad del aire, que soplaba 
aquella m a ñ a n a con violencia. 
—No crea usted, s e ñ o r F r a n k l e y , hay u n poco de 
e g o í s m o en la a l egr ía de encentrarle a q u í — p r o s i í r u i ó 
d in p á t i c a y m á s buena del mundo. ¿ V e r d a d , s e ñ o r 
.Frankley? 
—Cierto. No miente usted. Mis tress Gobbard es 
una buena a m i g a ; para mí la mejor de todas, la 
ú n i c a pudiera decir . 
Miss Bright se l e v a n t ó del suelo, se q u i t ó con 
r á p i d o a d e m á s el lindo sombrero, dejando que los bu-
cles de su e s p l é n d i d a cabellera acariciasen sus hom-
bros, y tomando la p e q u e ñ a loca en una mano y 
el abrigo en la otra, fué a dejarlos en la h a b i t a c i ó n 
inmediata. Antes de un inslanle v o l v i ó a aparecer, 
gentil y sonriente, por la puerta por donde h a b í a 
salido, como un p á j a r o que abandona el nido de un 
todo con sus gritos de j ú b i l o , revolviendo la c*ísa 
de arr iba abajo, sin respetar nada, ni el mismo oes-
pacho del sabio m a t e m á t i c o ; le h a c í a n recordar -xm . 
me tiene usted, mistress Gobbard, q u e r i é n d o l a como amargura aquellos tres muchachotes robustos, sanos ¡ nura las manos de E l l a — . Y yo me congratulo ^ 
s iempre y hasta un poquito m á s que n u n c a l ^ de e s p í r i t u y de cuerpo, y aquella nena traviesa e i cho de que la amabil idad de mistress Buckler , <1 
inteligente, toda t ernura y belleza que paseaban por ! soy la pr imera en agradecer, aunque no sea 
: las praderas de Cambridge cabalgando sobre cua- j que por e g o í s m o , te haya dejado unas horas l i ' ' 
¡ Ü h , s í . . . pues ya lo c r e o ! L a mayor es y a una j tro « p o n e y s » , conocidos de todos los habitantes de la i p e r m i t i é n d o t e que vengas a verme. Me hubiera • 
lado algo hoy si no hubiera podido estrecharle ^ ' 
tre mis brazos, h i ja m í a . 
— E s que eso no hubiera ocurr ido; por nada > 
porciona u n a cuantiosa fortuna. mundo hubiera faltado yo hoy. Hace ya más Iu 
L a gran c a t á s t r o f e financiera conocida con el nora-
un b e b é g r a c i o s í s i m o , una b e n d i c i ó n de cr ia tura , un I bre de B l a c k F r i d a y , se hab ía llevado todo aquel 
amor, mistress , un amor . . . j S i v iera usted q u é sa- bienestar, todas aquellas r iquezas que m í s t e r Bright , 
lado y q u é delicioso es el ch iqui l lo ! ' h a b í a ido amasando con su trabajo para asegurar el Gobbard. 
— ¿ Y los seis se han quedado cuidando de tu madre, j bienestar de los h i j o s ; y otra c a t á s t r o f e m á s dolo- j — ¡ C ó m o ! ¿ P e r o e s t á usled de d í a s , mi buena 
E l l a ? . . . ¿ L o s se is? j rosa y m á s c r u e l a ú n , una epidemia hab ía terminado , g a ? — p r e g u n t ó F r a n k l e y — . ¡ Y yo s in sat^r! na 
— S í . A m a m á le gusta mucho esto. Se le figura ; t a m b i é n por llevarse a los hijos adorados. S ó l o la j — D e d í a s , sí, pero t c h i t ó n ! — c o n t e s t ó la 8001 
que el ruido que con sus juegos y c a r r e r a s produ- tortura, el dolor, l a penuria y la escasez siguieron ! l l e v á n d o s e el í n d i c e de su diestra a sus labios, c 
cen los p e q u e ñ o s le perjudica en su salud, y es siendo los h u é s p e d e s indeseables de aquel triste ho- 'ese a d e m á n con que se impone silencio—• A 
todo lo contrario. Nunca e s t á tan contenta, tan dis- : gar tan maltratado por la adversidad, 
t ra ída y alegre como cuando tiene su cuarto lleno — P e r o vamos a ver. E l l a — d i j o mistress Gobbard 
de chiqui l los , invadido por la turba a lgarera de la j para d i s t raer a la joven e impedir que fuera en sus 
— ¡ C i n c o h i jos !—dijo la anciana sonriendo—. ¿ P e -
ro los ha llevado a lodos? 
— ¡ , < 
mujer , tiene diez y ocho a ñ o s y es muy l inda, aun- i c iudad un ivers i tar ia ; le hac ían recordar aquellos 
que no tanto como su padre que parece más guapo ! tiempos en que su c a s a , no s ó l o estaba llena de hi-
y m á s joven que e l la ; la segunda, una mujerc i l a i jos, sino de las comodidades y bienestar que pro-
t a m b i é n , ha cumplido los diez y se i s ; d e s p u é s hay 
dos varones de nueve y seis a ñ o s , y por ú l t i m o , semana que hablando con p a p á y con n19 , 
d i je : « H a r é lo que sea necesario con tal de ( I a ? £ g 
de jé i s ir a Salem el d ía del c u m p l e a ñ o s de fl"s 
des-
•-^^ u>jviixaij v-uu i^uc se impune suv»"; • 
pertemos los a ñ o s dormidos. . . , dcjéírio¿los orl 
(Cont inuará . ) 
